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DIARIO D E LA MARINA E D I C I O N D E L A T A R D E ULTIMAS NOTICIAS 
S I p e r i ó d i c o m á s a n t i e r n o d e C u b a 
I M P R E S I O N E S 
IAHABANA. MIERCOLES, 24 DE JUNIO DE 1925.-LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA. 
A c o s r l d o . la fraaaulcla portal. Q PAGINAS. 5 CENTAVOS/. 
opinión pública se ha agi-
¿o extraordinariamente alrede 
jor del plan de obras públicas. 
A juicio nuestro los momen-
no son propicios a las discu-
sino a la actuación. tos 
siones 
£1 país necesita que cuanto 
ntes se comiencen las obras 
que, al par que triplicarán la ri-
queza cubana, han de resolver 
problema pavoroso del mo-
mento: la falta de trabajo en que 
cen miles de miles de ciudada-
nos, falta de trabajo que tiene 
sumida la República en una pa-
rálisis económica y que puede 
acarrear en estos meses que se 
avecinan la más angustiosa situa-
ción por que haya jamás pasada 
esta ínsula nada barataría. 
Hay que comenzar las obras y 
después, que todos los ciudadanos 
se erijan en sus celosos vigilantes, 
si se duda de que pueda emplear-
se el dinero en otros fines que en 
aquellos para los que se recau-
dan. 
No comprendemos cómo se 
puede combatir un plan comr el 
de Céspedes. 
Supongamos que sea franca-
mente detestable. 
Así y todo ¿no es preferible 
al sistema actual de no hacer 
nada, de dejar transcurrir los 
años sin que se vean otras cons-
trucciones que los magníficos 
chalets particulares pagados pre-
cisamente con el dinero de las 
obras públicas? 
¿No es una reverenda desver-
güenza que no se pueda ir, por 
ejemplo, de aquí a Matanzas en 
carretera? En cambio, y como 
una consecuencia de esto último, 
un centenar de cubanos pueden 
ir a Europa y volver. 
¿No es un crimen que mien-
tras tres millones de cubanos no 
tengan agua en sus casas para la 
ducha, unos cuantos señores pue-
dan ir a la Toja o a Aix-les-Bains 
precisamente por haber dejado 
en seco a tres millones de cu-
banos? 
¿No es una canallada que se 
improvisen fortunas con el dine-
ro destinado a las escuelas? 
Pues bien, cuando se presenta 
al país un proyecto, imperfecto 
como toda obra humana, pero 
que tiende a ponerle fin a ese 
vergonzoso estado de cosas, ¿por 
qué no prestarle calor y reservar 
las críticas y hasta la acción pa-
ra el caso no probable de que 
tengamos que convencernos de 
que el tal plan no era otra cosa 
que un despojo y una burla al 
pueblo, científicamente organi-
zados? 
HA REGRESADO D E REALIZAR UN RECORRIDO POR T A P T A ^ T T R R T I F I M O Q A T P T 7 Q 
MARRUECOS E L S R . E C H E V A R R I E T A , ASEGURANDOSE U A K i A b ^ B U b J N U b A i K b b 
QUE PACTO CON A B D - E - K R I M SOBRE LA GUERRA 
Por el Secretario de Hacienda de los Estados Unidos se 
na ordenado un cambio radical en la campaña para la 
represión del contrabando, de acuerdo con Coolidge 
(SERVICIO RADIOTEIEGRAFICO DEL "DIARIO DE L A M A R I N A " ) 
G L O S A S 
ECHEVARRIETA REGRESO DE 
SU V I A J E A MARRUECOS 
ALHUCEMAS, Junio 24. E l 
millonario español, Echevarrieta. 
encargado paia las negociaciones 
oficiales con Abd-el-Krim ha llega-
do a esta ciudad, después de un 
largo recorrido por los territorios 
estos meses pasados de una mane-
ra gradual y ahora se acelerará 
hasta terminarla en la fecha indi-
cada. 
(Por MANUEL GARCIA HERNANDEZ) 
LO QUE EL HOMBRE NO TOLERA 
Aquella noche regresé muy tarde nunca el monasterio, que no entre 
del teatro, se representaba por l a ' a l mundo en el que puede encontrar 
compañía Guerrero-Díai; de Mendo- desazones y amarguras. Quisiera 
za "Locura de Amor" , de Tamayo Umbíén le enviase algunos libros. n K ^ ^ Z ! j _ - r " ^ " v*u* J " T " - *~* 
y Baus, a beneficio dé la sociedad pues así podrá saber ella l i g o dé ft**? ^ f^*** indlvldual« enmegoao, debieran ofrecer todos los 
del Divino Rostro. Dos o tres ve- mi v ida . Muero en paz La vida me 04108 los, olxlcnes superiores de la anos, separada o cooperativamente, 
ees fui al camarín de don Fernando ha vencido. Así me liberto de tan- producción intelectual—aportes que un premio a la mejor obra literaria, 
y â  charlar de todo un poco. | to dolor . Adiús para siempre, mi constituyen el elemento capital de como hacen sus colegas de París y 
un estado de alta cultura—requería, Munich . . . Y también vosotros—los 
arrastráis 
ALGUNOS REMEDIOS A L A CRISIS DE L A C U L T U R A 
Apuntábamos ayer que Ta multi- país en que medran, y hasta por 
I
Enseguida que me t i ré en la ca- buen amigo", 
ma, me quedé profundamente dor- Firmaba Iván, solamente. La car-
mido. A las tres de la madrugada, ta me jtemblaba entro las manos.iCOino ba51ca condición, la reíorma señores pudientes que 
¡en que yo soñaba coa Juana la Lo- Pa rec íame imposible que aquel des- profundísima de nuestro sistema de Cadillac y os plañís de nuestra bar-
IC2' sentí "nos fuertes golpes en la graciado amigo que estaba tendido enseñanza: de sus tres grados, y, barie—vosotros también debierais 
LLEGO A SYDNEY, CANADA, EL;t>Uerta 6* mi cuarto y me despene ante mí no pudiera art icular las 
VAPOR PEARY DE M C M I L L A N !como es de suponerse, cobresalta I palabras de la carta. Me imaginaba 
SYDNEY, junio 2 4 . — E l vapor 
"Peary" llevando a su bordo l o a | ^ u ! l l a r2ma insana que 
mar roquíes y asegurándose que ya I miembros de la expedición de Me ba de mi Pesado s u e ñ o . 
ha discutido las condiciones de la 
paz con'el cabecilla rebelde. 
E 
NOTICIAS DE MADRID D E L DIA 
22 DE MAYO 
ZONA ESPAÑOLA 
Bombardeos 
La aviación bombardeó las guar-
dias enemigas observadas en Beni-
Jelú y poblados de Anyera y Haux, 
y los de BenSIder y Kudia / megar, 
donde había pequeños núcleos de 
(enemigos, que fueron bombardea-
dos. 
Ganado del enemgo 
' Bn una emboscada establecida en 
•ag Inmediaciones de A i n Guenen 
se cogió al enemigo bastante gana-
do, que fué repartido entre los ele-
mentos adictos por comprobarse que 
pertenecía a los rebeldes. 
Barcos aljibes 
Tetuán, 2 1 . — E n breve l legarán 
a los puertos de Marruecos los bar-
cos aljibes adquiridos en Holanda 
Para abastecer de agua L la" posi-
ciones, puestos costeros y plazas de 
Chafarinas, Alhucemas y P e r ó n de 
Vélez. 
Emboscada 
En el sector de Regait fuerzas de 
la mejala establecieron una embos-
cada y dispersaron un convoy con-
ducido por los rebeldes. 
Una derrota de A b d ' e r K r i m 
Tetuán, 21.—Se han recibido 
f í le las de haber sufrido la jarka 
Que manda Abd-el-Krim un tremen-
«o1 desastre. Durante uno de los 
combates librados en la zona fran 
Cfsa huyeron los contingentes de Be-
m-Zerual ^ Mestara. Abd-el-Krim. 
con los suyos, tuvo que replegarse 
* dejó en el campo 86 muertos de 
« cabila de Aumas y 150 de Guez-
naya. 
El defensor de Aulay 
Larache, 2 1 . — I n g r e s ó en el Hos-
Wtal Auvert, de Fez, el capi tán Du-
defensor de Aulay . Dicho ca-
p á n , aunque sufre heridas leves, 
endrá que estar largo tiempo en 
convalecencia. 
El mariscal Lyautey le impuso la 
roseta de la Legión de Honor. En 
asabianca fué interrogado por un 
Periodista, al que manifestó que ha-
a estado veint idós días bloquéa-
lo f̂ 'aS C í ^ l a s cercanas amigas de 
8 franceses se pasaron por la pre-
8 On_ y terrorismo que Imponían los 
LOS RIFESOS ATACARON VIO-
LENTAMENTE E l , FRENTE 
FRANCES 
FEZ, junio 24.—Los r i feños 
atacaron violentamente el frente 
francés al noroeste de Ouezzan, se-
eún consigna el Comunicado Ofi-
cial de ayer. 
UN CAMBIO R A D I C A L EN LA PO-
L I T I C A CONTRA EL CO-NTRA-
BANDO 
WASHINGTON, Junio 24. — E l 
Secretario de Hacienda Mellon, ha 
ordenado un cambio radical en las 
medidas drás t icas que se han veni-
do poniendo en práct ica contra los 
contrabandistas de licores, ponien-
do en práctica las acordadas pre_ 
vía consulta con el Presidente Coo-
lidge. 
A l frente del plan general de per-
secución ser ía colocado Mr. L in-
coln C. Andrews, Asistente del Se-
cretario de Hacienda y el territo_ 
rio será dividido en veinte y dos 
distritos, sin olvidar a los te r r i to . 
r íos anexos. Cada distr i to t e n d r á 
un Director General dependiendo de 
Mr. Andrews y responsable del 
cumplimiento de la ley en su t e r r i -
torio. 
La acción a desarrollar es ta rá 
en estrecha inteligencia con el De-
partamento de Justicia, a quien se 
consul ta rá en todos los casos sobre 
cadáveres mutilados de ' l o s ' so ídados aplicación de procedimientos y pe-
franceses y animaban a disparar a|nalidades-
E 
que exponían ante el parapeto los 
los sitiados, que hacían fuego con 
los cañónos de la pos ic ión . 
"Durante los primeros días—dijo 
—fué preciso vigilar de día de 
noche, y esperábamos ansiosos que 
la aviación nos socorriese. 
Varias noticias. 
M E L I L L A , 21.—En la Oficina de 
Intervención do Tafersit se presen-
taron dos familias indígenas perte-
necientes a Beni-Trzin. 
—Las escuadrillas de Aviación 
que mandan el Capitán Puente y el 
Comandante Gallarza reconocieron 
el frente rebolde y observaron en 
Metalza campamentos circulares y 
jalmas entre Bubeker y las faldas 
de Yobel Hidur . Los rebeldes, al 
ver los: aparatos, huyeron. Según 
k> rajadores, dichos campamentos 
c i r cu í ; / e s no pertenecen a ninguna 
concentración f remiga, y son de 
gente nómada . Fueron bombar<Jea-
dos eficazmente. 
Contra los rebeldes. 
M E L I L L A , 21.—La Arti l lería 
emplazada en la posición de Tifa-
ruin dispersó a un grupo rebelde 
que se dedicaba a trabajos agríco-
las. 
Las guarniciones de Tausat, Tau-
riat . Casa Fortificada y avanzadi-
lla de Bcnítez, hicieron fuego de 
fusil contra grupos rebeldes. 
Las fuerzas destacadas en la po-
sición de Imesiden, dispersaron a 
un pequeño grupo que conducía ga-
nado. 
Una disposición. 
M E L I L L A , 21.—La orden de 'la 
plaza pública una disposición del 
Ministerio da la Guerra en la que 
se encarga a las autoridades mi l i -
tares que exploren el ánimo de los 
capitanes de Infanter ía y Caballe-
ría, para saber si algunos de ellos 
desean pasar al grupo de Regula-
res de Ceuta. 
El General Sanjurjo. 
M K L I L L A , 22.—El General San-
jur jo , acompañado de su ayudante 
el Teniente Coronel de Estado Ma-
yor señor Fe rnández Ocaña, visitó 
la Exposiciión permanente de pro-
ductos españoles, donde el ingenie-
ro señor Tr ías le dió a conocer los 
^ ñ o s a sVbTndo^V como^^^^ de la Exposición 
^sradecidas por los servicios y en- Bfl Comandante General fué invi-
CeS de mfcdicamentos que los fran- tado a comer en el palacio de la 
alSes le habían hecho, no atacaron i Exposición. 
ín(5PrÍnCÍpÍ0, y cuando lo hicieron | 
e Por instigaciones de los rebeldes] 
L A EVACUACION D E L R U H R SE 
L L E V A R A A CABO ÜL 16 DE 
AGOSTO 
PARIS, junio 2 4 . — E l Gabinete 
Francés acordó ayer que la fecha 
de la «vacuación del ter r i tor io del 
Ruhr sea el día 16 de Agosto, com-
pletándose para esa fecha el acuer-
do de Londres, que J( t e rminó el 
Plan Dawes y esa misma evacua-
ción. (iue se ha venido í^aciendo en 
en cada uno de ellos, del curriculum rascaros la faltriquera una vez al 
do. Creí, al principio, que sería que los muertos debían hablar por ^005016- de los métodos pedagógi- año en esta cuestación general por 
se burla- lo menos en el úl t imo momento, eos de los maestros, del ambiente el bien de nuestra cultura. 
i después de expirar, por si se o lv i - mismo en ios Institutos y en la Uni- Por lo pronto ¿a quién sino al 
Pero de pronto comprendí que era dósen de a l g o . . Y ese algo pesaba v , r . ; j a J r „ ocfí. r..M<.»rt ^^ r^ « r , J • L I 
una voz humana la que me llama < n m í . versidad Ln este respec o. poco o Estado incumbe resolver con inte-
ba, y con una premura desconcertan- • nada puede agregarse a las lumino- ligente generosidad el problema del 
te a esa hora. Me tocó también la té t r ica suer- sas sugestiones que nuestro admira-. buen libro que no se vende? Todos 
— ¿ Q u i e n es? | to de hacer sonar la primera palada ble Ramiro Guerra y el doctor Agua- los años se publica alguna obra tal 
— L a patrona—me respondió aque- de t ierra sobre el a t aúd del p o b r e L , „ . - - . . „ . „ L , L i , „ 
.,11a voz angustiosa - Levántese amigo. Me sonó como si golpeára V° han e,xp"esto g P000 en « i t e - hecha con amor y con rigor pero 
ronel L . M . House del Ejérc i to ae pronto ¡et ho infortunado Iván "dos artículos, opúsculos y progra-, destinada a la patética decepción ds 
los Estados Lmdos considerado co- , Dicho asi ..pr0nt0..t mc iIlcorporü sulef. mas. 
mo uno de los amigos mas ¡nt mos j mecániCti:nente en ía C J ¡ ^ | Luego me alejó de aqUella pobre 
(fcl difunto Presidente Wi l son , | Seritla B t ú é f un murmul lo . Co- tumba, en que apenas habíamos de-i 
MiUan llegó anoche a eüte puerto. 
# 
E L CORONEL HOUSE NEGO QUE 
DESEMPEÑARA MISION OFICIAL 
ALGUNA 
LONDRES, junio 2 4 . — E l Co-
'ero no se 
negó a un grupo de Periodistas | mo ¿ ^ ^ 7 ^ para la cultura con solo 
líos escaparates abrumados de sala-
conseguiría máximo cidad y los depósitos de librería lle-
i l l i nos de telarañas. Una Comisión ofi-
cial bien selecta debiera comprar esas 
ediciones frustradas por la indiferen-
que le entrevis tó aue estuviera en | f jn de meSf alegres los unos " p o / e l V uñas pocas flores de la patrona de fomentar el adoctrinamiento ade-
Europa ejerciendo misión espe- ¡sueldo y otros alegres también pa la p e n s i ó n . . cuado de las vocaciones. Es menes-
cial alguna, sino como un simple Ta despistar el furioso recelo de la Así terminaba la vida el pobre ter, además, crear luego una serie cia beocia del público que recela 
A U ^ ^ la rnsián ; , lescrit0r ru80- ide estímulos que hagan deseable el Me todo Made in Ctóa literario. Y 
A pesar Ge euo, el LOi'-nel House i — ¿ Q u é pasa?—me at reví a prc- ——- [ * i L I - L J • - J 
visitó ayer al primar Ministro | guntar, pasándome la mano por los En cuanto a la obra, lejos de esfuerzo, que lo honren v remuneren | esos libros adquiridos, se repartirían 
Baldwin y al Secretario de Estado : ojos como queriendo desterrar los prologarla algún Ala, ya que mc hasta vencer las sugestiones utilita-jpor todas las escuelas, se obsequia-
Lord Chamberlaln y los periódicos j resabios del sueño, bruscamento corresponde tal cometido, diré en- rías del ambiente. Y si la reforma Irían—como acaba de hacer muy 
aseguran qne está desempeñando tronchado. ¿No ha sentido usted tre l íneas que me parece una obra ¡ L ia enseñanza ^ fundamentalmen-¡plausiblemente la Secretaría de Es-
una misión del Piesideme Coolid.ac nada?—me parecía que me pregun- de aliento, aunque ext raña y algo : i L J • L I i L L I - * 
cercado varios Gobiernas Europeos, taba la patrona. ¡ d u r a . "Lo que el nombre no tole-; e-. una labor de incumbencia legis-| tado—por todas las bibliotecas ami-
— I v á n se muere, n i ñ o . . I ra" deja una sensación de estruja- lativa y académica; la oferta de ¡gas del extranjero. ¿Sabríais de me-
Me eché el sobretodo así mismo miento, como si realmente el dolorjestímulos debiera engendrarse de llores diplomáticos para nuestro pres-
sobre la ropa interior, me calcé las del l ibro se enlazara a nuestro co- una COOperacjón entusiasta y soste-! tigio? 
pantuflas tejidas que me había he- razón como una ténia poderosa ¡ ^ . . . . . * • j n i- i v i i • 
cho mí novia, y salí fuera del Esas mismas cadenas ahogaron al n ,°a entr.e .,as «mciativas privadas | El Estado pudiera y debiera tam-
cuarto. pobre I v á n . i Y las iniciativas oficialw. bién utilizar los servicios del pro-
La patrona. una napolitana Habla de la ciudad con peslmis-! Ultimamente se ha hablado de I ductor intelectual. Utilizarlos por 
LAS POTENCIAS EUROPEAS Y 
E L GOBIERNO CHINO EN 
DESACUERDO 
P E K I N , Junio 24 .— Las Poten-
cias Europeas y el Gobierno de Chi-
na es tán en pleno desacuerdo en lo 
tocante al origen de las perturba-
ciones que han tenido lugar en va-
rios distritos de China. 
acriollada, de mirada viva y dulce, mo. Las ciudades sienten como los premios a la agricultura. ¿Por qué medio de la comisión, del encargo 
me di jo: • ¡seres vivientes, sufren y r í en . La , r 
- E l pobre Iván se ha pegado indiferencia de los t r a n s e ú n t e s ble- I)0 tambien-<as. estuve por decir | especifico y expreso. No splo en la 
un t iro y es tá agonizando..Lo lia- re 8U delicadeza. Mejor que yo antes —a la cultura? INo hemos diplor^acia, como fue (ya casi no 
.Corrramos l i g e r o . . Y o lo dirá Ia uoVela- Novela triste, de concebir el esfuerzo estimulador i lo es) uso y costumbre; sino en múl-
amarga cínica. Novela de amor. s¡no cuanto a ios ¿ont i naturales.! tiples actuaciones y faenas de divul-
de sentimiento como ol corazón do i • j _•• • L • i -J : i J • 5 ••> i • 
la ciudad. En ella hay realismo e aot)re 'as dedicaciones consabidas? gacion y de investigación que d m-
v . , . . . v. imaginac ión . No es tá exenta do ¿No será hora ya de que disipemos! terés reclama; por ejemplosí la 
CONFERENCIADO, í.a del buen amigo ruso, camarada , , „„ . „, , . „ „ „ „ j • , t i ; . • i i • , . , J P 
. ™ T > ^ » T M ^ T ac aig0 triste, h u r a ñ o con los demás. g nes suPerlorcS' de buenas re-, esta conmovedora resignación agn-1 Historia patria, la elucidación de 
expresivo y car iñoso conmigo, ago-
Han ocurrido nuevos disturbios 
resultando muerto un Comisario de I nia a usted 
Aduanas Inglés y dos civiles her í - ! tiemblo . . 
dos. Atravesamos un largo patio de 
I mosaicos, y cuando eneré a la pie-
G R E E N HA 
CON M E L L O N A C E R C A D E L A S 
ECONOMIAS 
WASHINGTON, Junio 24 . -# E l 
Representante Green ha conferen-
ciado extensamente con el Secreta-
rio de Hacienda Mellon sobre el 
programa para la reducción de los 
impuestos en unos trescientos mi-
llones de pesos. Ambos han co-
menzado a examinar las cantidades 
del próximo presupuesto para tra-
tar de la forma en que se intro 
duci rán esas reducciones. 
(Pasa a la página 5) 
C O N T E S T A C I O N D E F R A N C I A A A L E M A -
N I A S O B R E E L P A C T O D E S E G U R I D A D 
Después de firmado por diez y 
ocho Naciones, el día 17 del co-
rriente en Ginebra, el acuerdo sobre 
restricciones al tráfico de armas y 
estando 27 Naciones conformes en 
subscribir, como lo hicieron. ;-'n esa 
misma fecha el Protocole declaran-
do fuera de ley el uso de gases 
venenosos en la guerra, siendo Ale-
mania una de las Naciones que 
mas decidida se. most ró a esa pros 
(POR TIBURCIO CASTAÑEDA) 
entro Francia y) Alema srbitraj i 
nía. 
Ar t ícu lo 42.—Se prohibe a Ale-
mania conservar o construir nin-
guna fortificación en la margen iz-
quierda del Rin o en la margen de-
recha, al Oeste de una línea traza-
da a cincuenta k i lómet ros de dis-
tanca al Este de este r ío . 
Art iculo 4S.—En el á rea asi de-
finida, *1 mantenimiento y la reu-
nizaba entro aquella pieza húmeda 
. Aunque un desolado p -iCClla que tenem08 como pueblo, y archivos 
simismo estruja sus páginas , quí-
y sucia 
Se me abrazó a l cuello con las po-
cas fuerzas que parecía tener, des-
falleciente. En sus hermosos 
de un azul desvaído y en su 
pila frente, v i descender esa 
bra fatal del úl t imo instante. 
— ¡Adiós—me dijo, y la 
que quiso darme cayó al suelo. 
Le es t reché la mano y le 
t ándole un poco de belleza, el ca. Que paremos mientes en otras ma-
r ác te r desolado del moscovita bor- nifestaciones posibles de la energía 
a veces como una cascada do colectiva: en la industria y en la 
cultura, por ejemplos? ¿Cuándo con-
d 
frente, y luego se quedó con lo bo-
agua cristalina. 
0J08 Cumpliré así con el que fué com-, 
am- pañe ro en una de esaa casas de penJ vendremos en que el prestigio nació 
s o m ' | 8 i ó n , que él mismo cita al final de nal depende más. a la larga, de los 
. ' s u novelíf, como asi mismo citaba—¡ingenios intelectuales que de los azu-
, por que es lo único que he tacha-¡ careros^ 
do del texto—mi nombro, no por r> . i i. « o besé la _i „ rremios a la cultura, si. rcro pre-vanidad ui por modestia, sino por-
que no quiero mezclarme para na-ca abierta como queriéndome decir da en e8ta ex t raña novela 
^ 5 ' . _ „ , « Todos sabíamos on la Había muerto Ivan Sulef 
míos cuantiosos, substanciales, ver-
daderamente remunerativos; no li-
s í s e  l  pensión PremioS. todos los años, al 
que Iván Sulef era un políglota, . ,. . . 
que era doctor en Filosofía y LeJmelor estudio tilosohco, al meior en-
tras de una universidad rusa. Yo sayo científico, al más bello libro de 
ilustres, la e ición  
nuestros clásicos olvidados. 
Las diversas Academias—constre-
ñidas hoy, por su precaria dotación, 
a una conducta grave y vegetal—, 
los Colegios profesionales, la Aso-
ciación de la Prensa, las múltiples 
e inermes sociedades interesadas en 
la cultura—todos, todos debían lle-
var su aporte de generosidad, de 
lirismo substancioso, de fiscal vigi-
lancia, de tónico ardimiento a esta 
cruzada nacional por la Inteligencia. 
Los periódicos, sobre todo, debieran 
proteger y alentar la buena crítica: L a carta decía as í : " M i querido 
amigo: quiere la suerte, mi ú l t ima supe algo más: era un político des- p0es,'aSt a Ia más cnjundiosa y pon-jla crítica independiente, autorizada 
suerte, que sea usted mi único he- terrado que descendía de "na i l u s - novcla prein¡os cn quc no 
redero en America. Tengo una her^t re familia. F u é el mentor y el co-j . . . ^ . 
mana monja en Odessa, que se lla-l mentarista más fino que teníamos intervengan las estimaciones prehe-
trp. Olga. ¡Lást ima, mi buen ami- en la pensión. 'En los días de la chas ni las posibilidades de favo-
gó, que la tal herencia nó sea otra guerra sonre íase de los disparates; rjtJsmo 0 de endose, ni los crite-
cosa que papeles escritos. Daseo geográficos y polí t icos de los dla-
que usted, y sólo usted, los ordeno r í o s . Preguntarle t r a aprender, 
y los publique popo a poco. Qui- Pero era reservado, 
sicra que publicase, antes que todo, Y aqu í pongo punto. Ya d i rá la 
mi pobre novela "Lo que el hom- novela lo que él era. sentía y que-
bré no tolera", porque a esa se de- r í a . 
be, en mucha parte, el haber su- Ya di rá por qué amó tanto, por 
frido tan*o en Buenos Aires. En qué sufrió y, por últ imo, por qué 
esta novela está mi vida . Sopla so- puso fin a sus días , cuando era jo 
rios yermos consagrados oricialmen-
te en las bulonnicres. Premios dis-
cernidos por jurados que estén lo 
menos cn lela de juicio posible: se-
ñores que puedan fallar sobre lite-
ratura porcur son literatos, o sobrs 
química porque tengan los pulgares 
abierto quemados de los nobles ácidos. 
cripción. que no quiso aceptar en | nifa de fuerzas armadas, ya perma-
la segunda Conferencia de La Ha-1 nente o temporalmente, y las manió 
ya, a mas da haber sido la prime- j bras militares de todas clases y el 
ra en usarlos en la Gran Guerra, | mantenimiento de todas las obras 
permanente para efectos de movi-
lización, quedan de la propia ma-
nera prohibidas. 
Ar t ícu lo 44.—En el caso do que 
Alemania viole de cualquier modo 
alguna de las disposiciones de los 
artículos" 32 y 43, se le conside-
r a r á como autora de un acto hostil 
contra las Potencias del presente 
Tratado y como dir igido a pertur-
bar la paz del mundo. 
Añade Francia que debe enten-
derse que ese Pacto debe ser a la 
vez Individual y colectivo, entran-
do Inglaterra y Bélgica en él y no 
debe fijársele l imite de t iempo. 
En la "Cuarta Sección," a la pe-
tición por parte de Alemania de 
que el Tratado de Arbitraje ha de 
cubrir todas las cuestiones que pu-
dieran surgir entre ambas, Fran-
cia accede, en el bien entendido de 
que no se refiere a violación de 
ninguno de los tratados existentes, 
y que todos los firmantes del Pac-
"e 
Y no sólo el Estado, que dará el 
más generoso ejemplo. Las corpora-
ciones, los particulares también. L a 
en Iprés , con terrible efecto de des 
trucción en M tropas irlandesas 
cuyo heroísmo allí ha inmorta l izá-
is, el insigne Uuddiar Kippl ing . se 
ha llegado a estudiar por los Alia-
dos y Alemanes con buena dispo-
sición las notas que se han cam-
biado mutuamente sobro el Pacto 
de Seguridad. 
La Nota de Francia contestando 
a la de Alemania y que ha sido re-
dactada por Aristides Briand. M i -
nistro de Estado de Francia, con 
la aprobación del de la Gran Breta-
ña. Austin Chamberlain, dtbe con-
siderarse tan solo como base de 
negociación, y como tal al llegar a 
una discusión detallada del pacto 
de Seguridad. 
La contestación de Francia 
comprende un preámbulo y siete 
secciones o apartados sobre los cua-
les llama Francia la atención de 
Alemania. 
En el P reámbu lo so place Fran- ^ 
cia de la contestación ¿e Alemania; ^ 0 ^ g a r ¿ ^ i c e n " e r c u m p H m i e n t o ' "d 
en su Nota del 9 de Febrero y ce- esos Tratados. 
( P a s a a l a p á g . C U A T R O ) 
D i a r i o - d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
íebra que Alemania quiera cele^ 
brar un Pacto con referencia al 
Rln que dar ía a la paz futura en-
tre ambas Naciones g a r a n t í a s que 
robustezcan las quo comprende el 
tratado de Versalles. 
En la Primera Sección trata 
Francia de los siguientes asuntos. 
Como en la t 0 ™ 1 ^ 6 ? * * *** de Naciones Alemania solo hablase ie 
Entiende Francia, al tratar de 
la Quinta Sección que el Pacto de 
Seguridad en el Rln no es suficien-
te g a r a n t í a para la paz de Europa 
y espera que Aleman'a celebre con 
otros países de Europa Pactos aná-
logos y que todos los Tratados que 
se celebren S'1 inscr ibirán en la L i -
bre mi alma tínfurecido a q u i l ó n , ven aún. tenía un camino 
He visto caer hoja por hoja el ar- hácia i -il porvenir y un talento 
bol que me daba su nombra en mis claro y digno de ias cot>as. 
horas de amargura. MI úl t imo Ya estoy compaginando estos pa 
adiós, amigo. Si mañana o pasa- peles. 
¿o supiese de mi hermana Olga o el! ¡Y ojalá que la paz de su humil-j Prcr.;a, - ¡ mi jo r artículo del año, 
destino le llevase cerca de ella, le de tumba llegue hasta el corazón de;como se haCe en Madrid (Premio 
ruego, amigo, le diga que muero r.u pobre hermana Olga y que clj-v» • no J . rav- " \ v „_ ]„, r . f a 
con mi nombre sin ninguna man- destino mc coloque frente a ella T>&-\ m*l*no de La vía ) y en los Lsta-
cha y su nombre en mis pobres la- ra entregarle la ú l t ima voluntad de, dos Unidos (rremio rulhtzer ) . Y 
bios. Aconséjela que uo abandone Iván Su le f . . ! ¡ustedes. Señores Vcloso, Abela, Va-
y sincera, con guante blanco, miras 
edificantes y . . . buen sueldo. 
Todo ello contribuiría a la multi-
plicación de los aportes individua-
les. Pero como todavía, para que 
exista un genuino estado de alta cul-
tura, es menester que esos aportes 
tengan cierta común orientación y 
un aura popular que los halague a 
los mismos "intelectuales" tocaría 
procurarse esas dos condiciones pro-
picias. Y esto, ¿cómo si no por la 
unión y por la prédica? 
Se habla mucho en corrilos—pero 
nada más que en porrillos—de 
"nuestro estancamiento". Sotto vo-
ce y grosso modo se traman simpa-
tías y antipatías pero al par que se 
cavan trincheras pugnaces para di-
R A D I O N O T A S d e B R O A D W A Y 
(De nuestra Redac«i6n cn Nueva York) 
ANTE LAS OLAS DE CALOR 
(Por M I G U E L D E ZAHRAGA) 
Sabido es que Nueva York, com- noche al pueblo, permit iéndoee a 
ndio y símbolo de este país mons 
truoso, cuenta entre sus exageracio-! mas sobre el césped . . . Y así duer 
Icntín García. López González, de la viduños, se entona la loa teórica del 
Fuente et at-ustedes los prósperos ifascio. nos h 
libreros—por amor a la cultura del ingenio no se juzga ingenioso co-
mo no sea a costa del cofrade. Ce-
de la sutileza al vituperio y. aun-
MEJICO Y LOS ESTADOS UNIDOS í?1!6™ tenemos la ^ intelcctua-
E S T A N E N D ESA C U ER D O 
CIUDAD DE MEJICO, junio 23 
(United Press).—Por fuentes dlg-
lidad de Madrid, puede creer el se-
ñor Salavcrría que, en lo de ser dis-
cordes y cáusticos entre nosotros, no 
les vamos en zaga a ías peñas de 
ñas de» todo crédito se ha sabido!la Calle de Alcalá, 
que las negociaciones establee V s l pues bien: si ha 
entre el Gobierno de esta nación y , A \ ' 
pe ó   . todo el que lo desea hacer las ca-1 los Estados Unidos para el arreglo go, sera substituyendo con el espi 
de hacerse al 
o ( 
de la conferencia sobre el ChamI-íritu de solidaridad el de diatriba. Nc 
nes la de un frío polar en invler- men millares de neoyorquinos. De- sal. han sido suspendidas, en vi ' ' - ¡cre0 qUe sea de veras incompatiblf 
no y la de un calor ecuatorial en! biéndose tener en cuenta que cuan- tud de hallarse en desacuerdo los . _ T T J 'T- i . un\xn V 
el verano Aquí no hay t é rminos ! do digo pobres no quiero decir men- representantes de uno y otro paí- la yeroaa cnuca con ia U U M W . u 
Todo son extre-1 digos. En Nueva York, por muy sea. intelectual que se pique dchmtiva-
grave que sea cualquier crisis, ja- Esta controversia se refiere a |a ' mente con un juicio adverso al pun-
"t*im4s me,"i,gos- s s í ^ ^ i s r ' & í i r i » » * « ^ p * 1 -
que formaba par 
tes de que Río Grande desviara su bete. pues aún está por florecer er 
curso 
;ral oispuesias a veiar uci muuui - — - — — - -r- — *•——— —lantes 
as eficaz posible en favor del ve- ocupan los neoyorquinos. En todas; 
« a u n « I xoO. n p d n o • 8 r i a 9 3 » « — 
^ c u p o Q e , i e u a a e s a é S i U úbTtkCb r 3 u n V O T O D w a e l C o o s u r a o l o í a n t l l 
de Febrero, .. 
de soslayo de la Liga de Naciones, 
los Aliados que han asumido gran-
des responsabilidades dentro de la 
En cuanto a la Sección Sexta, de-
medios para nada 
mos. 
Así no es de ex t r aña r que, 
el aire de fuego que hemos ^ 
rado en estos días , las autonda- t m r un legí t imo orgullo para este 4 ^ ^ ^ ^ d e s v i a r a g u 
dos municipales, siempre por lo ge-1 gran pueoio . i curso, t ransformación que ocurr ió i « i ' j 
neral dispuestas a velar del modoj Pero no so!o. dA.If̂ pê ionf8J8e; antes de la Guerra Civil entre el |e! ,a devoción esencial de todo espi 
.-.orte y el Sur de los Estados Uni 
cindario. hayan puesto en práctica1 las calles hay agua fría a la d Í 8 - ) d o s de A m é r i c a . 
cuanto se les ha ocurrido para evi- posición de los caballos, tanto para 
tar que, en Nueva York por lo me- beber como para tomarse también 
nos, haga sus habituales bajas el; su ducha respectiva. Todo ello, na-
U g a ' d T ^ a c i o n é s , ha^ de saber si 
mantés del Pacto de Seguridad 
g u a r d a r á n y cumplirán todos los 
i esa Liga I derechos y obligaciones de los Tra-
Tns t é rminos de Igualdad que tados existentes y por tanto nada 
fS rn„ comunicados a Alemania en! se podrá cambiar en ellos en cuan-
i rnp« ríe Marzo, y afirma de nue-1 to a t añe a la ocupación del R i n . 
vn aue no' so pueden conceder a En la Sección Séptima, si los Es-
Alemania especiales condiciones pa-lindos Unido* pudi-s.>n a d h e r i r á al 
ra su entrada en la L i ^ a . j Pacto del Rln y al Tratado o Pro-
Dice Francia que Alemania no • tocólo de Arbitraje, s s r ía conve-
nrooone ninguna g a r a n t í a en lamiente para el in terés de todas las 
frontera de Bélgica y que esta las; Naciones que en efecto, los Esta-
ba de tener en el mismo grado que , dos Unidos, se adhiriesen. . 
Francia 
sea Francia que las Naciones f i r - j caior implacable. Porque nadie ig- turalmente, absolutamente gratis. 
En la "Segunda Spcclón" expone 
Francia que ef Pacto que se cele-
bre sobre el R m no ha de conside-
rarse que sustituye al Tratado (ie 
Versalles o a una par.tt de 
sino que todos los tratados 
ñora que todos los años , durante es-; En las oficinas se permite a los 
ta época, son muchas las personas empleados (y lo mismo hacen sus 
y los aniinales que en plena vía pú- .••sfes) estar sin chaqueta n i cha-
blica caen asfixiados. E l calor ha-¡ leco. Y sin chaqueta y sin chaleco 
ce tantas víct imas como el frío. | son muchos los que se ven por las 
Y veamos ahora qué es lo efec-j calles, en los t r anv ías , en los ci-
tuado por la Municipalidad de Nue- n e s . . . Esto, dicho así, de sope-
va York. • tón, parece algo grosero. Pero jus-
Ante todo improvisar baños pú- to es agregar que aqu í todas las 
blicos en todas las calles de los! gentes son muy cuidadosas de su 
barrios humildes. ¿Cómo? Pues, persona, y no se encuentran indivi-
sencillamente, con tanques porta- i dúos mal vestidos o desaseados. Es-
S 0 T E R 0 HUACHE 
éste, 
exis-
Como se hab rá observado, Fran-
cia no se refiere, citando sus nom-
bres a las Naciones de la Pequeña 
Entente y Polonia al'adas suyas, 
pero sí dice, que es de esperar que ^ duchas gustan, ¡y se quedan .tan 
con frescos! 
En las playas también hay bal-
bles y, a falta de éstos, con las 
mangas de riego. Ciertas horas se 
dedican a los n iños y otras a las 
personas mayores. Todos ellos, en 
traje de baño, suminístranse cuan-
pec?almente entre las mujeres, to-
das las cuales, sin excepción, pa-
recen a r i s tóc ra tas , aunque sólo es-
tén ganando veinte o veinticinco 
dólares por semana. ¿Cómo pueden 
hacer este milagro las gentiles em-
pleadillas? Comiendo poco y gas-
tándose lo demás en vestirse. 
Y a s í vamos viviendo en esta 
t ierra pród 'ga . donde si no es oro 
Alemania celebre Tratados 
t^nUs han de parecer con Iguai i otras Naciones de Europa. 
fuerza jur íd ica que ten ían y tienen j La alusión que se hace a los Es- i nearios para el uso exclusivo de 
En la "Tercera Sección" opina i tados Unidos, demuestra que Fran- los pobres, y, por si esto fuera po-
Francla que si lo precedente se; cía no se puede olvidar que todo co, a todas las mujeres y n iños | todo lo que reluce, tampoco es tan 
acepta por Alemania prometiendo ; ese Pacto de Seguridad y el Trata- que lo solicitan, se les pasea por la, malo el oropel. Lo peor de este 
que se abs tendrá de '.oda agresión do o Protocolo do arbitraje holga- | bahía o por el Hudson en grandes| p a Í 8 es que cada día se está acer-
conservara la s i tuación a lo ban si Ips Estados Unióos hubieran vapores, algunos para cuatro m i l y cando más a Europa, y como Euro-
pa y América son cosas tan dis-
tintas, ¡el contraste nos es tá echan-
do a perder n unos y a otros! 
Miguel de ZABRAGA. 
largo del Rln y se cumplen los ar- . ratificado el Tratado t r ípa t l r to con i cinco mi l pasajeros, pagados por la 
t ículos. 42 43 v 41 dol Tratado de j Inglaterra a favor de Francia a l Municipalidad. 
Versalles se pued? llegar al Pacto j mismo tiempo que so firmaba el Todos los innumerables parques 
de Seguridades, dicho también de Tratado de Versalles. de Nueva York es tán abiertos de 
Con objeto de cambi i r una im-
presión con el señor Solero Huach?, 
que ha tenido la a tención de en-
viarnos unos trabajos, mucho le 
í .gradeceríamos que pasara por esta 
Redacción o que nos enviara su d i -
rección por escrito. 
NO SE CONCEDERA E L RETIRO 
POR AHORA, AL A L M I R A N T E 
ROBIN SON 
WASHINGTON, Junio, 24. Hoy 
fué hecho público en esta capital 
que el Presidente Coolidge no con-
cederá el rá t i ro del Vice Almiran-
te J. C. Robinson, hasta que no 
haya conferenciado con el Abogado 
General y se le estime Ubre de toda 
complicación en la apelación for. 
mulada contra la sentencia que ex-
cluyó de culpa a los comprendidos 
en le famoso asunto de las conce-
siones petroleras del Tea Pot Do-
me. 
ritu culto, que es el amor a la Ver-
dad y, en todo caso, el respeto i 
la civil opinión ajena. Unanse, pues 
los trabajadores del espíritu. Llever 
a su clase el espíritu de gremio—y 
aún diré los métodos—que han da-
do su fuerza enorme en nuestrot 
tiempos a los trabajadores manuales. 
Y tomen por lema: *E1 interés de 
uno es el interés de todos: Cuba 
primero". 
L a conciencia popular favorable 
ya se formará, como por añadidura, 
tras esa unión de voluntades en una 
tenaz militancia. Sin temor a lo que 
parezca pedantería, esgrímanse todas 
las influencias posibles sobre la vas-
ta masa para hacer que se percate 
del esfuerzo intelectual, y que lo 
aprecie. Hagamos labor de prensa, 
cursos, ediciones populares. Y no nos 
rnporte la incomprensión tocada de 
envidia, que mira como un alarde 
el nombre de "intelectual", sín que-
rer entender que sólo se trata de una 
cómoda designación genérica. Esta 
cruzada bien vale algunas salpica-
duras. 
Jonre MAÑACH. 
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
Abd-el-Krini , d ígase lo que sel 
quiera, es tá dando pruebas de ser | 
háb i l polí t ico, ducho en la forma! 
en que ha de tratar a los moros y | 
sacar <3e ellos todo el partido po-
sible para el logro de sus nada pe-
q u e ñ a s ambiciones, n ies aspira na-
da menos que a proclamarse Sul-
t án y Califa de todo el imperio ma-
r r o q u í . 
En cuanto a los medios emplea-
dos por el sanguinario y vengativo 
caudillo, ya hemos visto cualeg son: 
E l fervor religioso, que en los mu-
sulmanes se exalta hasta el paro-
xismo, y el tarror cuando el instin-
to de conservación tiene rnás , fue r -
za que las creencias religiosas. 
Dándose cuenta de que estaba á 
punto de perder su prestigio á cau-
sa de los descalabros y duros cas-
tigos que le fueron inf l igidos por 
E s p a ñ a primero y por Francia y 
E s p a ñ a ahora, los cuales^ pese a 
la censura implantada por medio 
del terror para que no se divulga-
sen sus fracasos, eran conocidos 
por sus parciales, llevando a ellos 
el desaliento, y con és t e el deseo 
de someterse a las autoridades, 
apela una vez más a l recurso su-
premo, que es el de la re l ig ión y 
ha divulgado entre las cábi las la 
noticia que m á s agradable podía 
serles: . la de que e n t r a r á victor io-
so en Fez el día 3 de j u l i o , seña-
lada fecha para el cul to musul-
mán . 
No creemos que Francia, con los 
recursos guerreros que ha ido acu-
mulando en su frente de combate, 
permita que el osado rebelde vea 
convertidos en realidad sus acari-
ciados sueños de grandeza y pode-
r í o . Antes bien, pudiera suceder 
que esta fuese su a n u l a c i ó n defi-
n i t iva como sojuzgador de las in-
domables t r i bus . 
Por de pronto, ya en Madr id se 
firmó anteayer el convenio hispa-
no-francés para el bloqueo mar í -
timo de las costas, de ambas zonas 
por los barcos de guerra de los dos 
países signatarios, bloqueo que tien-
de a evitar el contrabando de ar-
mas y pertrechos para los rebel-
des, y el cual, si se lleva a cabo 
con el necesario rigor, seguros es-
tamos de que ha de descubrir be-
llas cosas, poniendo además de ma-
nifiesto cuanto pueden para ciertos 
patriotas, • sea cual fuere su nacio-
nalidad, el a fán de lucro y la pro-
pia conveniencia, a ú n por encima 
de los más sagrados sentimientos y 
de los m á s elementales principios 
de humanidad. 
Imprescindible es, si se ha. de ver 
un pronto y satisfactorio término 
a esta funesta c a m p a ñ a de Marrue-
cos —que m á s que c a m p a ñ a es 
sang r í a nacional en hombres y di -
nero—que el bloqueo se efectué con 
toda efectividad y que se proceda 
con los infractores con la necesaria 
energía y sin contemplaciones, que 
no merece quien se enriquece ne-
gociando con ajenas vidas. Si se 
hace así , fa l tándole a Abd-e l -Kr im 
los medios de combate que hoy po-
see a discreción, viendo caer su 
prestigio entre los ffuyos y expues-
to a ser vendido por los mismos 
que lo siguen con esperanza o poi 
el terror, no le q u e d a r á ' m á s re-
curso que desaparecer prudente-
mente de la escena de sus fecho-
r ías o llegar a un pacto en el que, 
si tiene habilidad, a ú n puede salir 
bien l ib rado . 
Después d? todo, por mal que 
salga siempre se rá mejor de lo que 
merece. 
Roberto SANTOS. 
V I B O R E Ñ A S 
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Hecha el lunes la l iqu idac ión ge-
neral de lo recaudado en la velada 
que se celebró en el favorecido 
Cine Méndez, a beneficio del Asilo 
'Santa Marta, pa sa ré a dar cuenta 
del bri l lante y e sp lénd ido resulta-
do de esta hermosa fiesta de ca-
ridad, a la que contr ibuyeron las 
más distinguidas familias de nues-
tra buena sociedad. 
E l desarrollo del programa fué 
admirable en todas sus partes, me-
reciendo muy de veras, las seño-
ritas y jóvenes que en él figura-
ron, las grandes ovaciones que les 
fueron tributadas por aquella nu-
merosa y selecta concurrencia, de 
uyos nombres lamento no poder 
hacer una relación, como son mis 
mejores deseos. 
E l to ta l recaudado asciende a 
cuatrocientos cincuenta y un pe-
ÍOS que serán entregados a las pia-
dosas hermanitas de l Asi lo , por 
as caritativas s eño ra s (iue inte-
gran él Comité de Damas Protecto-
ras de tan benéfica i n s t i t u c i ó n . 
En unos de Jos intermedios se 
•calizó el sorteo del precioso y ele-
gante estuche de finos- bombones 
que donó el amable y correcto ca-
ballero señor R a m ó n Amor, afor-
tunado propietario de la gran dul-
cería "La Flor Cubana." 
E l número agraciado, y que fué 
tomado de entre los setecientos que 
se repartieron, por la mon í s ima n i -
ña Delia García , co r re spond ió a la 
simpát ica señor i t a Nena F e r n á n d e z 
Córdoba, que recibió de manos del 
señor Amor tan valioso regalo. 
Una vez m á s quiero dar a todos 
las gracias, en nombre de las in -
cansables hermanitas, de las §eño-
ras del Comité de Damas Protecto-
ras del Asilo, y en el mío propio, 
que, con gusto, he visto cómo con 
entusiasmo] brindaron su valioso 
concurso al mayor éxito de tan l u -
cida func ión . 
La bendición del nuevo pabellón 
en los amplios terrenos de Dolores 
y Avenida de Acost^, anunciada pa-
ra eL domingo, l u é pospuesta por 
la lamentable dolencia que aqueja 
al Excmo. y muy ilustre señor A r -
zobispo, quien r e a l i z a r á tan solem-
ne acto. 
BODAS 
Se Celebrará esta noche, en la 
•parroquia de J e s ú s del Monte, la 
')oda de la graciosa s e ñ o r i t a Con-
•nela Pérez , con ql caballeroso jo-
.̂ en Juanito Cruz, di l igente admi-
ñ s t r a d o r del circui to tea t ra l Tre-
'•ín y Cruz, que rige los teatros 
Tosca, Gran Cinema, Apolo y Dora . 
La ceremonia, sencilla y elegan-
o, t e n d r á lugar a las nueve. 
De t an simpát ico enlace d a r é 
uonta en mis " V i b o r e ñ a s " de ma-
cana. 
Vaya por anticipado mi felicita-
ión a tan enamorados j ó v e n e s . 
E l s ábado y ante e l al tar mayor 
e la Iglesia del Angel, j u r a r á n sus 
mores la graciosa s eño r i t a Mar ía 
lardyn, la gent i l í s ima Mary, como 
laman lodos c a r i ñ o s a m e n t e a tan 
dorable " f i ancée , " y el cumplido 
7 s impá t i co joven Vicente Mier y 
barreras. 
Designados es tán como padrinos: 
i amante madre do la novia, dis-
.Inguida señora Monsa Sicardó viu-
da de Gardyn, y el padre del fe-
liz elegido, respetable caballero se-
ñor Vicente Mier y Gut ié r rez . 
F i r m a r á n el acta como testigos 
por Mary los doctores Agus t ín Mo-
rales Fedroso y Alfredo J i m é n e z 
y los señores André s S icardó y En-
rique P é r e z . 
Y por é l . 
Los señores José Mar t ínez y Ca-
milo Sabí, el doctor Valen t ín Gar-
cía y el eminente galeno doctor Sal-
vador Sab í . 
E l ramo de la novia ha sido con-
fiado a los hermanos Armand, los 
que, dando pruebas, una vez más , 
de su exquisito y delicado gusto 
h a r á n un lindo y a r t í s t i co bou-
quet. 
Otra boda m á s . 
Es la de la s impát ica señor i t a 
| Carmen Sastre y el señor Manuel 
¡Por to , seña lada entre las primeras 
del mes de ju l io para el día nueve 
en la Iglesia del Ange l . 
Agradecido a las invkaciones que 
para estas bodas recibo. 
D E DIAS 
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C S T V D I O 
DUELO D E U N MATRIMONIO 
Pobres esposos, Felicidad López 
y Francisco Vi l lar , que no han pa-
sado todavía los dos años de per-
der a su idolatrada h i j i ta Josefa, 
de un año , y l loran ahora la par-
tida de otra, única que les queda-
ba, (Ana Josefa), de trece mescl?, 
y que const i tu ía en la casa toda 
la alegría y felicidad. 
En tres días han visto desapare-
cer para siempre a ese pedazo de 
su alma. 
Los auxilios de la ciencia desde 
el primer momento de iniciarse la 
enfermedad Uc/jaron presurosos, 
desgraciadamente sin resultado al-
guno. 
E l padre, Francisco Vi l la r , uno 
de los dueños del a lmacén de "La 
Viña,'-* que cuenta en esta sociedad 
con las s impa t í a s y la estimación 
de todos, dejaba reflejar en su 
semblante, desde que se enfe rmó su 
hi j i ta , las huellas del más tremen-
do presentimiento- Y era que, ( ;e l 
pobre!) con el golpe anterior, des-
esperaba ante la idea dé que se re-
pitiera . 
La casa mortuoria, de Desampa-
rados, n ú m e r o 12, se vió comple-
tamente invadida desde que la no-
ticia de la gravedad se conoció . 
La vieron los doctores Candela, 
Vila , Hurtado, Carranza y García; 
y ayer, martes, por la mañana , ha-
bía quedado en verla ' el doctor 
Inc lán . 
La n iña falleció a las diez y me-
dia de la fioche del lunes; y ayer, 
por la tarde, ¿e efectuó su sepelio, 
en el cementerio de esta localidad. 
Numerosas fueron las personas 
que acudieron a acompañar en su 
duelo al buen amigo Francisco V i -
l lar ; y muchas, much í s imas fueron 
las ofrendas florales que se envia-
ron a la casa mortuor ia . 
E . G. E . la n iña Ana Josefa, 
y que Dios conceda resignación a 
sus inconsolables padres los espo-
sos Felicidad López y Francisco 
V i l l a r . 
ESTA MAÑANA EN L A IGLESIA 
DE LOS EECOLAPIOS 
En conmemorac ión al día de hoy 
—San Juan Bau t i s t a—onomás t i co 
del padre reverendo Juan Puig, 
director del Apostolado de la Ora-
ción, la asociación celebró una mi-
sa, esta mañana , a las siete y me-
dia, en la Iglesia de los Escolapios, 
viéndose muy concurrido el tem-
plo . 
Misa de Comunión, a la que con-
currieron todas las asociadas. 
bían desaparecido y que ahora re- E l compromiso| ya . formalizado 
surgen de nuevo 
E l l a ' es rubia, como las ante-
riores. 
Y él, abogado, hijo de un pro-
eminente polít ico y abogado, tam-
bién 
es el de la bella señor i t a Cándida 
Salinas, pedida por el culto e In-
teligente joven abogado doctor 
Modesto Campos J u l i á n . 
¡Fel ic idades! 
( W FIESTA 
Muy agradable resul tó la de la 
linda señor i t a Aracely López, ce-
lebrada el lunes en la elegante re-
sidencia d^&us familiares, con mo-
tivo de su ' san to . 
Muchos y buenos regalos reci-
bió de todas sus amistades, con las 
que compar t ió horas muy gratas, 
transcurridas en medio de la ma-
yor animación y a l eg r í a . 
Los aplaudidos profesores V i -
centico Lanz y Alfredo Sáenz, ame-
nizaron el baile, siendo muy enco-
miada su labor. 
Del grupo de amigas que reunió 
Aracely c i t a ré algunas que recuer-
do al azar. 
La linda Matilde Pelácz, amiga 
predilecta de la festejada. 
Petrica F e r n á n d e z Marty. Mar-
g r t Gómez, Elena y Ofelia Hiera, 
Margarita Vivancos. 
Mis bellas amigas Conchita y 
¡ Margot 'Díaz y Conchita Ctiaple. 
Cucú R o d r í g u e z . 
La encantadora María Ramírez y 
|sus bellas hermanas Isabel y La l i -
t a i Ampar i to del Castillo c Isabe-
i l i ta López, graciosa hermana de 
! Aracely. 
Todos fueron esp lénd idamente 
obsequiados con un exquisito 
' " b u f f e t . " 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E L DOMINGO SE INAUGURA E L 
BUSTO A CASTILLO 
Manolo Caballero, el secretario 
de la Adminis t rac ión Municipal, 
nos escribe, por encargo del alcal-
de Masip, y nos participa publi-
quemos, para conocimiento general, 
que el entrante domingo, día 28, 
t endrá lugar, definitivamente, la 
inaugurac ión del monumento al in-
victo general Adolfo del Castillo, a 
las nueve en punto de la m a ñ a n a . 
A tan patr ió t ico acto,— nos dice, 
— a s i s t i r á n el honorable presidente 
de la República (general Macha-
d o ) ; el vice (señor Carlos La Ro-
sa) ; secretarios de Despacho y au-
toridades diversas. 
Muy agradecidos por la atenta 
invitación que se pos envía, y pro-
metemos asistir. 
M E D I C I N A 
R . S. B . * • 
Es grande ol desamor con 
ir. masa popular ve el desenvoi^ 
miento de las grandes institución 
culturales del p a í s . 
Las Academias, los Atene 
languidecen vegetativamente, D0S' 
falta de públ ico en sus sesiones"-
de entusiasmo en sus componentey 
Pero m á s t rág ico que el des'5 
mor del montón sin nombre, es e l 
frío de los profesionales por los aca-
tos de referencia a sus profesiones 
La A.cademia de Ciencias Méd' 
cas dió ingreso recientemente en 
su oreópago a los doctore8 Barí 
lias y F e r n á n d e z Soto. 
Barillas es joven, correcto de U\ 
negable talento y noble don de gen 
tes, 
F e r n á n d e z Soto es laborioso 
amable, es tudioso. . . 
Uno v otro cuentan por centena-
res sus simpatizadores y amigos 
E l paraninfo académico estuvo 
a pesar de ello desierto en la no-
che de sus iniciaciones. 
Verdeja y Casuso, médicos y ex-' 
representantes a la Cámara ingre-
saron también en la Academia u] 
noche de soledac?. en la que no ba 
taban a llenar el recinto las figm 
polí t icas de los señores presideii 
del Senado y la Cámara de Repr 
sentantes. 
*¿Y adonde buscar el motivo 
tan seña lada indiferencia? 
austeridad del' programa? ¿La < 
queta que esos actos exigen? ¿ 
falta de reclamo prudente? 
Tal vez sean estas causas de „ 
ñor cuant ía dignas de somera c( 
sideración . 
Más, antes se nos ocurre echar 
volar la peregrina idea de que 
vez si los 80 miembros de la 
tada corporación existieran a toe 
las sesiones de la misma, en lut 
de asistir tres o cuatro, como aL. 
ra sucede, el remedio a esa frigide 
del ambiente se iniciaría , y movido^ 
por sus familiares pronto nuestro 
pueblo, que padese hambres y se-
des de cultura cierta, llenaría el 
templo magno de la eiencia médica 
cubana para escuchar las voces de 
Verdeja, de Casuso, de Barillas, de 
F e r n á n d e z Soto en sus noches de 
inic iac ión. 
Los de Carreño estudian las reformas de sus Estatutos. — La 
fiesta de los de Nava.—La próxima romería de los pixuetos 
E s t á n hoy, y me complazco en 
aludarlos, los seño re s siguientes: 
En primer t é r m i n o dos amigos 
;uy queridos: el respetable caba-
lero don Juan de la Puente, pres-
igioso presidente del Loma Tennis 
' lub, y su hijo el afamado y joven 
:aleno doctor Juan Manuel de la 
'uente, a quien me unen lazos de 
a mejor amistad. 
E l d ía de hoy s e r á para ellos de 
rlstes recuerdos. 
Falta en aquel hogar, el que fué 
do la t r í a de R U S padres y ábuo los : 
• I pobre y desdichado "Curruco," 
an l lorado, 
Reciban don Juan y Juan Ma-
inel un afectuoso abrazo del cro-
nista. 
I Don Juan del R í o . • • 
El señor Juan Castro, caballero 
.-muy cumplido, administrador de la 
sucursal del Banco de Canadá en 
Galiano 134. 
El entusiasta y decidido lomista 
! Juanito Valdés Berriz, que re-
cibirá muchas congratulaciones. 
Don Juan Aedo y su s impát ico 
hijo Juani to . 
E l distinguido joven Juanito A n -
| t i g , Juanclto Méndez, Juanillo Pe-
lláez y el acaudalado joven Juanito 
jAcosta y su monís imo h i j i t o , que 
t e n d r á una agradable^ fiesta en bo-
iras de la tarde. 
Fiesta de n iños que r e s u l t a r á 
muy divert ida. 
No f a l t a r á la " p i ñ a t a ' . " 
A todos, felicidades. 
Delia G a r c í a . 
Es la graciosa sobrinita de mis 
buenos amigos los estimados espo-
sos Irene García y R a m ó n Amor, 
que fué operada de las amígdalas 
y adenoides, con bastante éxito, por 
el eminente especialista doctor 
Cándido Toledo, de la casa de sa-
lud del Centro de Dependientes, 
Sou mis votos por el más ráp i -
do restablecimiento de la monís ima 
Delia. 
Un accidente. 
Muy lamentable ha sido el que 
sufrieron en au tomóvi l los cono-
cidos jóvenes Gastón Godoy y Gus-
tavo Moragas. 
Las lesiones que recibieron, todas 
han sido leves, por lo que se es-
pera queden pronto restablecidos. 
Por ello son mis votos. 
Un saludo. 
Recíbanlo de felicitación la sim-
pát ica doctora señor i t a Juana Ma-
ría Reta y la bondadosa e intel i -
gente "nurse" señora Juanita 
Mart ínez, en la festividad de su 
santo. 
En era de e x á m e n e s . 
Lleven estas l íneas mi Enhora-
buena a los jóvenes Carlos y M i -
guelito Narganes y Antoñico Mar-
tínez, por las brillantes notas que 
han recibido al terminar los estu-
dios del presente curso. 
También al joven Armando Raig 
que, honrosamente, ha conquistado 
el t í tu lo de doctor en Derecho. 
Los fel ic i to . 
Orcstes del CASTILLO. 
PREPARADA 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
^ De venta: DROGUERIA JOÍWSOK, Pl MARGAIL, Obispo 36, esquina a Aguia: ^ 
" C H I S M E S " Y COMPROMISOS 
*v.Uw<o ios primeros, parecen con-'nuestra barriada feliz, 
irmarse los dos de que hablé úl t i - Sus nombres? 
ñ á m e n t e . ¡ Impos ib le! , a ú n no estoy auto-
Son ellas muy amigas y forman; rizado ni a dar las iniciales. 
•)arle de ese grupo de lindas y ado-1 Otro rumor se corre, acerca de 
. ablcs señor i t a s que es orgullo de una^ relaciones que ta l parece ha-
b t o mu " m 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
(Director: Dr . Miguel Angel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños . Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAL MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) TEL. A-0465 HABANA 
LOS D E CARREÑO 
Han celebrado j u n t a General ba-
jo la presidencia del señor líarf^ón 
F e r n á n d e z . La Junta se vió muy 
concurrida. F u é esta un cambio de 
impresiones para tratar de Ja re-
forma al Reglamento, con el f in de 
introducir algunas mejoras concor, 
dantes con la aspiración de la ma-
yoría de los socios, de laborar por 
los hijos de Carroño que dan aquí 
vida-pujante a la sociedad, y por 
el aporte de a lgún beneficio a su 
querida r e g i ó n . Para llegar a tan 
noble finalidad, volverán a reunir-
se en breve. . • 
LOS D E ISAyA 
Nos participan la celebración de 
una fiesta s impática, entusiasta en 
la finca ' 'Las Piedras". F u é un 
almuerzo servido por el Hotel Ritz, 
y una ma t inée que congregó allí 
numerosas familias, ávidas del dis-
frute de una fiesta espléndida, con-
memoradora de los progresos socia-
les. 
Muy felicitado fué el presidente 
entusiasta señor Manuel Santiago, 
y con él la comisión de fiestas, 
compuesta del señor José Rodón, 
Presidente; Adolfo Díaz, Secreta-
r io ; Luis Santiago, Vicente Mayor, 
J o a q u í n Nosti, Luis Vega y Rodol-
fo Ovies. 
E l fPresidente de 'la Sección de 
Propaganda señor Luis Vega, me-
reció fervorosos aplausos por su 
labor, que t ras ladó caballerosamen-
te a sus compañeros . 
Invitados de honor los señores 
Cuesta y su hijo y Mr. Morgan, sa-
liendo tódos complacidos de las 
atenciones prodigadas. También lo 
fué nuestro querido compañero el 
Director de la revista " E l Progre-
so de Asturias", señor Celestino 
Alvarez. 
Este Club, c e l e b r a r á en Ifcreve 
una mat inée , a beneficio de los fon-
dos de la Sección de Beneficencia. 
CONCEPCION A R E N A L 
Esta sociedad organiza 'la inau-
guración de su nueva casa Club, y 
ésta se l levará a cabo en el entran-
te mes, con una gran fiesta social. 
Y en feoha no lejana t end rán 
lugar lás elecciones de la nueva 
Directiva, para las que reina ya i n -
tensa animación entre los asocia-
dos. 
" E L PROCRESO D E ASTRIAS" 
Muy interesante llega a nuestro 
poder esta s impát ica revista, ca-
ída d ía m á s atrayente y con selecto 
'material tanto l i terar io como grá -
fico. Arraigada en 'la colonia por 
au seriedad y sus prestigios cimen-
tados en largos años ya de vida fe-
cunda, no ceja en su labor bri l lan-
te h i ja del esfuerzo de nues t ró 
compañero que lleva a ella sus 
grandes energ ías y sus entusias-
mos. Pueden suscribirse a la mis-
ma en Aguila 108. Teléfono 
M-3065. 
LOS D E CUDILLERO 
Celebraron Junta General los Na-
turales del Concejo de Cudi l le ro" . 
Pres id ió el señor Ordóñez ; ac tuó 
de secretario el señor José R, Gar-
cía Tuñón-
Se acordó celebrar una fiesta 
campestre en la finca "Las Pie-
dras", en conmemorac ión de Santa 
Ana do Montaré , cuya festividad es 
| | de gran resonancia en Asturias. 
Una orquesta amen iza rá la ma-
tinée de la tarde. No h a b r á al-
muerzo oficial , se rá una verdade-
ra romer ía , pues cada famil ia lle-
vará su merienda para saborearla 
sobre blancos manteles tendidos por 
el césped, y sobre és tos las cestas 
que serán como las ollas de Cama-
oho, repletas de sabrosos manja-
res. 
Una romería en toda la extensión 
de la palabra y de la a legr ía . 
SE ERIGIRA U M UNIVERSI-
DAD, EN MIAMI 
M I A M I , F i a . , jun io 23. (Uni -
ted Press) . — L a Universidad de 
Miami, que se es tablecerá en un su-
burbio de esta ciudad, con t r ibu i rá 
mucho a estrechar los lazos de 
amistad personal ya existentes en-
tre los Gabinetes Norte y Sur del 
hemisferio occidental. Tal dicen los 
fundadores de la ins t i tuc ión . 
E l costo de construcción del edi-
ficio y sus pabellones anexos se 
calcula en $15.000.000. E l grupo 
universitario c o n s t a r á de veinte 
edificios principales y varios pa-
bellones secundarios para confe-
rencias. 
Entre los que r e g i r á n el nuevo 
centro docente es tán W m . Jen-
nings Bryan y el exgobernaáor Ja-
mes Cox. Mrs . Ruth Bryan Owens, 
hija de W . J» Bryan, es vicepre-
sidente de la Universload. 
L A R E G E N T E 
D-S NEPTUNO Y AMISTAD 
avisa a las personas que tienen 
prendas próximas a vencerse, pasen 
a pagar los intereses, pues de no 
hacerlo se verán obligados a subas-
tarlas. Seguimos dando, como 
siempre, dinero al precio más bajo 
de plaza. 
CAPIN Y GARCIA 
alt 
E L SALUDO D E L D I A 
San Juan Bautista. 
Es la felicitación del d í a . Es tán 
de fiesta hoy la distinguida seño-
ra Juanita Figarola de Sánchez 
Romero, esposa de nuestro queri-
do amigo el señor César Sánchez 
Romero, presidente de la Asocia-
ción de Propietarios de esta v i l l a . 
La estimada señora Juanita Pi-
có de Pérez Remiel. 
La joven s eño ra Juana María 
Mateu de Franchi, la distinguida 
compañera del querido amigo Ro-
gelio Franch i . 
Juanita Salmón; .Tivina Gómez 
Montes; Juanela Steegers, y la .jo-
ven y bella dama Juanita Castro 
de Veranes. 
Y este grupo de amigos: 
Juan Manuel Valdés Anciano, 
ex juez de Primera Instancia e Ins-
trí ícción de esta v i l l a ; Juan Cabrl-
cano; Juan Aré s ; Juanito , Bailo-
veras; Juan Tru j i l l o y su hijo Jua-
ni to ; Juan M . Orta; Juan Díaz; 
Juan Castro; Juan Mora, concejal 
de nuestro Ayuntamiento; Juan 
José Lópezé Juan López Pa l l á s , ex-
presidente del Casino Españo l ; 
Juan Mayol; Juan de la Noval; 
Un aparte para el muy querido 
amigo licenciado Juan Mencía y 
Moreno, ex secretario 4e Goberna-
ción en tiempos del InolVidable ge-
neral José M . Gómez. 
No olvidaremos a los muy que-
ridos padres escolapios Juan Puig, 
Juan Sellarés, Juan Capdevida y 
nuestro párroco, fray Juan Antonio 
Sesma. 
Otro pá r ra fo aparte para fel ici-
tar muy car iñosamento a nuestro 
querido compañero y noble amigo 
t i señor Juan B e l t r á n . 
Para todos, muchís imas felici-
dades. 
Obsequio a Nuestros 
Lec tores 
"Nobles Memorias", el primei 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily, está ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
hijo, Manuel Sanguily y Arizti, 
calle 27 entre Paseo y 2, Ve-
dado, Habana, este cupón y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
4 d 19 30 2' 
D I N E R O 
D e l 1 a l 5 p o r c i e n t o , e n t o d a s c a n 
t i d a d e s s o b r e j o y a s . 
«LA IDEAL" 
A n i m a s 31 y 3 3 , e s a u l u a a C r e s p o . 
T e l é f o n o A - 9 7 8 3 , 
A B E L A R D O TOÜS 
TELEFONO M-S953.—CUBA 80. 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Eecribir, Alquileres, Ventas a pu-
cos. 
Todos los trabajos son g'arantl-
cados. Le prec/o una máquln» 
mientras le arreglo la suya. 
ritas Julia Mar ía y Emma Eche-
va r r í a , han regresado al pueblo dc 
Sabanilla del Encomendador, des-
pués de haber pasado una grata 
temporada en esta vi l la , en casa d i 
sus t íos, Manuel Alvarez y esposa. 
Lamentamos que tan lindas se-
ñor i t as se hayan ausent/do, y les 
deseamos todo género de felici-
dades . 
REGRESARON A SABANILLAS 
Las graciosas hermanitas seño-
E L L U O . LOPEZ PEREZ 
En atenta circular nos participa 
el doctor José López y Pérez, ha-
ber tomado posesión de la ^ , 
r ía con residencia en la capita-. 
habiéndose instalado en la calle o-
Estrada Palma, (antes Consulado), 
n ú m e r o 122. , i 
En dicha Notar ía prestará su;-
valiosos servicios, como oficia-
nuestro estimado amigo el seno 
Guillermo Garc ía Hernández. 
Muchas prosperidades les 
seamos. 
J e s ú s CALZADILLA 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, Infalible, soberana 
' pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en la piel y también 
herpes, excemaa, llagas, granos, por 
antiguos que »ean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sar ré , Taquechel, Esquina 
de Tejas, Farmacia Americana. 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
8 R O N B E E R 
y p i s c o s 
V o s ' v o / o r j o & r > & . . o f / c / i o c c r ? c u / 9 S 3 0 . 
o 
les 
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P q q H E g M i N i A P l a n a s d e C d a q q i 
No le aconsejo adornos de cabeza 
Para esa fiesta. Fuede ll97ar el 
collar que me dice, en cualquiera 
ae los dos casos. ¿Has ta del aba-
nico quiere que le hable? ¿Qué le 
r e s t a r á a usted para pensar? Esa 
prenda corre la misma suerte que 
las otras. Para de día, uno prác-
ilización Romana," por H . [una muñequ i t a de franela y parte tlC0' fuerte, bonito, de color vivo 
••I* Civu |de la p0ma(ia "Li l iana ," una vez al ?ue armonice con el resto del tra-
l̂ 111 Idíu durante algunas semanas. Me•. Do noche, el abanico /verá máí 
te interesante libro toma- Luego pudiera hacerlo más de t a r - | ^ u t i l : varil la de marf i l , de nácar 
1)6 ^ p á r r a f o siguiente, ya que | de eü tarde 
^ ' P e r e g r i n a c i ó n a Roma" es la 
\ , a l i d a d del momento y que la 
^ s i d a d de los "peregrinos 
cU-0rfl adelantar la emoción que 
11111 producirá esas ruinas mile-
PAGINA TRES 
naSr teatro de Orange es uno de 
meior conservados. E l muro 
^ o r i o r no Ja la menor idea de su 
nnnente grandeza; ni aun visto 
cu emplazamiento, resulta tan 
en o r a n t e como en la an t igüedad . 
ÍOSe la estrechez del sitio que 
Trodea le quita gran parte de su 
f to T e ñ e 36 m . de altura, es 
frfr "casi e l doble que una casa 
« H e r n a de cuatro pisos, y 10 5 m . 
f longitud. Luis X I V tenía razón 
1 afirmar que eran sus muros los 
Cuquita y Monona: 
Se han empeñado ustedes en no 
pedir ol catálogo y no saben lo que 
pierden con eso. Allí tienen cuan-
ta explicación necesitan, en caste-
llano y acompañado de lindos gra-
bados en colores, que les da rán 
perfecta idea de los frascos, botes 
de crema, etc.. que sólo por el 
nombre, es difícil comprender. 
Además, constantemente, por te-
léfono, en cartas privadas y abier-
tas para el Consultorio, se quejan 
mif buenas lectoras de que los pro-
duetoc do la Academia Científica 
de Belleza de Par í s , llevan instruc-
ciones en francas. Pues bien: en 
el Catálogo en t astellano, no sólo 
lo tienen en su idioma, sino que el 
bermbsos de todo su remo 
pn la partJ superior se observan 
niedras para los másti les que'grabado ayuda mucho para repre 
t f tenían los toldos ya menciona- sentarse el producto de que se tra-
Por la parte de la escena fué te 
de carey, de pasta, con paisaje de 
seda pintado, bordado, con lente-
juelas, de encaje, etc., etc. 
Si se llega a una buena abani-
quer ía y pide un abanico diciendo 
para la hora o clase de fiesta que 
- J necesita, allí mismo la ilustra-
r á n . Lo mismo con los otros ar-




Para realizar su sueño de verse 
rubia, lo mejor que puede hacer es 
adquirir la loción "Goutte D ' Or" 
("Gota de Oro") en cualquier es-
tablecimiento acreditado, o en el 
depósito principal: San Rafael, 72, 
bajos, al señor Mauricio. Dos pe-
sos el frasco, más cincuenta cen-
tavos, si ha de embarcarse fuera 
de la ciudad. 
El uso es muy sencillo, como 
podrá ver por las siguientes ins-
trucciones: 
M A N I F I E S T O S 
A R T E L D E T E A T R O S 
M a n i f i e s t o 3 . 2 9 0 . V a p o r i n g l é s O r - ¡ J . D o l d P . SO i d . i d . 3 . 0 7 0 p i e z a s ' 
t e g a , c a p i t á n J e n k l n s , p r o c e d e n t e d e p u e r c o . 
P i ñ á n C o . 3 3 6 i d . i d . -L i v e r p o o l y e s c a l a s 
D u s s a q y C a . 
c o n s i g n a d o 
D E L A P A L L I C E 




' - i o s . 
D . 
r a l . 
C . 
A . 100 c a j a s a c e i t e . 
T a m a m e s 50 I d . I d . 
F . 8 c a j a s m á q u i n a s y a c c e s o -
E . G a r r , 2 0 0 i d . a g u a m i n c -
> . P . 8 i d . c á p s u l a s . 
D E S A N T A N D E R 
En la página, 25, por ejemplo, 
tienen las recetas siguientes: 
N« 28 
Crema Maravillosa 
ya tiempo despojado de su 
Dléndida decoración; se recono-
sin embargo, claramente su dis-
ición a rqu i t ec tón ica . Los asien 
de las g rader ías se han restan- i 
0 lo bastante para que el visi-!, Para usar durante el d í a . Da 
te pueda, formarse Idea de lo a la tez una maravillosa frescura. 
debieron ser; pero en la anti- Ext iéndase levemente en las meji-
dad cabía cji él mucha más gen-' lias y sienes, y empólvese en se 
unas siete m i l personas, que 
jaban las g rader ías hasta la fa l -
da la m o n t a ñ a . E l teatro cens-
ido por Pompeyi el año 55 a. 
C. fué el primero que se h i -
piedra t n Roma. Sólo se con-
ran de él restos muy escasos y 
ocultos o cubiertos por mo-
is construcciones. Det rás de 
«stá el gran pórtico pompeyano 
sus galer ías de columnas y sus 
is, en una de las cuales fué ase-
sajio Julio Césa r . La recons-
icción del teatro de Ostia aun-
que ¿o sea completamente exacta 
todas sus partes, basta, sin em-
bargo, para dar alguna idea de la 
nagnífiefincia de. una escena anti-
m , aunque perteneciera al teatro 
de una pequeña ciudad. 
Choca cou nuestros actuales 
gustos estéticos la costumbre de 
los actores antiguos, que no se 
aproximaban al personaje represen-
tado con pinturas y tocados, sino 
• por medio de m á s c a r a s . Estas cu-
brían todo el rostro y sólo varia-
ban y tenían tipos especiales para 
las distintas edades y estados so-
ciales y para las representaciones 
cómicas o t rág icas . Lo primero en 
que se nos ocurro pensar, es en 
que de este modo se inutilizaban, 
como medios de e íp res ión , los ges-
tos y movimientos del rostro; pero 
no gebemos olvidar que las gran-
des dimensiones d i l teatro antiguo 
|y la falta de gemelos de teatro 
bastaban para reducir a su más 
mínima expresión el valor de estos i 
gestos y movimientos; la toscá j Solución al acertijo anterior: 
máscara prestaba mejores servicios 
a tan grandes distancir | No es 
cierto que la m á s c a r a tuviera una 
trompa acústica, especie de caja de 
'fesonancia, para que la voz se oye-
ra desde más lejos; las excelentes 
condiciones acúst icas del teatro ha-
cían innecesario este recurso. En 
i la antigüedad, como en nuestros 
i días (Zeughaus de Ber l ín ) , la es-
cultura de la másca ra servía de or-
, nato en los edificios y en los din-
.teles del teatro. Estas másca ras 
tienen frecuentemente formas muy 
? grotescas y exageradas, para au-
r mentar, sin duda, el efecto orna-
mental, aunque las que efectiva-
mente se llevaban en escena eran 
'también, sobre todo en los papeles 
cómicos, caricaturas muy pronun-
ciadas." 




La caja: P . M . . M . M . , N ' 30, 
Arrebol o Colorete L íqu ido . 
La caja: 
P. M . 
M . M . 
N» 30 
Arrebol o Colorete L íqu ido 
Extracto concentrado de pétalos 
de rosas. Da a las mejillas una 
coloración na tura l . Se aplica con 
ayuda de un pompón do algodón 
hidrófi lo . 
Recomendado para los cutis gra-
sicntos . 
E l frasco:' 
P. M . 
M . M . 
N" 32 
Ivohl de Oriente 
Para sombrear las pes tañas y 
los párpados y dar a los ojos ma-
yor b r i l l o . Se hace en negro para 
las t r igueñas y en á íu l ado para 
las rubias. 
La caja: 
N? 2 5 
Roció de los Labios 
Da la frescura y el rojo natu-
rales. E l uso de este producto evi-
ta los cosméticos tan desagrada-
bles al contacto de los labios. 
El frasco con pincel: 
Embuste. 
Oír o acertijo: 
Redondo, redpndo 
canasta e colá 
s e hace con leche, 
se come con pan-
d a solución, m a ñ a n a . ) 
Una sobrina angustiada:' 
Mediante un cepillo suave o un 
algodón 5e impregna bien el cabe-
llo o la parte que se desea acla-
rar, empezando siempre por las 
raíces y luego extender bien hacia 
las puntas. Tener cuidado de hu-
medecer el cabello bien parejo, pa-
sar variaá veces el peine que se en-
cargue de esparcir por igual . 
Después de bien mojado el ca-
bello con una toalla secar ligera-
mente las puntas para evitar que 
aclare más que las r a í ces . 
Puede lavarse o no la cabeza des-
pués, pero debe lavarse si el color 
ha llegado al tono deseado. 
San Rafael, 72,| bajos, señor 
Mauricio; teléfono M.-1318. 
Ama de Casa: 
Una buena receta para aprove-
char la estación de los p lá tanos : 
V I V E R E S 
G r a e l l s C o . 3 c a j a s a z á f r á n . 
R S u á r e z C o . 6 0 Í 4 p i p a s v i n o . 
C : ' D i e g o 7 c a j a s l á m p a r a s . 
F e r n á n d e z C o . 6 I d . i d . 
D E V I G O 
VIVERES 
G a r c í a H n o . 7 b o c o y e s » 0 1 4 v i n o 
M. N a z á b a l 6 9 8 i d . i d 
1 . S i e r r a 1 4 8 i d . i d . 
"VVi l son C o 6 8 5 i d . i d . 54 t e r c e -
r o l a s m a n t e c a 1 i d . a c e i t e , 1 0 0 c a j a s 
m e n u d o s . 3 i d . s a l c h i c h a s . 
S t a r k s I n s u r a n c e 4 . 2 0 0 c a j a s q u e -
s o s . 
C q d a h y P a c k i n e 1 0 0 h u a c c l e s j a -
m ó n 150 c a j a s y SO 
r r - a n t e c a . 
J . M . G u z m n 1 0 0 i d . i d . 
L ó p e z H e r m a n o 400 c a j a s h u e v o s . 
C a n a l e s S o b r i n o 4 0 0 i d . i d . 
C á r d e n a ? y J a é n 1 3 . 0 1 7 k i l o s m e 
I l e n e s . 
M . G a r c í a C o . 1 0 . 8 2 6 i d . i d . 4 6 2 
| I d i d . 1 2 . 7 0 0 k i l o s m e l o r . e s . 4 7 6 c a -
j a s m e l o c o t ó n . 
A r m o u r C o . 3 c a j a s 2 0 0 a r c o s q u e -
s o s . 4 0 0 c a j a s l o m o ; 180 c a j a s p u e r -
j c o y j a m ó n : 3 c a j a s s a l c h i c h a s , 1 3 0 
l i d . a v e s ; 2 p i e z a s c a r n e , 6 . 7 1 3 p i e z a s 
; 4 3 . 6 3 7 k i l o s p u e r c o . 
• M a n i f i e s t o 4 : . 2 9 8 . G o l e t a i n g l e s a 
L ó p e z G o n z á l e z . C o . 20 b a r r i l e s i d . | I S L A X D H O M E , c a p i t á n M í l a n e . p r o -
C a b a l l i n C o . 2514 i d . 5 0 c a j a s c a - o e d e n t e d ? T r u j i l l o . c o n s i g n a d o a l a 
' . a m a r e s . 
E s t é v a n e z C o . 4 
M a c h í n W a l l 10 i d . f e r r e t e r í a . 
C u b a n T e l e p h o n e 2 c a j a s m o t o r . 
D . M y C a . 2 i d . f e r r e t e r í a . 
S á n c h e z y H n o . 1 i d . e t i q u e t a . 
J . C . 2 i d . t e j i d o s . 
C a r a z o y C a . 12 i d . s o b r e s . 
F . F o r n á n d e z S i d . i d . 
F e r n n d e z y C a . 10 i d . t e j i d o s . 
n F e r á n d e z H n o . S i d . i d . 
C u e r v o C a ñ a l 3 i d . i d . 
P r i e t o H n o . 3 i d . i d . y 7 i d . p a -
t e r c e i o l a a d e i p e í 
H a r r l s H n o . y C a . 1 4 b u l t o s e f e c -
t o s d e e s c r i t o r i o . 
M . A r a u j n 3 c a j a s a c c e s o r i o s . 
P a r g a y C a l c o l l a 1 c a j a b o l a s . 
P i é l a g o L i n a r e s y C o . 4 c a j a s t e j i -
d o s . 
G o n z á l e z y C a . 2 i d . i d 
H A C I O S r . i Z i ( P a s c a d e V a r t l e s q n u u i A l a s n u e v e : L a C h o c ó l a t e r i t a , p o r 
• S a n R a f a e l ) M a r í a C o n e s a . 
N o h * m c s r e c i b i d o p r o g r a m a . 
K A S T I í D r a g o n e a e s q u i n a n Z u l n e ü r . J 
P A T S E T ( P a s e o d e M a r t í e s q u i n a a c o m p a ñ í a d e o p e r e t a s y r e v i s t a s 
S a a J o s é ) S a n t a C r u z . 
C o m p a ñ í a c u b a n a d e A r q u t m e d e a • A l a s o c h o y t r e s c u a r t o s : l a o p o -
P o u 8 - ' r e t a e n t r e s a c t o s , d s l m a e s t r o K a l -
A l a s o c h o y m e d i a : U o b r a d e 1 m a n . L a B a y a d e r a . 
A . P o u s y J . P r a i s , P a d r e y A m a n t e . 
A l a s d i e z : l a r e v i s t a d o A . U o u s A X R A X T R H A ( C o n s o l a d a e s q u i n a a 
y l o s m a e s t r o s P r a t s y G r e n e t , L o - • V l r t o d c s ) 
i d . i d . 
C a s a R e c a l t 3 4 5 c a j a s a g u a m i n e 
r a l . 
C . Q . 1 0 0 i d . s a r d i n a s . 
M . L 
I n t e r n a t i o n a l S h i p p i n g . 
E n l a s t r e . 
M a n i f i e s t o 3 . 2 9 3 . V a p o r a m e r i c a n o 
3 b o c o y e s 6 0 4 - p i p a s v i n o , i H e r e d i a , c a p i t á n B u r m e i s t e r . p r o c e -
d e n t e d e N e w O r l e a n s , c o n s i g n a d o a 
M a n i f i e s t o 3 . 2 9 1 . V a p o r I n g l é s I w . M . D a n i e l . 
B E N D O K A X . c a p i t á n C a l l e y . p r o c e d e n -
^sorientada: 
Puede pedirla en " E l Encanto", 
can Rafael y Galiano. departamen-
to í e perfumería; teléfono A-7221. 
seguridad la e n c o n t r a r á . La 
.Pomada "Li l iana" es el mejor pre-
•Parado y realmente inofensivo pa-
ra hacer brotar el cabello ^ u n en 
Ĵ sos rebeldes. Evi ta la caída y 
«•simula las canas (sin t e ñ i r l a s ) , 
''tuebe con " L i l i a n a " y verá que 
"ale satisfecha. 
Claro que hasta que consuma un 
"ote por lo menos, no debe des-
corazonarle . 
La c ^ ^ n c i a todo lo vence. 
*ro té el cuero cabelludo con 
Comprendo su pena. Las senas 
de ese señor son: Doctor Alfredo 
Figueroa, Belascoaín, 227. Si le 
r.aVda sobre franqueado, él le en-
viará prospectos y toda clase de 
instrucciones. 
No hay peligro ninguno en ese 
tratamiento. 
Celebraré que tenga buen éxi to . 
¡Fe y adelante! 
Pensamientos do ,,Coialia:M 
E L AMOR Y L A PASION 
Cuanto tiene «1 amor de subli-
me, tiene la pasión de vulgar. 
En las contrariedades, donde el 
amor se resigna, la pasión se des-
espera . 
T j S pasión es la profanación del 
amor. 
amor se satisface con el néc-
tar del sentimiento: la pasión con 
las vulgaridades de la t ierra . 
BUÑUELOS DE PLATANOS 
Géneros y proporciones: 6 plá 
taños , 100 gramos de azúcar lus-
tre; 150 gramos de harina fina; 
dos claras de huevo y un huevo 
entero; una cepita de ron o cog-
nac y aceite o manteca de cerdo (o 
mitad aceite y mitad manteca de 
cerdo) para f re í r . 
Confección:— Los plá tanos pe 
lados se cortan por la mitad y des 
pués cada parte se divide en dos, 
cor tándolos de plano, m u l t a n d o 
cuatro trozos de cada plá tano. Se 
ponen en una tartera o plato hon 
do, espolvoreándolos con azúcar 
lustre y rociándolos con la copa 
de ron o coñac, dejándolos en ma-
ceración durante quince minutos. 
En una cacerola o vasija se po-
ne la harina, una yema de huevo, 
un poco de sai, un poquito de azú-
car, unU 3 gotas de ace te y se 
mezclan estos compuestos sin me-
neailos mucho, disolviéndolos con 
agua fría, procurando resulte una 
pasta no muy clara y consistente. 
Hecha esta operación se tapa el re-
cipiente con un paño y se deja des-
cansar la pasta unos minutos. 
En un perol se montan las tres 
claras de huevo a punto de meren-
gue y al estar montadas se aña-
d i rán a la pasta, mezclándolas po-
co a poco. 
Se tiene preparada una sar tén con 
el aceite o manteca| de cerdo y 
cuando esté caliente, (nc muy fuer-
te) se t i ran trozos de plá tano, que 
se i rán pasando por la -pasta pre-
parada anteriormente con la ayu-
da de una cuchara. Se fríen bien 
doraditos por ambos lados y una 
vez fritos, se dejan escurrir bien-
Se espolvorean de azúcar glas y 
se colocan en una fuente con se«* 
vi l le ta . 
("Dulces y Helados," por Igna-
cio. Domenech.) 
t e d e S a i g o n , c o n s i g n a d o a M a n n t i t -
i l e C o . 
V a r i a s M a r c a s 2 3 . 4 9 4 s a c o s a r r o z . 
M a n i f i e s t o 3 . 2 9 2 . G o l e t a a m e r i c a n a 
B U R K E L A N D . c a p i t á n C h r i s t o p h e r . 
p r o c e c e n t e d e S t . J o e , c o n s i g n a d o a 
J . C o s t a . 
O r d e n 1 8 . 8 3 6 p i e z a s m a d e r a . 
M a n i f i e s t o 3 . 2 9 3 . V i v e r o c u b a n o 
M A R I A T E R E S A V A L C A K C E L . c a -
p i t á n M o n t e r o , p r o c e d e n t e d e C a y o 
A n c l o t e , c o n s i g n a d o a l a C o m p a ñ í a 
J u b a n a d e P e s c a . 
C o n p e s c a d o . 
M a n i f i e s t o 3 . 2 9 4 . V a p o r s u e c o H O L -
\ T I A , c a p i t á n S m i t h . p r o c e d e n t e d e 
s ' e w O r l e a n s . c o n s i g n a d o a . H . 
S m i t h . 
V I V E R E S 
Y e n S a n c h e ó n 30 c a j a s r r a n í . 
M e s t r e M a c h a d o C o . 2 5 0 s a c o s h a -
J . ' D o l d P a c k l n g 1 0 0 t e r c e r o l a s d e 
m p . n t e c a 
W i l s o n C o . 2 5 c a j a s 150 t i n a s m a n -
t e j a . ' D o l d P a c k i n g 2 0 0 t e r c e r o l a s i d . 
G o n z á l e z *r M a r t í n e z , 1 0 0 s a c o s d e 
m a n í . 
A . L i v . 100 i d . i d . 
M G a r c í a C o . 5 0 i d . i d . 
B a l l e s t é y N a l d a , 1 0 0 i d . i d . 
P i t a H e r m a n o , 2 9 8 s a c o s m a n í . 
L l a m e d o y P o r t a l 1 2 5 i d . i d . 
M . G o n z á l e z C o . 1 0 0 i d . i d . 
G a l b n L o b o y C a 10 b u r i l e s 
c a m a r o n e s y 2 5 0 c a j a s l i c o r y 4.i>54 
s a c o s h a r i n a . 
M I S C E L A N E A S 
M e r c a n t i l T r u s t 1 c a j a p a p e l . 
F e r n á n d e z C o . 1 i d . r e p a . 
C a v ó n H n o . 2 c a j a s c a l z a d o . 
No" m a r c a 20 b u l t o s f e r r e t e r í a s . 
S . G ó m e z M e n a C o . 2 c a j a s t e j i -
d o s . 
M a r t í n e z H n o . 2 i d . i d . 
J R o d r í g u e z . 50 c u ñ e t e s c l a v o s 
C u b a I n d u s t r i a l 3 c a j a s m a q u i n a r i a . 
N o M a r c a 1 c a j a t e j i d o s . 
J P l a n i o l 2 . 5 8 6 p i e z a s m a d e r a . 
S á n c h e z H n o . 4 . 2 7 8 i d . i d . 
L . J . H e v l a 5 . 6 7 6 i d . i d . 
B u r g a y C o . 8 c a j a s p a p e l . 
C a c h e r o y B l a n c o 10 i d i d 
M o l t a l v o , C á r d e n a s y C a . 4^ l a . 
N a t í c n a l P a p e r T l p e C o . S S b u l -
t o s e f e c t o s e s c r i t o r i o s . 
G a r c í a T u ñ l n y C o . 19 c a j a s t o a -
l l a s . . 
F i P a l a c i o C o . 50 a t a d o s t a l a b a r 
" c r i a s . 
M e n é n d e z P e r n a s C o . 6 c a j a s t o a -
l a C a s o M u ñ l z 4 i d . i d . 
S T u m i C o . ' 1 0 c a j a s b e j u c o . . 
F * C a r m e n a 3 i d . i d . 
4 ' o m a r c a 3 5 c a j a s l a m p a r a s . 
B . A l v a r e z 290 i d . b r t e l l a s . 
M a n i f i e s t o 3 . 2 9 5 . V a p o r h o n d u r e n o 
A T L A N T 5 L A , c a p i t á n L a i r d , p r o c e -
d e n t e d e N e w O r l e a n s , c o n s g n a d o a 
K i n g s b u r y C o . 
V I V E R E S 
J . A . C . ' 5 s a c o s c a f é . 
J L . S u s t a c h a 5 0 0 s a c o s m a í z . 
A . A l o n s o 3 0 ) i d . i d . 
B e i s C o . 600 i d . a l i m e n t o s . 
J A s t o r q u i C o . 3 0 0 s a c o s l i a r n a . 
C . P . R 5 2 0 i d . i d . 
F . E z q u e r r o 350 i d . i d . 
H o v o F e r n á n d e z 200 i d . i d . d e m a í z . 
M a r t í n e z O r t i z , 1 0 0 i d . i d . 
V i u d a d e N o n e l l , 100 i d . i d . 
I s l a G u t i é r r e z y C o . 1 . 1 0 0 i d . h a -
V i e r a E s t a p é y C a . 4 S 3 a t a d o s p a -
p e l . 
M e n é n d e z G r a n d a . 6 c a j a s t e j i d o s . 
G e n e r a l E l e c t r i c a l 1 8 6 r o l l o s d e 
a l a m b r e . 
C o c a C o l a y C a . 4 7 c a j a s a n u n -
c i o s . 
J . Z . H o r t e r 1 c a j a e f e c t o s . 
E . K e n t e r l a 2 2 b u l t o s a l a m b r e . 
A b r i l P a z y C a . 3 0 i d . I d . 
A m . T r a d i n g 3 6 0 t a m b o r e s c a r b u r a 
S u á r e z R o d r í g u e z , 1 c a j a l i g a s y 1 
i d . e s t u c h e s . 
E . L e c o u r s 50 g a r r a f o n e s á c i d o . 
c u r a s e u r o p e a s . 
P K r N C I P A X D E I i A C O M E D I A ( A n i -
m a s y Z u l n e t a ) 
C o m p a ñ í a d e c o m e d i a e s p a ñ o l a . 
E m p r e s a L u i s E s t r a d a . 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a J» . B e g i n o L * V 
p e z . 
A l a s ' r h o m e n o s c u a r t o : E l p t r a 
d o o r i g i n a l . 
A l a s n u e v e y m e d i a t ^ n d a d o h l » 
i E l C i s n e B l a n c o ; A b u - s r a r m ; i r i d o « 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
d e s i e r t a s ; M i h e m b i 
Cantares baturros: 
San Antonio de Padua 
se bajó al caño 
a bebar agua fresca, 
qu'cra verano. 
Sn Antonio de Padua 
tiene un niñl to 
que no come n i bebe 
y está gordico. 
:8rta. Amalia Prunoda: 
^p!íUChas gracias por las tarjetas 
Muchas gracias a todos, 
Ahora, he a q u í la receta del 
Bola de Nieve" devueltas con i m - U g u a de Coloma de.Step f 
-porte y a u t ó g r a f o s . Son muchas! Hace algunos anos que 1 
las Son muchas- "-o -
, ^ e van llegando, a ü n q u e no! inglesa Stephan Smith y Compañía 
8 í^P re publique los nombres. " i estableció un concurso de fórrau-
Jae! á ibum monstruo que lagllas para agua de Colonia A con-
t a r á , conservará siempre los; t inuación renroducimos la receta 
Jombres de los caritativos bene-1 premiada que, según parece pro-
'•Wores de la Esduela de Ciegos. I porciona un excelente producto. 
Alcohol de 95v 30,200 litros 
Agua de azahar 3 
Esencia de bergamota 800 gram0S 
Esencia de l imón 4C0 
Esencia de neroli 20 
Esencia de orégano 80 " 
Es la Virgen del Pilar 
la que más altares tiene, 
que no hay pecho aragonés 
que en su fondo no la lleve. 
Eres chata como un pato, 
seca como un abadejo, 
tienes los ojos de gato 
y el morro como un conejo. 
V I V E R E S 
R a y y C o . 17 c a j a s c a m a r o n e s . 
R . C . 5 b a r r i l e s i d . I d . 
J . D o l d P S 5 c a j a s s a l c h i c h a s . 
S . y C a . 2 5 0 d . J a b ó n . 
R P a l a c i o s y C a . 300 s a c o s a f r e -
c h o . 
E p p i n g e r y E v e r t z , 415 i d . a v e n a . 
R a f a l 9 5 i d . c a f é . 
C a . M a c . N a c i o n a l . 50 s a c o c r h a r i n a . 
S á n c h e z y C a . 100 i d . i d . 
E . G . 100 i d . i d . 
S . F . G u e r r a 5 0 0 i d . I d . 
F . E r v i t i , 5 0 0 i d . a f r e c h o . 
R . S u á r e z y C a . 50 c a j a s c a m a r o -
n e s . 
S . R i c a r d i 3 3 i d . 3 b a r r i l e s i d . 
S w i f t C o . 150 c a j a s q u e s o s 250 t e r -
c e r o l a s m a n t e c a . 
W l l s o n C o . 100 i d . i d . 
P u r i n a 4 2 5 s a c o s a l i m e n t o s . 
S . 1 0 0 0 i d . m a í z . 
A . M o n t a . a C o . 1 0 0 c a j a s s a l c h i -
c h a s . 
J . S . 6 6 7 s a c o s a l i m e n t o s . 
F . E z q u e r r o 6 6 9 s a c o s h a r i n a -
N o m a r c a 1 . 0 0 0 i d . m a í z . 
M I S C E L A N E A S 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e P r c d u c t o s 6 0 0 
a t a d o s c o r t e s . 
V a n G o r d e n y R o m e r o 1 8 b u l t o s 
a r a d o s y a c c e s o r i o s . 
R . C a n a l s 1 c a j a p a r a g u a s . * 
E s c a l a n t e C a s t i l l o C o . 2 i d . j u g u e -
t e s . 
T . F . L . 1 .400 a t a d o s c o r t e s . 
G . C . 1 c a p a q u i n c a l l a . 
Oj M i r a n d a 1 a u t o . 
M o n t e r o 10 t a m b o r e s á c i d o . 
K . B . C . 28 c a j a s c a l z a d o . 
A . G . B u l l e 10 s a c o s e s t e a r i n a , y 
4 3 " s a c o s p a r a f i n a . 
N o m a r c a 3 . 7 0 1 b u l t o s l á m i n a s , 3 0 0 
a t a d o s c o r t e s . 
T . "W C . 5 c a j a s m á q u i n a s . 
E . M o r á n 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
A r m o u r C o . 10 f a r d o s s a c o s . 
H e r s h e y C o r p . 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
E . L a m a d r i d 6 . 4 0 0 a t a d o s c o r t e s . 
N o m a r c a 9 c a j a s c a l z a d o y 24 b u l -
t o s l o z a . 
V . C . 45 t a m b o r e s a c e i t e . 
L . E . M e y e r s 11 b u l t o s m u e b l e s . 
O r t e g a 310 p a c a s m i l l o . 
O r t i z T r a n d y 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
M é r s o n P h i l l i p s 2 c a j a s a c c e s o r i o s . 
W e s t I n d i a O i l 4 b u l t o s t u b o s . 
E . S . B a j r l e y 2 8 b u l t o s j i i f r u e t e s . 
F . E l r i n H n o . 2 c a j a s c a l z a d o 
A b r i l P a z C o . 2 2 b u l t o s f e r r e t e r í a s , 
18 i d i d . 
C . J o a r l s t l C o . 69 i d . I d . 
F u e n t e P r e s a C o . 4 i d . i d . 
C a p e s t a n y G a r a y C o 65 i d . i d . 
W l e g r l n L o r i d o C o . 60 i d . i d . 
B . Z a b a a S o . 46 i d . i d . 
S u . ' i r e z y S o t o 41 i d . i d . 
C a l v o j r F . V i e r a 31 i d i d . 
F . C a r m o n a 70 i d . I d . 
P o m a r C h a o C o . 60 i d . i d . 
V . Gómez C o . 16 i d . i d . 
F . T a q u e c h e l 6 c a j a s p o l v o s . 
•T . C a s t i l l o 4 . 4 0 0 a t a d o s c o r t e s . 
L . 5 6 7 i d . I d . 
M . H i l a r i o 10 s a c o s e s t e a r i n a 
N o M a r c a 1 . 2 0 0 a t a d o s m o n g o s . 
A . Q u i r o g a 80 j a u l a s a v e s . 
F . B o n - m a n 48 g a l l i n a s . 
S i n c l a i r C u b a n O i l Í O o b a r r i l e s 
a c e i t e . 
G o r o s t ' z a B a r a ñ a n o y C . 2 5 b u l t o s 
f e r r e t e r í a s . 
M . H e r m i d a 6 8 i d . i d . 
V i u d a H u m a r a y L a s t r a 7 i d . i d . 
F . S . H e r v e y 1 I d . I d . 
N o m a r c a 7 0 i d . i d . 
F . L J i i r i c k 2 c a j a s m á q u i n a s . 
E l l i s B r o s S S 0 s a c o s y e s o . 
A B o s o d a 3 b u l t o s m a q u i n a r l a . 
V . G . M e n d o z a , 20 t a m b o r e s á c i d o . 
C . S . O n e l l 1 c a j a m u e s t r a s 
I Í E P T U I Í O ( K e p t a n o e s q u i n a a P e r - b i a d a ; V i 
t e r e . - T U i c l a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s r . u e v e F A U S T O ( P a s e o ¿ e K a r t i e s q u i n a a 
T A L A B A R T E R I A I j r m e d i a : P l a c e r e s f r i v o l o s , p o r " B e - ; C o l ó n ) 
H e r n á n d e z B l a n c o 4 b u l t o s t a l a b a r - ! t t v Compon- hri^aH-. A* K ^ « , K O « I „ • 
ría I 1 1 ' ^ o m p - o n , i>a o r i g a c a d e b o m b e - j A l a s c i u c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
r o s . p o r J o h n n y H i ñ e s . y t r e s c u a r t o s : e s t r e n o d e l a c i n t a 
A l a s c h o : ¿ N o e s l a v i d a h e r r a o - • R e c o m p e n s a , p o r M o n t e P l u e y M a -
p o r C a r o l D e m p s t e r y N c i l H a - r i o P r e v o s t ; l a c o m e d i a D e l i c i a s d e l 
t a l a -
l a -
id. 
i d . i d . 
t e r í a . 
C . M . Z e t i n a 2 2 i d i d . 
P . G ó m e z C u e t o y C a . 4 i d . i d . 
U . S . M . C o . 38 i d . i d : 
F . M e d i n a 5 i d . I d . 
R o d r í g u e z l u c e r a y C a . 2 8 I d . i d 
S a n M i g u e l y C a . 1 i d . i d 
J . T o r r e s 4 i d . i d . 
C u e t o y C a . 1 c a j a p i e l e s . 
C a . U n i d a d e C a l z a d o 5 i d 
b a r t e r l a . 
A . P é r e z 1 i d . p i e l e s . . 
M . V a r a y C a . 2 i d . i d . 
P . G ó m e z C u e t o y C a . 1 6 i d 
b a r t e r l a . 
C A L Z A D O 
C . P é r e z 1 c a j a c a l z a d o . 
M . F u e n t e v i l l a 3 I d . i d . 
J . T á m a r g o 6 i d . i d . 
M . T o r r e s , y C a . 1 i d . i d . 
M e a n a H n o . C i d . i d . 
P é r e z H n o y C a . 4 4 d . i d . 
V i n e n t R o c e y C a . 2 I d . i d 
M i s t a l G o n z á l e z y C a . 19 i d . 
A r i a s y C a . 2 i d . i d . 
F e r n á n d e z A l o n s o y C a . 7 i d . i d 
J . L ó p e z y C a . 2 7 i d . i d . 
A b a d i n y C a . 48 i d . i d . 
T u r r ó y C a . 54 i d . i d . 
S e r r a G u i x e n s 1 i d i d . 
M e n é n d e z y C a . 25 i d 
F . G a r r i d o 2 i d . i d . 
U s s i a y C o . 17 I d . i d . 
C o t y C a . 5 i d . i d . 
J . P a r a j ó n 1 i d . i d . 
B a r r o s H n o . 6 i d . i d . 
F . M a d e r a 9 i d . i d . 
M a r t í n e z Q u i l l o n e s y C a 
J . F e r n á n d e z 1 i d . i d 
K . R a m o s 1 i d . i d . 
J . C . P i t a 1 i d . i d . 
E . A r r i e n d a 6 I d . I d . 
P a r d o C y C o . 14 i d . i d 
J . P é r e z y C a . 4 5 i d . i d . 
O r t e g a C a . 3 i d . i d . 
G u t i é r r e z G a r c í a y C a . 6 7 i d . i d . 
P . G o n z á l e z 5 i d . I d . 
M . C r e s p o 3 i d . i d . 
M a r i n a H n o 10 i d . i d . 
M a j ó n F e r n á n d e z 5 i d . i d . 
J . B u l n e s 3 i d . p i e l e s . 
F r a g a y C a . 12 i d . c a l z a t l o . 
B e n o S h o e y C a . 2 9 i d . i d . 
P e l e t e r í a B r o a d w a v 2 6 i d . i d . 
M A N I F I E S T O 3 3 0 2 — V a p o r i n g l é s 
E S S E Q U I B O , c a p i t á n D u n c a n , p r o c e -
d e n t e d e N e w Y o r k , c o n s i g n a d o a 
D u s s a q C o . 
D . Q u i n t a n a : 2 5 b a r r i l e s e n c u r t i -
d o s . 
M I S C E L A N E A : 
A A g u l l ó : 35 t a m b o r e d s o d a . 
A S u r e d a : 100 s a c o s s i l i c a . 
R E s t e v e z : 27 f a r d o s g r a s a . 
S o l o A r m a d a C o : 1 5 c a j a s p a s t a 
d e c h o c o l a t e . 
J A l i ó C o : 127 h u a c a l e s e f e c t o s s a -
n i t a r i o s . 
P o n s C o b o C o : 85 í d e m I d e m . 
6 5 7 2 3 5 p i e z a s t u b o s . 
5 2 5 . — 6 0 0 r o l l o s a l a m b r e s . 
B a n c o N o v a S c o t i a : 7 c a j a s e f e c t o s 
d e e s c r i t o r i o . 
S o l a r e s A l o n s o C o : 0 0 0 r o l o s a l a m -
b r e . 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t : 1 8 8 f a r d o s 
a r p i l l e r a . 
P é r e z S i e r r a C o : 16 c a j a s p a p e l . 
P R u i z y H e r m a n o s : 7 I d e m I d . 
R a m b l a B o u z a C o : 4 I d e m I d e m . 
F T r u j i l l o S á n c h e z : 9 idim I d e m . 
W e s t I n d i a O i l : 1 1 8 b a r r i l e s . 1 ,320 
c a j a s a c e i t e . 
n 
m i l t o n . I h a r e m . 
A l a s e c h o : e s t r e n o d e P l á t i c a s d e 
7 E R D U I I ( C o n s u l a f l o e n t r e A n i m a s j [ f a m i l i a , i r r B u d d y M e s s m g e r . 
I r o c a d M O ) A l a s o c h o y m e d i a : ¿ P r i n c e s a o 
A l a s c í e t e y c u a r t o : u n a c o m e d 1 » y i m u j e r ? , p o r J . W a r r e n K e r r i g a n , A l i -
u n a r e v i s t a . 1 C e C a l h o u n , M i s s D u p o n t y W a n d a 
A l a s o c h o y c u a r t o : e s t r e n o d e H a w l e y . 
E I m i s t e r i o s e c r e t o , p o r E a r l e W i - ¡ 
• l i a r a s . W I L S O a í ' . P a d r e T á r e l a y G e n e r a l C a -
A l a s r u e v e y c u a r t o : V i d a s d e - r r l i l o ) 
s i e r t a s , # p o r C o r i n n e G r ' f f l t h . A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
A l a s d i e z y c u a r t o : L t . d a n z a s i - j y m e d i a : L a d r o n e s d o f r a c , p o r A l i c o 
n l e s t r a , p o r M a e M u r r a y . B r a d y y D a v i d P o w e l l . 
A l a s e c h o : C a d e n a s tít A m o r , p o r 
C A M P O A M O B ( l a d n s t r t » « q u a i a a E t h e l C l u y i o n . 
S a n J o s é ) 
A l a s Linca y c u a r t o j a l a s n u e v e X N G I i A V B I t R A ( G e n e r a l C a m i l o j 
y m e d i a : e s t r e n o d e E l C o n s u l t o r i o E s t a d a P a u n a ) 
d e ü i d a n a c R e n e e . A l a s ¿ o s : A m o r a v e r . t u r e r o , p o r 
A l a s c n c e : R e v i s t a I V x N e w s 1 7 ; J e w e l C i r m e n ; e s t r e n o d e L a s b u e -
D e m a s i a d a f a m i l i a ; l a c o m e d i a h l s - | ñ a s i n í o n c i o n e s , p o r W l l l i a m D e s -
t ó r i c a N e r ó n ; H u y e n d o d e l m i e d o , p o r j m o n d . i 
E d m u n d L o v e ; e s t r e n o d o E l ú l t i m o ! A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
q u e r í e , p o r K e n n e t h M e D o n a l d . y t r e s r u a r l o s : L a . d a n z a s i n i e s t r a , 
A l a s o c h o : E l ú l t i m o q u e r í e . i p o r M a e M u r r a y y E a r i e F o x . 
A l a s o c h o y m e d i a : L a s b u e n a s 
l U A L T O ( I T e p t n n o e n t r e C o n s u l a d o y i n t e n c i ó n ' s . 
S a n • M . t u e l ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y u l a s n u e v e T B I A N O N ( A v e n i d a W l l s o n e n í . - e A 
y m e d i a 1 A n a l a C a s q u i v a n a , p o r y B . , V e d a d o ) 
P a u l i n a C a r ó n . A l a s e c h o : L a S e n d a d e l a L e y , 
D e u n a a c i n c o y d e s i e t e a n u e v e p o r B e r t L j t e l l . 
y m e d i a : E l d e s p e r t a r d e l o s t o n t o s , j A l a s c . n c o y c u a r t o y p l a s n u e v e 
p o r O w e n M o o r e ; M e n t i r a s d e a m o r , y m e d i a : D e s e o , p o r E d t e l l e T a y l o r . 
p o r H e l a l n c H a m m e r s t c l r . 
0 1 . Z M P I O ( A v e n i d a W l l s o n e s q u i n a j 
G B I S ( B y 1 7 , V e d a d o ) B . , V o l a d o ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y z l a s n u e v e A l a s o c h o : c i n t a s ".ÓTiicas. 
y m e d i a : D e s e o , p o r Bstellfl T a y l o r , A l a s e c h o y m e d i a : ¡ C u a l q u i e r a 
M a r g a r i t a d e l a M o t t e , J o h n B r o w e r s l a s e n t i e n d e ! , p o r M a r g a r i t a L a 
W a l t e r L o n g y N o a h B e e r y . 
A l a s o c h o y c u a r t o : E l a u t o r d e l 
c r i m e n , p o i M a r g a r i t a M n r s h . 
M o t t e . 
A l a s c i i . c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : P l a c e r e s f r i v o l o s , p o r B e t t y 
C o m p s o n 
L I R A ( I n O n s t r l a e c q u l n a a S a n J o s é ) 
D o l o a y m e d i a a c i n c o y m e d i a : r i i O R E U C I A ( S a n t á z a r j y S a n P r a n -
L a n o v i a c a m b i a d a ; M i h e m b r a , p o r c i s c o ) 
B a r b a r a L a M a r r : V i d a s d e s l e r t a s , ¡ A l a s o c h o : u n a c i n t a c ó m i c a ; 
p o r C o r l r n e G r l f f l t h . ' A p r e n d í a ; # d o a s e r p i l l o , e l d r a m a 
A l a s c i n c o y m e d i a ; L a n o v i a c a m P u ñ o s q u e p r o m e e t n , p o r F r a n k l y u 
b i a d a ; M I T i e m b r a . ' ' F a r n w m ; L a d i v i n a f a r t , u . p o r X 
A l a s c o h o y m e d i a : L a n o v i a c a m - | m a n K e r r y y B e b e D a n ' c ' s . 
M A N I F I E S T O 3 3 0 3 . — V a p o r a m e r i -
c a n o G O V E R N O R C O B B . c a p i t á n P h e 
l a n . p r o c e d e n t e d e T a m p a y e s c a l a s , 
c o n s i g n a d o a R . L . B r a n n e n . 
D E T A M P A 
L B d e L u n a : 30 c a j a s p e s c a d o . 
J C o r t e s : 13 I d e m . 12 b a r r i l e s d i . 
C u b a n L a n d T o b a c c o : 19 p a c a s t a -
i d . 
¡El i r a verte de noche 
qué caro, m a ñ a , me cuesta! 
hi de llevarme dos panes 
pa que el perro no me muerda. 
Ag«a de Colonia ant isépt ica ¡obtener el agua aromática emplea-
* da para la desinfección de habita-
*«rinnita Serie ya un poco larga de cienes especialmente de las ocu-
p a s do preparación Z101 nadas'por enfermos y convalecien-
tes e Colonia, no podemos abs-, PaaaS Pur 
se rnos de a ñ a d i r la manera del tes de enfermelades mfec^oens. 
Agua de Colonia • • • • 1 l i t r ' 
Hidrato do dora l 28 gramos 
l Quinina 2,4 „ 
Acido fénico . . *.*. ' . ' . * . ' . ! • • 72 
Esencia de lavanda 3 
q ^ f j o r a l no tiene otro objeto ! peefal Para_ pulyeriz*iones,^ desti-
Las mujeres y los gatos 
tién una condición mala: 
,Les das de comer? Te s:guen-
¿Les acaricias? Te a r a ñ a n . 
T i t i n a : 
Sí, los abanicos para n iñas ya 
han llegado y tienen un Kwpie 
Grac ios í s imo. ' En "La Borla" los 
hay de diferentes colores. Muy bo-
nito?. Allí encuentra otj-o de tem-
porada: "Brisas de Cuba." Prado 
93, (bajos de Payret .) L ib re rn 
\ c adémica ; te léfono A . -9421 . 
Allí tienrn el "Museo de la Juven 
t u d . " 
Pronto e s t a r á a la venta el e? 3Je d:simular Ia presencia del á c i - l n a d a a la desinfección de la ropa F a  ^  d « 
0 fénico. I h i a n r a do los muebles y de los perado nbro de León Ichaso La 
Se nr . . . . , blanca, ao iu cov.odia Masculina." 
l i t ro 
Prepara t ambién un agua es-, tapices 
Agua de Colonia . . • • 1 
L c o r de Van-Swieten 0'500 
Cloruro sódico 10 gramos 
Jp»l l ibro "Formular io de Perfumes y Cosméticos," por J. P. 
Durvelle.) Librer ía Académica . 
Mari Posa; 
depende Principalmente • de la 
en que se celebre ese acto. hora 
^mbrern011 .Un VeSt:d0 de PaSeo y 
Zapat adeciiado. es tará bien. 
^ bl-™ de es tac iú r , probablemen-
ulauco6. de niel i - ^ ^ i - ^ 
ra de noche en a lgún teatro, esta-
ría bien un vestido de chiffón en 
tono claro, o cualquier otra seda 
ligera propia de un traje de no-
che. Los zapatos blancos pudiera 
llevarlos si vienen bien con el co-
lor del vestido. La sencillez es el 
able. Si fne- ' mejor adorno para las jovencitas. 
Revistas recibidas— 
"Bohemia", en primer lugar, 
siempre amena y con bellos graba 
dos. Es la revista de todos los ho 
gares. • 
'Música Magazinc , tan infere 
sante v provechoso. Es un obse 
quio de la distinguida señora Vd£ 
:le Carreras, que agradecemos. Bm 
na lectura relacionada con el art 
y lindas piezas para piano y can 
to, todas de actualidad. (Almacé 
de Pianos, Vda. de Carreras) Pra 
do 119.. 
G o n z á l e z y S u á r e z , 1 0 0 0 i d . 
F E z q u e r r o 900 I d . i d . 
Tí. L a r r e a y C a . 5 0 0 i d . I d . 5 b a -
r r i l e s c a m a r o n e s . 
R . S u á r e z C o . 750 s a c o s h a r i n a . 
M I S C E L A N E A S 
S a b a t ó s C o . 25 b a r r i l e s s e b o . 
K i n g s b u r v C o . 8 f a r d o s s a c o s . 
A G o n z á l e z . 3 . 1 2 1 p i e z a s m a d e r a . 
. T . ' P l a n i o l C . 1 . 3 3 0 I d . i d . 
A . M a r t í n 2 . 2 8 4 i d . i d . 
E l l i s B r o s 8 8 0 s a c o s y e s o . 
j R W e s t e r f i e l d , 3 . 8 9 4 p i e z a s d e 
m a d e r a . _ „ „ „ ^ , , , . 
T e l e c h e a P e ñ a C o . o . 8 1 0 i d . i d . 
C u b a n T r a d i n g S o . 1 8 . T a l l a d r l -
Uo«. 
M . R . P r o e n z a ÓIO c a l d e r a s . 
M a n i f i e s t o 3 . 2 9 6 . V a p o r a m e r i c a n o 
M U Ñ A M A R , c a p l t n M a c D o n a l d , 
p r c c e d s n t e d e N e w O r l e a n s , c o n s í g n a -
l o a l a M u n s o n S . L : n e . 
V I V E R E S 
R S u á r e z C o . 3 0 0 s a c o s m a l s . 
R L a r r e a C o . 5 0 0 I d . h a r i n a . 
P i ñ á n C o . 1 0 0 0 I d . i d . 
B a r r a q u é M a c l á C o . 2 0 0 0 i d . Id. 500 
m e n o s . 
C a m p o s C o . 400 s a c o s h a r i n a . 
S . F . G u e r r a 6 0 0 i d . i d . 
L a P a n a d e r a 300 i d . i d . 
C C u e r v o C o . 1 6 0 i d . a l i m e n t o s . 
G e n a r o G o n z á l e z . 3 0 0 i d . m a í z . 
S O r i o s o l o 307 p a c a s h e n o . • 
B e n j a m í n F e r n á n d e z 7o s a c o s a l i -
" j Ji' P a l a c i o C . 3 0 0 i d . t r i g o . 
G o n z á l e z B a q u e d a n o y C o . 2 5 0 I d . 
I s l a G u t i é r r e z y C a . 3 0 0 i d . h a -
F * L o r e n z o 3 3 1 i d . , a l i m e n t o s . 
J . L . S u s t a c h a 400 I d . I d . 
C . C u e r v o C o . 1 0 3 3 i d . i d . 
I I S C E L A X E A S . 
N Z a v a s 6 b u l t o s m a q u i n 
V G . " M e n d o z a 6 i d . i d . 
A ' T a r r a c i d o 11 i d . l á m i n a s . 
E l l i s B r o s S S 0 s a c o s y e s o . 
J C a s t i l l o 1 . 4 0 0 a t a d o s c o r t e s . 
N o M a r c a 2 - 8 0 0 I d . I d . 
E . L a m a d r i d 3 . 7 8 5 i d . i d . 120 I d . 
d \ V e s t I n d i a O i l 2 . 6 0 O I d . i d . 
I l a s s a s C o . 4 2 i d . i d . 
F T a q u e c h e l 264 i d . I d . 
N o M a r c a 2 . 0 0 0 i d . i d . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a 6 0 i d . I d . 
D a l m a u S a n s o y C a . l . o 9 4 c u l t o s 
o f e l l a s y 18 i d . a c c e s o r i o s . 
j>_ P é r e z . 2 0 0 s a c o s e s t e a r i n a . 
G " V e r a n e s 5 0 c a j a s b o t e l l a s 
F L J u r i c k 20 b u l t o s m a q u i n a r i a s . 
E " S . B a r g l e y 2 . 9 3 9 b u l t o s f e r r e -
d l a . 
H a r r i s H n o . C o . 79 i d . i d . 
B . S a a C o . 1 0 0 i d . i d . 
O t a o l a u r r u c h l H n o . C 9 i d . i d . 
F . G . d e l o s . R é o s 22S I d . i d . 
C a n o s a y C a s a l 2 4 9 i d . i d . 
C . J o a r i s t i C o . 2 0 7 i d . i d . 
C a l v o v F . V i e r a 150 i d . i d 
J . G a r c í a H e r m a n o 900 I d . i d . 
T C a r r a o m 300 i d . I d . 
P * G a r c í a 9 5 0 I d . I d . 
A b r i l P a z C o . 8 0 0 i d . i d . 
M . C a p a r r t 2 . 2 0 0 i d . i d . 
C e n t r o B a l e a r 3 c a j a s g a b i n e t e s . 
A . G i l 2 c a j a s c a d e n a s . 
C Ó l l y P a r d o . 7 h u a c a l e s e s t u f a s . 
, T . P i . 2 2 9 b u l t o s b o t e l l a s . 
N o m a r c a 2 5 0 i d . i d . 1 i d 
r i a . 
F u e n t e P r e s a C o . 28 b u l t o s f e r r é - ¡ b a c o . ^ W E S T 
^ A r m o u r y C a . 7 2 i d . a c c e s o r i o s c a - 1 A R í o s : 1 7 c a j a s p e s c a d o . 3 I d e m 
r r o s 7 6 1 a t a d o s c o r t e s . c a m a r ó n : 
Q S á n c h e z : 2 I d e m . d e m . 
M a n i f i e s t o 3 . 3 0 0 . V a p o r a m e r i c a n o 1 R F e r n á n d e z : 3 I d e m M e » . 
J . R . P A R R O T T . c a p i t n H a A r r i n g - ! A m e r i c a n R . E x p r e s s : 11 b u l t o s e x -
t c n . p r o c e d e n t e d e K e y " W e s t , c o n s i g - p r e s s . 
n a d o a R . L . B r a n n e n . F u n t o n I r o n W : 1 c a j a e f e c t o s e s -
c r i t o r i o . 
V I V A R E S ' 
M o r r i s Y C a . 2 7 . 1 2 4 k i l o s m a n t e c a . M A N I F I E S T O 3 3 0 4 . — V a p o r a m c r i -
A r m o u r y C a . 5 4 . 2 0 4 i d . i d . I c a n o H . M . F L A G L E R , c a p i t á n A l 
N . M a r c a s 6 0 0 b a r r i l e s p a p a s . 
M I S C E L A N E A S . 
E . S u r e d a , 2 . 1 7 5 p i e z a s m a d e r a . 
H e v l a y N ú ñ e z , 3 5 . 8 5 2 b o t e l l a s 
F . R . M l r a n d i 55 c a j a s i m p r e s o s y 
a c c e s o r i o s . 
F á b r i c a d e H i e l o , 6 3 3 a t a d o s c o r -
t e s . 
P a p e l e r a C u b a n a , 100 b a r r i l e s r e -
s i n a . 
C r e s p o G a r a t a 1 . 4 0 0 p i e z a « » t u b o s . 
G . T o c a y C a . 1400 I d . i d . 
Z a l d o y M a r t l n e z y C a . 1 .040 p i e z a s 
m a d e r a . 
P , G u t i é r r e z y H n o . 1 . 0 2 6 i d . i d . 
L B . R o s s .12 a u t o s 
O r t e g a F e r n á n d e z 8 I d . i d . 16 b u l -
t o s a c c e s o r i o s . 
R o d r í s r u e z , 4 c a j a s a c c e s o r i o s . 
T e x i d o r y C a . 2 i d r o m a n a s . 
T b a r a l l E . C o . 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
. T . Z . H o r t e r 1 I d . I d . 
C F . A l v a r e z 2 2 2 b a ú l e s v a c í o s . 
F o r d M o t o r 7 a u t o s 64 h u a c a l e s a c -
c e s o r i o s . 
C n i s e l l a s y C a . 2 7 . 3 7 0 k i l o s g r a s a . 
M a c h í n W a l l , 3 7 b u l t o s f e r r e t e r í a 
J . I I . ' S t e i n h a r t . 1 c a j a e f e c t o s d e 
b a r r o * 
M e n o c a l y C a . 1 7 s a c o s h i e r r o . 
F R o b i n s C o . 22 b u l t o s a c e t s o r i o s 
a u t o . 
I . U r l a r t e y C a . 1 c a p a d r o g a s 
b u r y p r o c e d e n t e d e K e y W e s t , c o n -
s i s ñ ñ d o a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
C u d a h y P a c k l n g : 1 . 8 8 2 p i e z a s p u e r -
C O S w i f t C o ; 450 c a j a s m a n t e q u i l l a . . 
C a n a l e s y H e r m a n o : 4 C 0 i d e m h u e -
V O F C o w m a n y C o : 9 0 0 I d e m « d e m . 
M o r r i s C o : 1 7 8 7 p i e z a s p u e r c o , 81 
m i l 3 B 8 k i l o s m a n t e c a . 
Arrnn.,r cr>: 8 1 . 5 6 0 I d e m í d e m . 
M T S ^ E I i A y E A : 
S M a g r a n e r : 9 2 0 s a c o s c e m e n t o . 
V H o v o C o : 9 2 0 I d e m I d e m . 
E J R e v i r a : ^ 2 0 I d e m I d e m . 
I L a C u b a n a : 9 2 0 i d e m I d e m . 
B a r a ñ a n o G o r o s t i z a C o : 21 r a j a s v f -
C u í o v M u ñ i z : 1 I d e m t e j i d o s . 
J C P i n : 1 i d e m m e d i a s . 
M e n é n d e z R o d r l e u e z Ce: 4 I d e m i d . 
C N a v e d o : 2 i d e m i d e m . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z C o : 3 c a j a s t e -
^ M v a r e z M e n é n d e f C o : 1 I d e m i d . 
M R p v l l l a C o : 4 c a j a s m e d i a s . 
M L ó " e z C o : 3 I d e m t e j i d o s . 
P i a z M a n i r á s C o : 6 i d e m I d e m , 
j v I t u r r e e u i : 1 i d e m I d e m . 
M A l o n s o C o : 4 i d e m c a l z a d o . 
R e d S S h n o C o : S I d e m I d e m . 
H a v a n á E l e c t r i c R R : 9 h u a c a l e s 
N a v a r r o V a r t a l t a n 50^ b u í t o l l i a n - 1 p l p n c h a s . 200 n a r e s r n e d a s . 
L í q u i d o O r M n i c o : , 2 o c a j a s e x t r a c -
MUSEO ESCOLAR 
p a r a 
E X i E S T U D I O D E L A H I S T O R I A 
N A T U R A I i 
P r e c i o s a c o l e c c i ó n S e m a p a s 
m u r a l e s c o n m a g n í f i . - o m o -
d e l o s do a n i m a l e s , p l a n t a s , 
m i n e r a l o g í a , g e o l o g í a , a v e s . 
I n s e c t o s , e t c . , e t c . L o s m o -
d e l o s e s t á n r e p r e s e n t a d o s 
p o r m a g n í f i c o s d i b u j o » e n 
c o l o r e s , t o m a d o s d e l n a t u -
r a l p o r r e n o m b r a d o s a r t i s -
t a s . * i 
L a P R I M E R A S E R I E . s e 
c o m p o n e d e 20 l á m i n a s o 
m a p a s , d o s d e l o s c u a l e s r e -
p r e s e n t a n e l C U E R P O H U -
M A N O c o n g r a n d e t a l l e . 
L a s l á m i n a s o s t a n m o n t a -
d a s e n c a r t o n e s g r u e s o s y 
r í g i d o s , p r o p i o p a r a c o l o -
c a r e n l a p a r e d s i n n e c e s i -
d a d d e m o n t a r l o s e n n n r e o s 
e s p e c i a l e s . 
P r e c i o de l a c o l e c c i ó n d e 20 
l á m i n a s 1 3 0 . 0 0 
M t S E O E S C O L A R 
p a r a 
E L E S T U D I O D E L A Z O O L O O Z A 
H e r m o s a c o l e c c i ó n d e m a p a s 
o c a r t a s m u r a l e s c o n m o d e -
l o s p r e c i o s o s d e t o d a c l a s e 
d e a n i m a l e s , c o m o m a m í f e -
r o s , a v e s , r e p t i l e s , p e c e s , 
m o l u s c o s , g u s a n o s , I n s e c t o s , 
m a r i p o s a s , c r u s t á c e t o s , e q u l 
n o d a r m o s , e s p o n j a s , m e d u -
s a s , o r q u í d e a s , á r b o l e s , h e -
l e c h o s , m i n e r a l o g í a , f ó s i l e s , 
p r o t o z o a r i o s , m i c r o b i o s , e t c . 
e t c . 
L o s m o d e l o s e s t á n t o m a d o s 
d e l n a t u r a l p o r r e n o m b r a -
d o s a r t i s t a s e i m p r e s o s a 
v a r i a s t i n t a s . L o s m a p a s 
m i d e n 5 9 x 4 7 c e n t í m e t r o s y 
S h u a c a l e s b o m -^ F . B a n d í n y C a 
b a s . 
C h a m b l e t t B r o s 1 b a r r i l v i d r i o f » . 
C o m p a ñ í a A n t i l l a n a 1 c a j a a c c e s o 
r í o s . 
C E u l e r y C a . 1 c a j r e f e c t o s . 
A . O c h o a 1 5 c a j a s d r o g a s . 
t o . 
C u b a n T e l e p h o n e : 4 í d e m a c c e s o -
r i ( R o d r ! ? u e z H e r m a n o : ó i d e m I d e m 
D u e ñ a s v R n d r l e u e z : 1 i d e m i d . 
I n d u s t r i a l M a c h i n e r y : 5 i d e m n i a -
q u ' n a r i a . , , • i - . j 
C a n t a r r a n a s A g u a M . n e r a l : 3 . d e m 
i d e m . , 
T S G a r c í a : 4 i d e m a c c e s o r . o s . 
T e x i d o r C o : 1 i d e m i m p r e s o * , 97 
b u l t o s i " u e b l e s . 
I H P M : C a r t h y : 1 . 3 7 5 a t a d o s "cor -
M a n i f i e s t o 3 . 3 0 1 . V a p o r i n g l é s S A N . 
G I L . c a p i t á n M a t h e r s . p r o c e d e n t e d e i V - i i n ^ w i c k B a l k e : 10 b u l t o s m e s a s ! H a 
B o s t o n y c o n s i g n a d o a W . M . D a - d e ¿ l l l a ^ r . C E 
p m z v H e r m a n o : 1 c a l a a l p o d d ó n . 
F e r n a n d e z A n g o n e s : 1 ? d 0 m t e j i d o s . 
S a n t a l u c l a y P r a t s : 2 b u l t o s c u e -
T N T R A L E S 
A n d o r r a 1 b u l t o m a q u i n a r l a . 
C u b a n C a ñ e S u g a r 5 I d . i d 
H e r s h e y C o r p 3 i d . d . 
n i e l . 
c a n o C O T O P A X I , c a p i t á n M y e r s . p r o -
c e d e n t e u e u n a n e s t o n , c o n s i g n a d o a 
P e l i e y a y H e r m a n o . 
P e l l e y a y . H e r m a n o : 3 , 5 9 6 t o n e l a -
d a s c a r b ó n . 
M A N I F I E S T O 3 3 0 8 . — V a p o r a m e r i -
c a n o J . R . P A R R O T T , c a p i t á n H a -
r r i n g t o n , p r o c e d e n t e d e K e y W e s t , 
c o n s i g n a d o a R . L . B r a n u t n . 
M I S C E L A N E A : 
O r t e g a F r r n á n d c z : 1 2 a u t o » , 16 b u i 
t o s a c c e s o r i o s . 
M e t r o p o t l l a n A u t o : 4 í d e m I d e m , 4 
a u t o s . 
C r u s e l l a s y C o : 8 1 . 9 5 5 k i l o s g r a s a . 
F á b r i c a d e H i e l o : 1 1 4 . 6 7 2 b o t e l l a s . 
H e v l a y N ú ñ e z : 5 1 , 4 5 6 i d e m I d e m . 
O t a o l a r r u c h i y H n o : £ 2 5 c a j a s v i -
d r i o s . 
B a r a ñ a n o G o r o s t i z a y C o : 2bo í d e m 
i d e m . 
H a v a n a E l e c t r i c a l . 1 0 , 0 0 0 l a d n l o l s . 
C r e s p o G a r c í a : 7 . 3 3 3 p i e z a s t u b o s . 
M o r g a n M . C : 4 1 . 2 0 5 p i e z a s a c e r o . 
A G o n z á l s z : 2 . S 1 0 I d ^ m m a d e r a , 
Q u e s a d a H n o : 3 . 7 4 5 í d e m I d e m . 
H a v a n a C o a l y . C o ; 5 3 . 7 0 5 k i l o s 
c a r b ó n . 
A l b a G o n z á l e z : 8 b u l t u s m a q u i n a -
e s t á n m o n t a d o s e n ^ a r t O n 
g r u a s o y r í g i d o , l i s t o s p a r a 
c o l o c a r e n l a p a r e d s i n o t r o 
m o n t a j e . 
E s t a S E G U N D A S E R I E c o n s -
t a d e 4 5 l á m i n a s . P r e c i o . . $ 6 0 . 0 0 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
G A R C I A L ¿ L R E A L ( D r . 
E D U A R D O ) , T r a t a d o d e 
P a t o l o g í a M é d i c a . T o m o 
V I I I . T r a t a d e l a s e n f e r -
m e d a d e s d e l P á n c r e a s y d e l 
P e r i t o n e o . A n a t o m í a , f i s i o -
l o g í a , e t c . d e e s t a s r e g i o -
n e s . D i a g n ó s t i c o y t e r a p é u -
t i c a d e t o d a s l a s e n f e r m e -
d a d e s c o n , e l l o s r e l a c i o n a 
d o s y e s p e c i a l m e n t e d o l a 
P e r i t o n i t i s . 
M a d r i d . 1 t o m o e n S o . e n -
c u a d e r n a d o e n p a s t a e s -
p a ñ o l a | 4 . C 0 
B E R K E L E T ( C ) T B O N N E T 
Í V ) , T r a t a d o d e O D s t e -
t r i c i a d e U r g e n c i a . A c a -
b a d e p o n e r s e a l a v e n t a 
l a s e g u n d a e d i c i ó n d e e s -
t a o b r a n o t a b l e r e v i s a d a 
p o r i o s d o c t o r e s T o u s B i a g -
g l y A r t e a g a P e r e i r a . E d i -
c i ó n i l u s t r a d a c o n 3 J S g r a -
b a d o s o r i g i n a l e s . 
B a r c e l o n a . 1 t o m o e n l o . I m -
p r e s o e n p a p e l s a t i n a d o y 
e n c u a d e r n a d a e n p a s t a e s -
t p a f l o l a . . . . ' J 7 . 0 0 
O R T S ( D r . J o s é ) , E l M é d i c o 
d e l a s F a m i l i a s . L a e n f e r -
m e d a d p o r e l s í n t o m a y s u 
t r a t a m i e n t o . C o n t i e n e u n a 
a d i c i ó n r e f e r e n t e a ¡ o s m e -
d i o s d e c u r a r p o r m e d i o d e 
l a G i m n a s i a r a c i o n a l , s u e c a 
y r e s p i r a t o r i a , b a ñ o s d e s o l , 
c t . . etcT 
B a r c e l o n a . 1 t o m o e n 8o . m a -
y o r a l a r ú s t i c a | 1.00 
P L A N A S Y C A S A L S ( T r . 
J o s é M ) D e r e c h o C i v i l E s -
p a ñ o l C o m u n y F o r a l . E s t a 
n u e v a o b r a d e D e r e c h o C i -
v i l l a c o n s t i t u y e n l a s e x -
p l i c a c i o n e s d a d a s e n l a c l a -
s e p o r e l c é l e b r e J u r i s c o n -
s u l t o e s p a ñ o l d o c t o r P l a n a s 
y C á s a l e , p u b l i c a d a s y a n o -
t a d a s p o r e l d o c t o r M a r i a n o 
R u b l o y T u d u r I , c o n u n 
P r ó l o g o d e l d o c t o r J e s ú s 
S á n c h e z D i e z m a . 
B a r c e l o n a . 2 t o m o s e n 8 o . 
• m a y o r e n c u a d e r n a d o s e n 
p a s t a e s p a ñ o l a 9V 
V I V E R E S 
P . I n c l á n y C a . 3 2 5 c a j a s p e s c a d o . 
U n i t e d C u b a n E x p r e s s 3 c a j a s d u l -
c e s . 
C . 6 0 0 s a c o s p a p a s . 
Wi 200 I d . d . 
«1 H . 2 0 0 I d . i d . 
N . 200 i d . i d . 
C . S . 1 5 c a j a s d u l c e s . 
P E R I O D I C O S 
H e r a l d o d e C u b a 1"8 r o l l o s d e p a p e l 
E l P a í s , 24 i d . I d 
E l D í a 60 i d . i d . 
L a L u c h a . 3 2 i d . i d . 
E l S o l . 40 i d . i d . 
E l M u n d o , 1 9 3 i d . i d . 
E l T r i u n f o , 15 i d . i d . 
T . ó n e z ^ M o l i n a : 3 i d e m I d e m . 
U n i t e d C u b a n B z p r é s s : 10 b u l t o s 
e x n r e s s . 
C o r r . n s ñ í a M a f g . N a c i o n a l : 1 0 0 o a -
r r ' l « » s r e s i r a . 
i r o n e r a ! M ^ r ó n : 1 c a j a m a q u i n a r l a . 
r ^ s ^ e l e i r o V i z o s o C o : 25 b u l t o s f e -
r r e t e r í a . 
L a ñ e e H i j o : 1 . 0 1 1 b u ; t o s b a r r a s v 
N T R A L E S : 
A l a - v a . l - ' o s a c o s b a r r o . 6 . 3 0 0 l a d r i -
l l o s 
B E N I S C H K E ( G ) , B a s o s C i e n 
t í f i c a s d e l a E l e c t r o t e c -
n i a . D e s e a n d o l a c a s a e d i -
t o r a d e e s t a o b r a d a r l e a 
c o n o c e r e n e s p a ñ o l , > a j u e 
e n a l e m á n s e h a n a g o t a d o 
s e i s e d i c i o n e s e n m u y c o r t o 
t i e m p o , e n c a r g ó a l n o t a b l e 
i n g e n i e r o d o n E d u a r d o d e 
A u t r a n d e s u t r a d u c c i ó n , 
e n l a s e g u r i d a d d e o u e l e 
p r e s t a r á u n g r a n a u x i l i o a l 
p ú b l i c o de h a b l a e s p a ñ o l a , 
p u e s e s l o m a s n o : a b l e y 
p r á c t i c o q u e s e h a e s c r i t o 
s o b r e t a n i n t e r e s a n t e m a t e -
r i a . 
C u b a n T r a d i n g : 8 , 0 0 0 I d e m . 4 0 0 s a - c o m p o n e n l a o b r a d o s t e m o s 
eos oarrv. ... . . . i m a g n i f i c a m e n t e I m p r e s o s 
H e r s n e y C o r p : 4.' p l e c a s t u b o s . e n p a p e i c u c h é c o n g r a a n ú . 
m e r o d e i l u s t r a c i o n e s . P r e -
M A N I F I E S T O 3 3 0 9 . ^ - V a p o r a m e r l - 1 c í o d e l o s d o s t o m o s e n t e -
c a n o ABANGARErZ. c a p i t á n C a r d . l a . 





M e n é n d e z . 1 c a j a r o p a . 
W o l f e . 83 v a c a s 15 c r í a s . 
40 b a r r i l e s t i n t a . 
a c c e s o r i o s 
F U n ' d o r . : 3 i d e r n m a t e r i a l e s 
E O . i b r ^ u : 2 o i ^ s a c c e s o r i o s . 
Ti G fl.el R ^ a l : 14 b u i t o s í d e m . 
J L B o l i n a g a : 3 b u l t o s e f e c t o » » . 
p r o c e d e n t e d e C o l ó n y r s c a i a s y c o n -
s i n a g d o a W . M . D a n i e l . 
C o n c a r g a e n t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 3 ó 0 ñ 
T O L E D O , c a p i t á n M i l l e r . p r o c e ' J t n t -
d e T a m p i c o , y e s c a l a s , c o n s i g n a d o a 
L u i s C l a s i n g . 
M a n i f i e s t o 3 . 9 2 7 . V a p o r a m e r i c a n o 
M . F L A G L E R c a p i t á n A l b u r y , 
ó c e d e n t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d o 
U L . B r a n n e n . 
• V E R E S 
S - . v i f t C o . 67O0 k i l o s p u e r c o 12 c a -
s I d . y j a m ó n 50 i d . l o m o S i d . 
i m ú n , 9 t e r c e r o l a s d e m a n t e c a . 
D E T A M F I C U 
R S u á r e z C o : 250 s a c o s f r i j o l . 
M N ' n z ^ b a l : 2 5 0 \(ipm M e i n . 
M G o n z á l e z C o : 2 5 0 i d e m I d e m 
M I S C E L A N E A S 
G o n z á l e z > H n o . 8 c a j a s t e j i d o s . 
A . F u 2 i d . m e d i a s . 
M . I s a i c 10 i d . t e i i d o s . 
C a s o M u ñ i z 2 i d . I d . 
A l v a r e z H n o y C o . 60 a t a d o s c a r -
t ó n . 
Í M i a r t e y C a . 2 5 c i l i n d r o s a m o n i a c o 
H a v a n a M a r i n e 4 s a c o s p e r n o s . 
M . C a p a r ó 10 b a r r i l e s a l q u i t r á n 
R o d r í g u e z H n o . 1 c a j a a c c e s o r i o s . M A N I F T F S T O , 3 3 U 6 . — V a p o r a m e r l -
N a t i o n a l P a o e r 104 b u l t o s t i n ^ a . c a n o A N T I E T A M , c a p i t á n P a l m e r e n . 
C a s t e l e i r o V l s o z o y C a . 1 5 b u l t o s b m o " l e n t e ar! VUaAVÍfUL, c o n t i i g u a a o . 
f e r r e t e r í a . L y k e s B r o s s . 
C o l e g i o L a I n m a c u l a d a 6 h u a c a l e s ' E n l a s t r e , 
s i l l a s . • 
D r o g u e r í a J o h n s o n 11 b u l t o s d r o g a s . 1 M A N I F I E S T O 3 3 0 7 . — V a p o r a m e r l -
M A N I F I E S T O 3 3 1 0 . — V a p o r j a p o -
I n é s D E N M A R K M A K U . c a p i t á n M a t -
¡ s u n a g a . p r o c e d e n t e d e C a l c u t t a y e s -
! c a l a y c o n s i g n a d o a L y k e s B r o a . 
C o n a r r o z . 
M A N I F I E S T O 3 3 1 1 . — V a p o r a n r e r l -
c a n o C U B A , c a p i t á n W h i t e . p r o c e d e n -
' t e d e K e y W e s t , c o n s i g n a d o a R . L . 
B r a n n e n . 
R A W l l l : 1 c a j a e f r e t o s . 
L B C r e s p o : 1 i d e r n m á q u i n a . 
B R a m o » . 2 í d e m d r o g a s . 
J C o s t a s : 1 i d e m e f e c t o s . 
A n i . R - E x p r e s s : ?.Z b u l ' o s o x p r e -
e o s . 
A R i o s : 1 c a j a p e s c a d i . , 4 i d e i n r a -
m a r ó n . 
R F e r n á n d e z : 2 i d e m i d e m . 
G S á n c h e » . 2 I d e m I d e m , 
M A N I F I E S T O - 3 1 1 2 — G o l e t a I n g l e -
s a A E S O P . c a p i t á n B a n k s , p r o c e d e n -
te d e G u a n a j a y c o n s . g n a d u a D , 
P r a d o . 
E n l a s t r e . 
E L P I N T O R D O N J U A N C A . -
R R E S O D E M I R A N D A . 
S u V i d a y s u s O b r a s p o r 
D a n i e l B e j e r a n o E s c o b a r . 
N o t a b l e e d i c i ó n de l a s 
¡ o b r a s d e e s t e g r a n p i n t o r . 
L a o b r a e s t á m a g n i f i c a -
m e n t e i m p r e s a y l a s r e p r o -
d u c c i o n e s y a e n n e g r o y a 
e n c o l o r e s e s t á n m a r a v i l l o -
s a m e n t e e j e c u t a d a s . 
M a d r i d . 1 t o m o e n 4 o . m a -
y o r a l a r ú s t i c a , c o n u n 
r e t r a t o d e l a u t o r 
• V M A L I O G I M E N O Y C A B A -
L A S . D i s c u r s o l e í d o e n l a 
S e s i ó n I n a u g u r a l d e l a R e a l 
A c a d e m i a d e M e d i c i n a e n 
11 d e E n e r o d e 1 9 2 5 . 
M a d r i d . 1 t o m o e n f o l i o r ú s -
t i c a 
» :.oc 
6.60 
$ i . r s 
D B n . L I B R E R I A " C E R V A N T E S " ' 
V E L O S O V C I A 
A v e n i d a d e I t a l i a 6 2 . A p a r t a d o 112 
T e l é f o n o A - Í 9 5 8 . H a b a n a 
I n d . 20-t 
PAGINA CUATRO 
H A B A N E R A S 
MARTES DE MODA 
EX E L P R I N C I P A L 
María Conesa. 
Muy aplaudida anocue. 
Deliciosa en su papel de l n Cho-
colaterita la actriz que nos reclama 
Méjico. 
Para a l l á se nos marcha. 
Pero no por ahora. 
Después de su beneficio deter-
minará la fecha del viaje la estre-
Uita del Principal . 
Cuanto a su función de gracia, 
anunciada en un principio para hoy] 
ha sido transferida. 
Se d a r á el sábado . 
Con un programa atrayente. 
Airosa, l i n d í s i m a ! . . . 
María Broch de Fernández , Faus-
ta Vieta de Azpiazu y Mina Altuza-
rra de Pérez Chaumont. 
Emella Aguilera, la interesante 
viudi ta de Cá rdenas .descollando 
entre el concurso. 
María Rosa Sánchez Iznaga de 
Cuéllar, tan gentil , tan el-egante. 
Isabel Ariza de Vil laverde. 
Otil ia Toñare ly de Barreras. 
La señora de la Fuente, caballe-
roso y muy amable Cónsul del Pe-
rú, con sus encantadoras hijas, Ne-
né y Rosita. 
Josefina Val lhonrat de Moré, Del éxito <ÍP Moría oo „ ~ Joserma vannonrat de Moré, 
c h ? t é S 0 á . „ c o £ ri¿Té\S0I: ^ ' V , 1 , 2 2 te cflastí,"0.íEDCar-
en un TM-,hii/.rv r,,,^^^ nación Ballcorba de Rodr íguez . 
Públ ico riP l í ™ ^ Conchita J a r d í n de J iménez . Cu-
R Í ^ n r Í « i . t S- Inartes' .^"e es.ca Mart ínez Ibor de Cervantes y 
siempre selecto, siempre dis t inguí- ! Nena Alvarez de Mestre do, en el coliseo de la calle de A n i 
mas. 
Da ré la re lac ión. 
No podr ía hoy omit i r la . 
Entre las señoras , Lola Soto Na-
Y Dulce María Estrada de Cas-
tellanos, Carmelina Montó te do Me 
Donald, Rosa López de Ñuño , Ran-
chita León de Riera, Conchita Fer-
nández de Ros, Amelia Michelena 
varro de Lasa, Merceditas Fernán-1 de Pérez de Terán , Magdalena Po-
dez Domlnicis de Roig y Ana Ma- mar de Mercadal, Ronalba Casas 
r ía Saavedra de Duplessis. de Velasco, Isabel P . de Montó te , 
María Usabiaga, la bella señora Rosita de Armas de Nogueras, An-
de Barrueco, con su h i ja Mari í ta , SéUca. Rodr íguez de Rendueles, Cla-
linda colegiala que ha venido dei r i ta Grosso de Zaldivar, Georgina 
Norte a disfrutar de las vacacio- Sueiras de Estraviz y Emi l i a Ama-
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mm 
nes veraniegas. 
Jul ia Olózaga de Pella. 
Gent i l í s ima! 
Nena Boscowitz de Penichet re-
ral de González Iglesias 
S e ñ o r i t a s . 
«Obdul i a Vázquez Bel lo . 
Elena Rosainz. Berta del Cerro, 
Í I C U O , J J U O C U n i t í ue remenee re- ^-^w ^ uo» ^cnw, 
saltando entre el grupo de señoras Adclita Portuondo, Meché Roig, 
jóvenes y bellas de que formaban Nena Qa^ones, Berta Hernández , 
parte Dulce Mar ía Blanco de C á r - i S a r l t a Sabatés y Alicia Melero, 
denas. Berta Ponce de B a r r a q u é , Se-1 TTer!na y KsI>^ranza Humara , 
gunda Aced de Caste l lá , Conchita í f"^ ^ ^ M Q H - M 
Bosque de López Gobel, Sofía Are- ' Slori\f^che* Jznaga' ™at:},á* 
nal de - árde-ias. LolÚa Vega de ^ b r e ' t 0AlófKa- ^?gélíca 
M a m r i , Nena Mestre de Mena Dul - ?.USque^ M,aría. Antonia -Cha.c<>P' 
ce María Milagros de Giraudier, 
Conchita F e r n á n d e z Longa de Gi-
quel, Aída L á m a r de Requejo, Sa 
m 
r i t a Váre la de Osuna, Mar ía Julia 
Arenal de Goir igolzair i , Silvia Ta-
quechel de Arellano, EStelita Alon-
so de Nodarse, Ela O 'Fa r r i l l de Bay 
e Isabelita Bermúdez de Alonso Pu-
j o l . 
Ampari to Diago de Echartq 
y GraziellaMargarita de Armas 
Mol ina . 
Nena M o r é , 
Angélica Duplessis. 
Matilde Cabarga. 
De nuevo vuelve a escena La 
Ohooolaterita en la función de esta 
noche. 
Va L a Presidenta m a ñ a n a . 
Por ú l t i m a vez . 
I V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
V I D A CATOLICA M U N D I A L 
M E X I C O 
sada por el pueblo, la rel igión ca-
tólica . 
Por supuesto, no f a l t a rán lue-
go "cereonias rojas'; pues como 
d&cía "Excelslor" el 4 de abr i l , 
habiéndose de "bautizar" un hijo i 
Clero rojo.—Viendo el Gober-
nador del Estado de Tabasco que . 
n i n g ú n sacerdote se prestaba a se-j del Gobernador, "se hizo la cere-
cundar sus planes an t ica tó l icos , se monia, cuanto a sn r i tua l externo, 
le ocur r ió crear "sacerdotes ro - ! t a l como la insti tuye la Iglesia, 
jos" o c i smát i cos . E l mé todo fué hasta que se reglamente " ía forma 
muy sencillo. Así por ejemplo, en civi l de administrar los sacramen-
una visita que hizo a la población ¡ tos" que, en lo futuro, se llama-
de T a m u l t é , se l levó consigo a un rán "postulados". Como el nom-
sacr i s tán . A c o m p a ñ a d o de varios I bre t a m b i é n había de ser " ro jo" , 
diputados, reunió al pueblo en la pusieron al tierno infante bajo la 
plaza, frente a la iglesia, y de-lan-! tutela del " p a t r ó n de los rojos", 
te de todos anunc ió púb l i camen te ¡ dándole por nombre ol significatl-
el Gobernador que aquel individuo vo nombre de " L u c i f e r " . . . 
que en toda su vida ' h a b í a llega- En suma, como decía " E l Uni-
do a la ca tegor ía de s a c r i s t á n de j versal" del 9 de abr i l , hablando 
Nacajuca, quedaba encargado y | d e l "sumo pontífice v gran protec-
"consagrado" por él, (por eJ Go-¡ tor de la Iglesia Regional Tabas-
bernador) como sacerdote de l a i q u e ñ a " . "En Ví l l ahe rmosa se ha 
Iglesia del pueblo". E l pueblo se I violado la ley. Y no decimos la 
negaba a aceptar tan improvisado ley moral o los principios genera-
Cura; y para convencerlo, "el De- les del derecho y de la justicia, 
legado Sanitario del Estado sacó la sino la ley vigente, la misma que 
pistola y m a t ó a uno de los que; todavía tiene vivo el seilo de nues-
protestaban, in ic iándose con esto tros grandes (?) Reformadores, la 
Un verdadero t u m u l t o " . "Luego misma que se aplicó rigurosamen-
que los án imos se apaciguaron te para expulsar a los c ismát icos 
•—continúa la r e l a c i ó n — e l Gober- metropoLlitanos de la Iglesia de la 
nador Garrido o rdenó que muchos 
de los vecinos fueran amarrados a 
los árboles, en donde se les golpeó, 
y en seguida fueron encarcelados 
E cintas especiales para ropa 
interior tenemos una variedad 
.nfinita. 
Semíramis, cinta lavable de insu-
perable calidad. En blanco, rosa y 
azul. 
No. 2, a 15 centavos. 
No. 3, a 25 centavos. 
No. 5, a 35 centavos. 
Ara, cinta de raso doble, lavable, 
reconocida como una de las mejo-
res. 
No. 2, a 15 centavos. 
No. 3, a 20 centavos. 
No. 5, a 25 centavos. 
Thais, cinta especialmente prepa-
rada con ojales para poner como ti-
rantes en la ropa interior. 
En rosa, azul, lila y blanco. 
A 40 centavos el par. 
Marren's, cinta de algodón en 
blanco, rosa y azul. 
No. 1, a 12 centavos. 
No. I 1 [2, a 15 centavos. 
.No. 2, a 18 centavos. 
No. 3, a 20 centavos. 
En piezas de 3 yardas. 
Cinta de algodón asargada. Es la-
vable y muy propia para tirantes de 
ropa interior. 
En rosa, azul, lila, blanco y ne-
gro. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. 
No. 2, a 30 centavos. 
No. 3, a 40 centavos. 
No. 5, a 50 centavos. 
OTRAS CINTAS 
Cintas de fibra en todos los an 
chos y colores, para vestidos, lazos 
de cabeza, etc. 
Cintas de liberty, de raso senci-
llo, también en todos los anchos y 
colores. 
Cintas de fantasía para adornos 
de vestidos y sombreros. Una colec-
ción considerable. 
En compañía de su joven y be-
lla hija, la señor i t a Matilde Fer-
nández, embarca hoy en viaje de 
recreo hacia E s p a ñ a a bordo del 
vapor "Oroya", nuestro muy esti-
mado amigo y activo Agente d j l 
DIARIO DE L A M A R I N A en Maja-
gua, don Antonio Fernández , qiulen 
se propme pasai^ unos meses do 
reposo en las playas veraniegas de 
la Península . 
Eft Sr. Antonio Fe rnández es uno 
de los comerciantes m á s acredita-
dos del pueblo de Majagua, por su 
caballerosidad y hombr ía de bien-
Deseamos a los distinguidos via-
jeros un feliz viaje y grato retor-
no a esta ciudad, donde se le es-
tima muy de veras. 
( V i e n e d e J a p r i m e r a p á g i n a ) 
PETICION D E MANO 
La gentil y beJla señor i t a Regla 
Santana ha sUdo pedida en matri-
monio por el señor Marcelino San-
de, emp'eado en el bufete del doc-
tor Emi l io S a r d í ñ a s . 
Felicitamos a la encantadora pa-
reja 
catequlzación de los pobrecitos i n -
dios. 
ROMA 
CANONIZACION DEL BEATO 
PEDRO CANISIO DE L A COMPA-
ÑIA DE JESUS.—El día 21 del 
actual, festividad de la Ascensión, 
fué canonizado con gran solemni-
dad en la Basíl ica del Vaticano el 
preclaro hijo de San Ignacio. Bea-
to Pedro Cenisio, que desde d i -
cho día figura en el catálogo de 
los Santos. 
Nacido en Nimega en 1527 ( 1 ) , 
pronto demos t ró tener gran pie-
dad y clara inteligencia, y estu-
parte OflciaJ. 
Anoche fué facllltedo e l siguien-
te parte: 
"Según comunica el general en-
cargado del deepacho del e jérci to 
de Africa al Presidente del Direc-
torio, no ha ocurrido nevedad en 
la zona oriental en el día de hoy. 
En la Zona Occidental, sector Ceu-
t a - T s t u á n : Para taponar eq barran-
co de Busemelal, se colocó hace 
días un Wooao que, con los dos an-
tiguos, quedó guarnecido p<v me-
jazrfíes de la mejala de T e t u á n : es-
ta mañana , a las siete, desdo un 
bor-quecillo próximo, empezaron a 
hostilizar a los tres blocaos. E l 
sargento indígena sa l ló decidido con 
la fuerza disponible de los tres, y 
avisó al eficial de Ben-Karrich, de 
quien depende, de lo que ocur r í a . 
Este acudió r áp idamente con fuer-
zas de la mía montada, que q u e d ó 
ayer all í destacada, y con hábi l y 
valiente maniobra, cercó el bosque-
cilio con parte de su gente, y per-
siguió con el resto a los que h u í a n , 
consiguiendo coger diez prlsoneros 
con ocho fusiles, dos carabinas y 
cieto cincuenta cartuchos. Dos de 
dichos prisioneros fueron heridos 
en la persecución que antes men-
ciono. FeJicito calurosamente al 
Teniente Ferrer, que. con ol da 
Igual Hrapleo Cur 'o ' . mandaban la 
mía montada que ha realizad) tan 
bonito 1 echo. Por nuestra parte, 
#•» novedad". 
ZONA F R A M U S A 
Los franceses van a convertir su 
acción defensiva en ofensiva. 
DISTINTOS USOS D E L A S CINTAS 
ella en 1548, después de ordenar-
se en 1546, siendo el primer ale-
mán que f iguró entre los discípu-
los de San Ignacio de Loyola . 
Después de intervenir ^n la unl -
, ficación del culto divino e impe-
Y en otras dases de cintas de to-: d i r los progresos de la here j ía de 
nos claros y oscuros, bordadas en 'Lu te ro ^n Bélgica y Holanda, asis-
j i-i . / i - j t ió al Concillo de Trente como 
seda y en hilo metálico Podemos, COnsejero teol6gIco> tonvlviendo 
ofrecerles a ustedes todo lo más a lgún tiempo en Roma con San 
PARIS, 21 .—Según noticias of i -
clalos recibidas de Fez, la s i tuación 
sigue estacionarla. 
E l grupo Colombat, fuerte y efi-
diando Filosofía y Teología en Co-icazmonte apoyado por la Art i l lar ía 
lonia, t r abó amistad con el Padre ¡F Ia Aviación, después de sostener 
Pedro Fabro, de la Compañía de ¡violento combate, l legó a Bibane, y 
J e s ú s , que le indujo a entrar en ¡avi tual ló la posición. 
Para ello tuvo necesidad de re-
chazar numerosos grupos de r ife-
üos, luchando con .jilos paso a pa-
so y (llegando incluso a la lucha 
i r e rpo a cuerpo para apode-
ra se de H i trincheras, en su 
t .ayor parta disimuladas, en que 
nuevo. Ignacio de Loyola . 
Doctorado en Teología en Bolo-
Algunas de ellas se prestan ad- nia en 1549, r eg re só a Alemania 
mirablemente a la confección de ob-' Para oponerse a los progresos de 
jetos artísticos, como sachets para: la Reforma fundando escuelas pa-
pañuelos , colgadores de kimonas, 
ligas, pequeños perfumadores... 
unos cincuenta de los m á s exalta 
dos". Con tales "ordenaciones ro-
Soledad, 
MISIONES CATOLICAS 
Las siguientes es tad ís t icas son 
las presentadas en la Exposición 
jas" no f a l t a r án d e s ó r d e n e s enro-1 Misional del Vaticano: 
jecidos con la sangre de las vic-
t imas. 
A S I A . — Católicos, 6.687,829; 
ca tecúmenos , 6 77,480; centros de 
misiones, 46,288; iglesias y capi-
¿ P a r r o q u i a s ro jas?—El mismo i Has, 25,341; escuelas ca tequís teas . 
gobernador Garrido, "en uso dé las | 15,773 con 366,990 n i ñ o s ; escue-
facultades que le o t o r g ó la Legis-has inferiores 8,696 con 424,688 
la tura local", l imi tó a seis el nú-1 alumnos; escuelas profesionales, 
mero de los sacerdotes en todo el i 152 con 7,842 alumnos; escuelas 
Estado, a razón de U N SOLO SA-' superiores, 514 con 68,734 alum-
CERDOTE por cada T R E I N T A M I L (nos; colegios, 104 con 44,836 alum-
H A B I T A N T E S . Para esto d i v i d i ó . n o s ; universidades, 8 con 4,732 
el Estado en seis "parroquias" o alumnos; asilos tie hué r fanos , 983 
sectores, una para cada ministro con 54,379 asilados; hospitales 243 
de cualquier secta o r a l lg ión ; pero con 27,836 pacientes; boticas, 909; 
como exige que los ministros sean imprentas, 64; per iódicos, 73. 
casados, resulta que sólo podrá Trabajan en todas ostas misiones 
haber ministros protestantes, cis- 7,841 sacerdotes de los cuales 
mát icos o rojos, o de cualquiera 3,873 pertenecen al clero indíge-
otra, menos de la re l ig ión profe- na; 13,134 religiosas, de las cua-
M U E S T R A R I O S 
Pídannos ustedes los muestrarios 
de las cintas que deseen, indicán-
ra eclesiásticos y seglares, logran 
do extender su Orden 
Alemania. 
se guarec ía el enemigo, fuerte y 
bien organizado, y que luchaba con 
encarnecimiento, todo ello en un 
terreno difícil. 
Los rtíefios dejaron en poder de 
las tropas francesas mi s de sesen-
ta cadáveres . 
Algunos contingentes de Beni-
Zorual tratan de regresar a sus 
por toda I aduares, abandonando las jareas 
enemigas 
Nombrado en 1556 provincial E l general Hoesch, Jefe do Es-
donos la clase, el ancho y el uso ( el J?0?0*110 vde Trente 
que quieren darles y gustosos 
los enviaremos por correo. 
de la Compañía de Je sús de Ale-itado Mayor del Mariscal Lyautey. 
manía del Norte, tomó parte en l a lha confirmado que la llegada de 
Conferencia de Worras, en la Die-
ta de Augsburgo y otra vez en 
C I A . 
Centro Privado 
A T O D A S H O R A S 
t e n d r á , u s t e d u n a m ú s i c a a g r a d a b l l í s i n i a , o y e n d o l a s f a m o s a s c a m p a n a s 
" " W e s t m l n s t e r " , o n u n m a g r n l f i c o r e l o . s a l O n . I 
N u e s t r a v i d r i e r a , l e d a r á u n a p e q u e ñ a m u e s t r a d ? l g r a n B u r t i d o d e r e -
l o j e s , e n t o d a s c l a s e s y t a m a ñ o s , q u e p o d e m o s m o s t r a r l e e n n u e s t r o s s a l o -
n e s i n t e r i o r e s . 
O B S E B V K P K E C I O Y C A L I D A D 
L A E S M E R A L D A 
S A N K A F A E L Ufo. 1. 
T E L E F O N O A - 3 3 0 3 . 
le sson ind ígenas 9,225; y 35,556 jdicos 1 1 . Misioneros, 1,321 sacer-
entre catequistas y maestros. 'dotes, 539 Hermanos',egos y 2 847 
A F R I C A . — Católicos, 2 . 66,212, | Religiosas. Maestros y catequis-
catecúmends, 817,741; centros de 
misión, 15,717; iglesias y capi-
llas, 14,875; escuelas ca tequís t i -
cas, 4,109 con 121,240 alumnos; 
tas 1,009. 
AUSTRALIA Y O C E A N I A . — 
Catól icos (excluyendo '.as Islas F i -
escuelas inferiores, 9,477 con 489! l ipinas) , 959,328; ca tecúmenos , 37 
m*l 786 alumnos; cáouelas profe-¡ m i l 289; centros de- misión, 2,484; 
iglesias y capillas, 2,390; escuelas sionales, 244, con 10,521 alum-
nos; escuelas superiores, 244 con 
25,750 alumnos; colegios, 23 con 
inferiores, 281 con 22,868 alum-
nos; escuelas superiores, 5 con 
3,208 alumnos; asilos de buérfa- 6,595 alumnos, improntas, 1; mi-
nos, 461 con 13,899 asilados; hos-, s íone ros : 138 sacerdotes, 48; Her-
Pdra librarse de enfermedades c u t á n e a s U n molestas en estos meses de calor 
Tome todas las m a ñ a n a s 
y ^ A g u a d e C a r a b a ñ a 
Use on el baño y tocador 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a ^ 
pí ta les , 285 con 34.701 enfermos; 
boticas, 701; imprentas 39; per ió-
dicos, 15. Trabajan en estas m i -
siones 2,7 69 sacerdotes, y de ellos 
145 del clero indígena; Hermanos 
legos, 1,598 m á s 90 ind ígenas ; 
Hermanas religiosas, 6,503, más 
966 ind ígenas ; y 26.311 entre ca-
tequistas y maestros. 
A M E R I C A , — Las siguientes es-
tad ís t icas corresponden exclusiva-
mente a t l rras propiamente de in-
fieles. Católicos, 2 . 6 5 0,1 7 8 • cate-
cúmenos , 11,936; centros do mi -
sión, 1,908; iglesias o capillas, 
1,929; escuelas catequís t icas , 43 
con 6,177 n iños ; escuelas inferio-
res, 1,259 con 116,407 alumnos: 
escuelas profesionales, 46 con 1,186 
alumnos; escuelas superiores, 28 
con 2,178 alumnos; colegios, 15 
con 1,186 alumnos; asilos de 
huér fanos , 74 con 2,785 asilados, 
hospitales, 44 con 2,155 pacientes; 
boticas, 4 1 ; imprentas 11 ; perió-
manos legos y 137 Religiosas; ca-
tequistas y maestros. 315. 
NICARAGUA 
NUEVO TEMPLO EN BLUB-
F I B L D S . — L o s RR. Pí*. Capu-
chinos preparan la conatrucción de 
un grandioso templo dedicado al 
Sant ís imo Rosario, yn el mismo 
sitio ocupado ahora por la pequeña 
Iglesia. 
F u é hombre de acción hasta su 
muerte .ocurrida en Frlburgo 
(Suiza) en 1580, de fácil y elo-
cuente palabra, de vida ejemplar 
y austera y de gYan don de gobier-
no, facilitando su Incansable acti-
vidad la propagación de la Com-
pañía de J e sús en Alemania y Po-
lonia. 
Apóstol infatigable del catolicis-
mo, fué el mart i l lo* de la here j ía ; 
el que t r aba jó constantemente por 
la Iglesia con sus notables apolo-
géticos escritos, pudiendo asegurar-
se fué el periodista fundador de 
las revistas ca tó l icas . Su Santidad 
recientemente, al recibir a la pere-
grinación de Estrasburgo, dijo que 
los símbolos con que se adorna la 
figura del Santo Canisio eran un 
rosarlo, un l ibro y una p luma. 
A la ceremonia de la Canoniza-
ción de este hijo excelso de San 
Ignacio congregáronse todos los 
Cardenales presentes «n Roma, un 
centenar de Arzobispos y Obispos, 
gran n ú m e r o de ilustres persona-
lidades y representaciones de to-
dos los países, especialmente de 
Suiza, Holanda, Alemania, Suecla, 
Ir landa y Noruega, entre ellas el 
presidente del Consejo de Ministros 
de Holanda, Ruys de Beeren-
brouck, que pertenece a la fami-
lia del nuevo Santo, e Inmensa 
masa d« fieles que ocupaban toda 
la Bas í l ica . 
Su Santidad pronunció en la t ín 
una magníf ica homilía, encomian-
do las virtudes del Santo *'a quien 
los adversarlos—dijo— llamaban 
can, y verdaderamente fué un pe-
rro fiel a la Iglesia, porque supo, 
con ardor y tenacidad, alejar de 
la grey del Señor a cuantos aten-
taban contra ellas". 
"Benedictus Deus In sanctus 
su is . " 
Institución Patriótica Colum-
na de Defensa Nacional 
CAMBIO DE DOMICILIO 
riadie puede dudar que nosotros vendemos 
P n i n T E M P S 
P R E C I O S M O D I C O S 
0 O I 5 P O Y C O M P O S T E L A 
Se avisa por és te medio a to-
dos los miembros de ésta ins t i tu-
ción, y a cuantos Interese, que la 
casa social de la Columna do De-
fensa Nacional ha sido instalada 
en la casa Cárdenas número 1, se^ 
gundo piso. Lo que re ivlsa para 
general conocimiento. 
Antonio Navan^te, Presidente. 
Camaño de Cárdenas , Secretarlo, 
NUEVA PARROQUIA DE L A 
CRUZ DE RIO GRANDE.—Con 
desusada solemnidad fué consagra 
da el 
NOTAS PERSONALES 
TOMA D E POSESION 
En atento B. L . M . nos part ici-
pa el señor Severino Gamlo y Cla-
vljo que ha tomado posesión del 
cargo de Administrador de la Adua-
na de Cienfuegos, para f l que fué 
nombrado por decreto del señor 
Presidente de la Repúbl ica . 
Le deseamos al t e ñ o r Gamio eil 
mayor éxi to en el desempeño del 
Impootanto cargo que se le, ha con-
filado. 
refuerzos pe rmi t i r á asegurar y cu-
brir d? un modo directo todo el 
freuto y pe rmi t i r á también conver-
t i r la defensiva en una ofensiva ac-
tiva y eficaz. 
K l General de Cliambrun toma el 
mando. 
RABAT, 21.—El General Do 
Qhambrun ha tomado el mando de 
todos los grupos en operaciones. 
Concentraciones r i f eña i en el Al to 
Uarga, 
FEZ, 21.—Se ha comprobado la 
existencia de importantes concen-
traciones enemigas en las inmedia-
ciones del Al to Uarga y el refuer-
zo de las inflltraclonos r lfeñas en 
dirección a Aln Mastouf. 
E l grupo Freydenberg se baila-
ba el día 19 de uayo en Gara de 
Mazzlat. 
A l Este, la sltuajclón no ha su-
frido n ingún cambio. 
E l mal tiempo ha dispersado la 
jarea de Bou Alaban. En Ja posi-
ción de Bab Siroua han caído cin-
co proyectiles de la ar t i l le r ía ene-
miga sin estallar. 
Señálase una gran ac tMdad del 
enemigo en el monte Senohoua. 
Opinión autorizada. 
PARIS, 21.—El señor Platr l , DI 
putado y ex Director del Tesoro je-
i l f iano, declara en el "Echo de Pa 
r í s " que no se ha cometido ningu-
na falta, n i se puede reprochar nin 
guna imprudencia a la polít:)ca 
francesa en Marruecos. 
Añade que tiene la convicción de 
que si no se enerva a la acción mi 
l i tar con Iniciativas absurdas, las 
Operaciones se vetrán coronadas por 
el éxi to m á s compelto con el mí 
nlmo de bajas y de gastos. 
La si tuación en Fez. 
FEZ, 21.—La autoridad moral 
del Bajá SI Bardadl, ex Cald de la 
En prensa este n ú m e r o , recibi-
mos la g r a t í s ima noticia de haber 
Domingo de Ramos por el ¡ sido proclamado Doctor de la Igle-
I l t m o . señor Obispo Bernaus y Se-1 sla catól ica, después de su cano-
rra. Vicario Apostólico de Blue-: nización, el Padre Canisio, nueva 
fields, la nueva parroquia de la 
Cruz del Río Grande. Nuestros 
parabienes más afectuosos a los 
RR. PP . Capuchinos, por este 
progreso y por los demás triunfos 
obtenidos en esas reglones, v en 
el Cabo de Gracias a Dios con la 
honra que con ello recibe la Com-
pañía de J e s ú s . 
(1 ) Hoy capital del catolicis-
mo h o l a n d é s . 
("Lectura Dominical" de 
dr id , 30 de mayo de 1925.) 
Ma-
El vapor holandés 
" M A A S D A M " 
saldrá para España 
• E L D I A 2 7 
Prepare su equipaje y adquié-
ralo a su gusto en el 
B A Z A R P A R I S 
Barros y Hno. 
N E P T U N O Y Z U L U E T A 
Manzana de Gómez 
Frente al Hotel Plaza 
mejala jerlfiana, que guerreó en el 
Rlf, bas tó para devolver calma y 
serenidad a la población de la ca-
pi tal , dada como objetivo a su jar-
ea por Abd-el -Krim. 
Las transacciones comerciales en-
tre la capital y los campesinos no 
han dejado de realizarse normal-
mente, y los "fas l" continúan ma-
nifestando su adhesión al Majzén 
de Rabat. 
Concentraciones r lfeñas impor-
tantes. 
CASABLANCA, 21 .—Al Oeste 83 
confirma la existencia dtí concen-
traciones r l feñas delante de las 11-
tldo que dichas concentraciones son 
neas francesas, habiéndose adver-
muy Importantes. 
Las pérd idas sufridas por el ene-
migo en los último® combates son 
considerables 
Se sabe que los c^hurcras tienen 
170 muertos o heridos graves. 
En el centro, el grupo Freydem-
b^rg ha aprovisionado el puesto de 
Astar, después de vivos combates. 
El grupo Combay ha llegado 
ayer, sin Incidentes, a Ain Manouff 
Draver. 
La s i tuación silgue sicndo| esta-
clonaida. 
Reiinoón de Jefes de Kábibu 
TANGER, 21.—En la zona occi-
dentall española se ha celebrado una 
Importante reunión de Jeícs y no-
tables de las kábi las de Anyera, 
Wad-Rás , Ben Mkaeur, Yebel Ha-
bir, Beni-Ozma'r y Benl-Lelt. 
Los r ifoños se aprestan a intensifi-
car la lucha. 
FEZ, 21.—El enemigo prosigue 
activamente su concentración y ar-
mamento. Parece que los contingen-
tes r ifeños se disponen a continuar 
la lucha, que hasta ahora fué sos-
tenida ún icamente por algunas ká-
bilas rebeldes. Parece que va a pro-
clamarse la movilización general en 
el Rlff y en Yebala. 
" L A C O N F I A N Z A " Y S U S U C U R S A L 
S U A R E Z NUMERO 7. T E L E F O N O A-6851. 
R E M A T E 
E l día 26 del presente mes a las ocho y once de la mañana res-
pectivamente vendemos en pública subasta las prendas y otros objetos 
vencidos, pignorados por esta casa, como así mismo los pignorados por 
nuestra sucursal qug^ estuvo situada en la calle de Aguila núm. 145. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
2t-24 ld-26 
St-20 
E N C U A D E R N E S U S L I B R O S 
en la Casa Belmente y Co. Nuestras encuademaciones se hacen 
a prueba de toda clase de intectos. por eso son eternas. 
Tallerei: C0MPOSTE1A 113 (entre Muralla y Sol) 
Teléfono A-8151. Apartado 2153. 












F O L L E T I N 7 
A M A D A E N E L D O L O R 
(L'AMOUR A T T E N D . . . ) 
Por 
RENE STAR 
V E R S I O N D E 
LUIS G. MANEGAT 
p e v e n t a e n l a l i b r e r í a " A c a d é m i c a " 
d e l a V i u d a d e G o n z á l e z e h i j o s . 
B a j o s d e l T e a t r o T a y r e t . 
(Con t inúa ) 
piadrlgales que le lanzaba el bello 
Euerpo entero, conquistador y elo-
imente. La mirada de la joven se 
evadía sin cesar en d i recc ión ha-
cia su padre, hacia aquel padre que 
Conocía de toda la vida, y que aho-
ra, de pronto, tenía la impre ión de 
Ver por vez primera. 
¿Desde cuándo t en ía su padre 
ptquel rostro febri l , atormentado, v i 
brante de Inquietud; y cómo no se 
había dado cuenta de esto antes? 
En tanto 61 bromeaba con lady 
Taylor, la a legr ía de la mesa, te-
nía el aspecto de un actor que re-
presenta un papel y qu-? lo des-
empeña sin convicción. Un pliegue 
fi jo se extendía entre sus cejas, 
acercadas como por la pres ión de 
un resorte invisible; un temblor 
nervioso agitaba por instantes su 
labio inferior. Jacobina sent ía una 
nnsia viva de gr i tar le : " ¿ P a p á , 
eres desgraciado? ¿Qué nos ocul-
tas? ¿Qué temes?" 
— ¿ E s t á usted preocupada esta 
noche, s e ñ o r i t a ? — p r e g u n t ó por f in 
Dorzier.—Su sonrisa es una flor 
cerrada. 
Jacobina "o s int ió terriblemente 
vejada porq' e acababan de descu-
br i r el secreto impulso de su alma, 
y, riendo, para contenerse, pregun-
tó a su pr imo: 
— ¿ T e parece que m i sonrisa es-
ta noche es una flor cerrada? ¿Que 
opinas tú , Francisco? 
— L a imagen e agradable—con-
testó ol joven médico con una iró-
nica condescendencia. 
— ¿ S í , pero y mi sonrisa? 
— E n este momento, la veo es-
maltada de perlas, a t r ev i éndome a 
expresarlo así para seguir en el 
mismo tono. 
Y con tes tó con una expresión l i -
gera, decidido a testimoniar una 
total indiferencia a la encantado-
ra caprichosa, que soñaba, sin' du-
da, en poner celoso a un ingenuo 
joven, preso en sus redes. 
" ¿ P o r qué siente tanta antipa-
tía por m í ? " se p regun tó Jacobina 
y, de pronto, tuvo la impresión do 
hallarse en el mundo sola y pobre 
en aquella mesa bril lante en me-
dio de la planta maciza, y los cris-
tales refulgentes, en donde se 
ab r í an las orquídeas ex t r añas y 
monstruosas, símbolo de un lujo 
inút i l y de la perversidad de las 
riquezas. ¡Y era aquella la vida br i -
llante que le envidiaban y que juz-
gaba fácil y riente su optimismo de 
joven ociosa y mimada! 
Después de la comida. Jacobina 
pasó al salón de fumar, en donde, 
siguiendo su costumbre, hizo a 
aquellos caballeros los honores del 
lado para que no tenga el aspecto 
perezoso. 
Tras ella. Dominico Dorzier, sus-
pi ró : 
—;Usted perezosa! Desafio a us-
ted a tener alguna vez este as-
pecto. 
Entonces, ella, recordó la pre-
sencia de su galanteador, que aca-
baba de olvidar, y l amentó la nota 
de melancol ía que sin duda había 
dado a su voz. Estaba indignada 
En estas noches. Jacobina gozaba 
con las tiernas miradas del seduc-
tor Dr j i in ico . Cuando él le pregun 
tuba: " ¿ C u a n d o se halle usted de 
nuevo en la fiebre y en la agitaertu 
ciudadana, r ecorda rá este paisaje?" 
Ella contestaba: "Sí, siemrre". 
Y recordaba a ú n aquella hora y 
los grandes pinos agitados por el 
viento de la noche, y las estrellas 
atrayentes como la mirada de los 
amigos perdidos en otra existencia. 
Pero se indignaba de que Dominico 
Dorzier compartiera con ella aque-
lla vaslón y que la hiciera part íci-
pe de ansiar como él, el guardar-
^ aquella noche, al solo pensamiento 
c a f é T d e lorh:cóíes'7 dT"lorclga-ld6 él Pudiera imaginarse des-
rros. Luego, fué a sentarse f ren- |cubri r aleo ^ lo ^ue por su al-
te a Vil ley, que fumaba en silen ma pasaba. Y, no obstante, durante 
cío, como un verdadero adepto, de i aquellas tals.is confidencias de la» i la en sn memoria 
masiado unido a su pasión para Sa-1 verdaderas confidencias — no Uk Bruscamente, se levantó y se fué 
orificarle el encanto de la charla. ! bacía nunca a nadie — sino ^ o n i a l . otro extremo de la sala, al en-
v e s t í a Jacobina un traje de tu l su común estancia en Suiza, aquel; cueutro de Francisco Revel que 
bordado de perlas, a la vez pesado hoven le PareCÍa Interesante y ama-1 examinaba unas fotograf ías , senta-
y ligero, y al mismo tiempo f lo tan- !b le ¡ ^ le había honrado, no con!do ante una meslta de juego. Eran-
te y ajustado a sus formas esbel- I Que se servía frecuentemente en 
tas y, en el ancho sillón de cuero, Jue80' cuando quer ía sorprender o 
en el que cabían cómodamente tres det*Wr Ia atenclón de alguien. ¡En 
personas como ella, en su posición (lué se va a l)asar el tiempo cuan 
negligente, aparec ía con un delicio-
so aspecto de gracia y de abando-
no. 
Vi l ley aplicó su mano formando 
lente ante su ojo y d i jo : 
—Jacobina, no te muevas. Eres 
la musa oriental del sueño del opio. 
Un cuadro. No t end rá s más que re-
de K C halla uno lejos de Par í s 
h a í e una bella noche agitada por 
la brisa, y las estrellas palpitan en 
el cielo como vivos corazones de 
fuego y los insectos invisibles cro-
pitan en la hierba perfumada y e"i 
los movedizos follajrís; 
En estas noches, quisiera uno te-
ner un alma infinita, conocer todoa 
¡p roduc i r el movimiento, la ropa,|ios secretos de la vida y de Dlo-j 
l i a expresión Es asi como Quiero ¡ y ¡,aia contenurse con la existeLcia 
¡p in t a r t e . je8 preciso mentir un poco, ment'r.^e 
cisco la acogió con una mirada iró 
nica que significaba: " ¡ C ó m o ! To-
davía t ú ! " A pesar de esto se sen-
tó junto a él sin que fuera invita-
da a ello. Hubo un silencio. 
—Estas vistas de l^gos italia-
nos son muy hermosas; pero tú de-
bes conocerlas ¿ve rdad?—di jo él, 
al f in . con acento de ga lan te r ía . 
— S í ; casi todas las he sacado 
yo. Mira ; esta. . . esta. . . y esta 
otra. 
— E s t á n admirablemente toma-
das. 
— ¡ O h ! No es que estén bien; 
es que allí todo es soberbio. Un ele 
— S e r á preciso poner a Rlp a mi ¡a sí mjsmo y mentir a los demás, igo ver ía all í maravillas. Tú debie-
ras i r a conocer este país. 
—Hace mucho tiempo que tengo 
Intención de hacerlo; pero todavía 
puede que tarde mucho en realizar 
este proyecto. 
— ¿ E s p e r a s hacerlo en tu viaje 
de bodas? 
— ¡ O h , no hables de calamidades, 
te lo ruego! 
— ¿ T ú crees que el casamiento 
es una calamidad? 
—Esto depende de las situacio-
nes. Para una joven que arde en 
deseos de hacerse llamar señora y 
de leer libros prohibidos, puede 
ofrecer cierto atractivo. Pero para 
míi que tengo la dicha de tener a 
mi madre en mi hogar, no veo bien 
qué clase de felicidad t rae r ía una 
mujer a mi vida a cambio de toda 
la per turbac ión que pondr ía en ella. 
— ¿ E n t o n c e s consideras a la mu-
jer como un obstáculo para la fe-
licidad? 
—No, pero gí como un ot%tácu« 
lo para el trabajo; lo que es mu-
cho más lamentable para mi. 
Y había un tal acento de con 
vicción en sus palabras que Jacobi-
na no pudo dejar de reir. 
Perp aquello fué un breve esta-
llido de alegr ía . Y en seguida, mur-
muró, en voz baja, el rostro alte-
rado por una súbi ta angustia. 
—Me he acercado a tí, para ha-
blarte de cosas muy serlas, Fran-
cisco: ¿qué piensas de papá? 
El se estremeció, levantó la ca-
beza y la miró con estupor. ¿ E s 
que había entendido bien la pregun-
ta? ¿Es que aquella locuela se de-
cidía a fijarse en algo, a darse 
cuenta de que no todo se hallaba 
en el mejor de loa mundos? 
Jacobina repi t ió con la misma voz 
ansiosa: 
— ¿ C ó m o encuentras a papá , tú 
que eres médico? ¿Qué opinión tie-
nes de su salud? 
Francisco la vló tan alarmada, 
que tuvo piedad de ella, y la tran-
quilizó as í : 
— T u padre no está enfermo, que 
yo sepa. 
—SI no es tá enfermo aun. no es-
tá muy bien tampoco. Te lo rue-
go; contés tame con franqueza. ¿No 
te has fijado en sus ojos inquie-
tos, en sus pómulos encend'io? y 
en el t ic nervioso de su boca? 
— E s t á f a t i g a d o . . . Un exceso de 
t r a b a j . i . . . Pero de esto h a c í mu-
cho t i e m p o . . . Hace años ya. 
— ¡ O h , sí, desde hace mucho ticra 
po! .-Pero no crees que su jsiudo 
se ha agravado? 
El dudó un instante, pero retro-
cedió ante la mentira. 
—Sí , sin duda. En estos últ imos 
meses su cansancio se ha acentua-
do. Debo tener preocupaciones, dis-
gustos. . . 
Ella le escuchaba, anhelante. De 
pronto, le In t e r rumpió : 
— ¡Oh! hay otra cosa que es pre-
ciso que te diga; pero no aquí , aho-
ra. Te lo con ta ré cuando estemos 
solos. 
el 
n i e -
A l notar que ella contení* 'aS 
lágr imas con esfuerzo, Francisco» 
con aquel tono dominador y tran-
quilizador que adqui r ía cerca de 
sus enfermos y que les calmaba me-
jo r que las drogas, d i jo : 
— E s t á t e traquila, esto no es n«* 
da grave. Lo vigilaré y lo curaré. 
Es t á t e segura de mí. 
Ella p regun tó ávidamente: 
— ¿ C u á n d o te podré ver? ¿A a « é 
hora? 
—Por las mañanas estoy en 
hospital, luego voy a comer, a i 
nos que me telefoneen para un ca-
so urgente. . . 
— ¿ P e r o qué días tienes consul-
ta? ¿Cuándo se te puede encontrar 
seguro en casa? 
— L . s lunes y los jueves de dos 
a cuatro. 
— E s t á bien; i ré el jueves. 
Entretanto las señoras fueron 
saliendo del salón de fumar, la una 
tras la otra. E l señor Beaurano 
se acercó al grupo formado por 8 
sobrino y su hija y les dijo: 
— ¿ Q u é es tán ustedes conspira11' 
do aqu í? 
Jacobina, ins tan táneamente , 
^ ó sobre sus talones, en una " a 
ciosa pirueta, y una clara 80Dir"r. 
t r ans f iguró su rostro amable y v 
lanchín. . . na 
—He decidido ir pasado mau* 
a la consulta de Francisco. 
— ¿ T ú ? ¿Qué tienes, Pues? . si 
— M i s pes tañas ê caen. pa.p 'po-
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H A B A N E R A S 
DE AMOR 
N U E V O C O M P R O M I S C 
rnf imado ya plenamente. 
Con ma i n c ó g n i t a , entre las ano-
^ a y e r , Que paso a despejar 
P ^ r ^ l m e n t e . 
I Sfl^10^ j0Ven Nei tor T r é m o l s , 
I ?t?n \ recibirse de abogado, ha 
' ' ^ pedida la mano de L i l l a Beale 
R U M B O A l N O R T E 
5 Garr ido , bella y muy graciosa se-
ñ o r i t a del p o é t i c o quart ier del Ve 
dado. 
E l distinguido licenciado N é s t o r 
T r é m o l s y Amat, presidente de l a 
A s o c i a c i ó n de Propietar ios del V e 
dado, f o r m u l ó l a p e t i c i ó n en nom-
bre de su h i j o . 
Grata la not ic ia . 
Y l a doy con mi f e l i c i t a c i ó n . 
^ J e ü o ? ' A l e j a n d r o R u i 2 . 
E' .se amable y en 
PAGINA CINCO 
V a en u n i ó n de su esposa, la jo-
ven e Interesante s e ñ o r a J u l i a B r a 
tendido vot de R u i z y de sus cuatro hijos 
''^«r de'la g1"1111 casa ^e -P* R u l í i t o n encantadores. L u í s Alberto, O r -
l»n^e*Bog( en Q'Rel l ly 5 0 . lando, Jorge y A l e j a n d r l t o . 
•Herin pape ler ía de moda . E l s e ñ o r Ale jandro R u i z a s i s t i r á 
^"predilecta en Washington a la C o n v e n c i ó n de 
mañana entre el gran pasaje Grabadores p r ó x i m a a celebrarse, 
lleva el vapor To loa a Nueva R e g r e s a r á en plazo p r ó x i m o . 
¡ F e l i z v ia j e ! 
E J f E L A S I L O . S A N V I C E N T E 
^ e f A s i l o San V i c e n t e . 
i E n el programa qae se h a combl. 
j nado figuran n ú m e r o s de concierto . 
r lábrase a la tres de la tarde H a b r á coros . 
g T I E n r i q u e F O N T A N E L L g 
V 
¿Jegantísimos los nuevos momios 
recibidos. 
Además de su práctica utilidad, 
«on un bello adorno para la habi-
tación a que se destinen. 
Regalo que siempre estima un ca-
ballero. 
L A C A S A D E L O * R B O A l O f 
B O L S A S Y C A R T E R A S 
De seda y de cuero. 
E n estilos de los m á s dist ingui-
dos. 
/ Todas de f a b r i c a c i ó n europea. 
Y , como siempre, precios de a l -
m a c é n . 
P A Ñ U E L O S D E FANTASIA 
E n estuches primorosamente co-
locados. 
Hechos a mano y con finos bor-
dados. 
Tenemos una c o l e c c i ó n tan exten-
s a que, por exigente que sea su 
gusto, h a l l a r á el modelo que lo sa-
tisfaga. 
M A N T E L E S D E H I L O 
De damasco y de g r a n i t é . L i s o s 
calados y bordados. E n todos los 
t a m a ñ o s . Blancos y en colores ma-
tizados 
Desdo lo m á s e c o n ó m i c o hasta lo 
m á s fino h a l l a r á usted en nuestro 
surtido de m a n t e l e r í a . 
M a n d a m o s M e r c a n c í a s a A l g u n o s P u e b l o s d e l I n t e r i o r 
D E C A N A S I 
M l I R A L I A Y C O M P O S T E L A ^ T E I , . ^ - 3 3 7 S N E P T U N O A G / T E J L L f O N O - M — 1 7 t t © 
D E S C U B R I M I E N T O D E L A L A P I D A C O N M E M O R A T I V A 
D E L A C O N F E R E N C I A P A N A M E R I C A N A D E C A M I N O S 
Ceremonia que a» >fectaó en la 
Unión Panamericana en la cual to-
m ó parte el Secretario de Estado 
de loa Estados Unidos y los Miem-
bros del Cuerpo Diplomático L a t i -
noamericano. 
Para conmemorar la visita que hi-
cieron a los Estaaos Unidos en junio 
de 1924 los delegados 'atinoamerica-
nos a la Conferencia Panamericana de 
de junio al 3 de Julio Jersey, del 
de 1924. 
L a prosperidad y la felicidad del 
pueblo de los Estados Unidos han si-
do conslderablementfe .^Umuladas por 
vuestro programa definido de educa-
ción vial cuyos principios han pene-
trado profundamente en su espíritu. 
Tenéis razón para ?cntir un pro-
fundo sentimiento de orgullo por ha-
cación sobre Caminos, Confederación 
Que fué organizada en la conferencia 
de 1924, presidió el acto de descubrir 
la mencionada lápida en la Unión Pa-
namericana. A l presentar al Excmo. 
Señor Embajador de Chile, el doctor 
Rowe se expresó en los siguientes tér-
minos: 
Anuncios T r u j i l l o M a r í n . 
C A I B A R 1 E N A L D I A 
ICOS S E DOS F I E S T A S D E I N T E L I G E N C I A Y E S T I M T I . O . E O S C A B A -
LLEROS C A T O L I C O S D E CAXBARZ KtX T SU C O N S T I T U C I O N El» D I A 
18 DE JUNIO D E 1925. LOS T E S T E J O S D E L SAO-BASO CO&ABON 
D E J E S U S . — O T R O S D E T A L L E S 
Caminos, se descubrió en la mañana ber desarrollado con '.al éxito esta 
del lunes, 15 de junio del año en cur- moderna concepción del bienestar hu-
so, en el Palacio de la Unión Pana- mano. Indudablemente habréis com-
mericana en Washington, una lápida ¡ prendido que al dirigirnos vuestra ge-
de bronce, concurriendo a dicho acto el; nerosa invitación, nosotros hemos com 
Secretarlo de Estado de los Estados; prendido cabalmente y apreciado la 
Unidos, los miembros del Cuerpo Di-1 gran importancia social de las ideas 
p lomát lco Latinoamerictino y otros \ que esta Junta e s t á encargada de 
altos funcionarios. Diohri lápida, que • perpetuar 
tiene cinco pies de altura por tres de Nosotros que hemos» observado los 
ancho, ostenta una inscripción diri-1 resultados de vuestros esfuerzos da-
glda á la Junta de Educación sobre! moa testimonio de nuestro cordial 
Caminos, firmada por todos los miem-
10S HEIMANOS M A K I S T A S T L A 
DISTRIBUCION D E P R E M I O S 
Slsniendo la costumbre establecida 
por el profesorado del acreditado plan-
tel de educación Colegio "Champag-
liat", al finalizar el curso escolar or-
flfinhan una flestecita de la inteligen-
cia donde son otorgados a sus dlscl-
polos valiosos regalos en premio a la 
W)ír durante el curso. 
En el día de hoy, en el hermoso 
Teatro Cervantes, los caracterizados 
Bentores de la niñez, han ofrecido a 
k» padres de sus educandos y al pd-
Wco en general un suntuoso espec-
íenlo de gran aliciente y de estimulo 
'los niños. 
Previa Invitación suscrita por el 
irofesorado, a la una de la tarde del 
"* de hoy, éste era insuficiente para 
•totar al público que ansiosamente 
Pídlsputaba un lugar para presenciar 
^el espectáculo. 
Las familias de Caibarién, ocupa-
* t0<ia la planta alta del Teatro y 
H ^ mitad de la platea; los nl-
J^íel Colegio ocupaban la otra ml-
"j* y los caballeros ocupaban los pa-
•"08. formando una ola humana es-
"«tacular, 
^ Presidencia de la Fiesta estaba 
""nada por los siguientes señores: 
iDr. Pedro Rojas, Presidente de la 
^ta de Educación. Rev . P . Cons-
mao TJgalde, C . P . , Cura Párroco , 
. d e s t i n o Arlas , Vice-Cónsul de 
^ f i a - Sr . Alfonso Garda , Presi-
t̂ 16 P . S. de la culta Sociedad L l -
Pederlco Causo, Presidente 
'«otary Club. S r . Adolfo G . Del-
Presidente de los Caballeros Ca-
^ '• P r . Juii0 R , Smlth. Doctor 
Irt! _ VaIla. Hno. Tlburclo de la 
• Director del Colegio. Y el Sub 
l0r del Colegio, Hno. Juan 
s Sres. Ernesto Mier, Presiden-
te la Sociedad Colonia Española 
Sr- Alcalde Municipal, se excu 
Por no encontrarse en la loca-
íatro "na en punto, l a orquesta del 
se que ha sido el mejor de todos. 
F u é muy aplaudido y felicitado. 
A continuación el joven Rafael Bru 
ejecuta al piano una bel l í s ima selec-
ción y el auditorio le premió con sus 
aplausos. 
Después , se inicia un nuevo repar-
to de premios consistentes en hermo-
sos y fitiles libros que son otorgados 
a los niños que se han distinguido en 
las clases. 
Acto seguido, la orquesta del Tea-
tro ejecuta, un vals brillante y se clau 
sura la Fiesta, terminando después de 
las cuatro de la tarde, quedando la 
concurrencia muy bien Impresionada. 
Felicitamos a los Hnos. Marlstas 
por el éxito de la Fiesta y de su labor 
intelectual, a los padres de los n iños 
y a los mismos n iños por el esfuerzo 
mental que han desarrollado en este 
Curso Escolar. 
Nos abstenemos de publicar la rela-
ción de los n iños premiados por ser 
muy extenso y no disponer de espa-
cio reducido. 
LOS C A B A L L E J O S C A T O L I C O S 
D E C A I B A R I E N 
«Sor «qUe dlrÍ8:o el competente pro-
ifejt Sr> Augusto Suero, inicia la 
con una preciosa obertura. 
» continuación, el joven profesor 
bJi ' ^ RafaeI Bru- ejecuta una 
Al partltura c lás ica . 
I nal de ambos números , el pú-
aplaudió frenét icamente . 
Oespuéa, el Director del Colegio 
Pagnat, da iomienzo a la dis-
^ción de Medallas a los alumnos 
e "e han distinguido en «l Curso y 
o» Diplomas a los que han terml-
sus asignaturas. 
A continuación la agraciada dama 
*• María Lui sa Valdés de Ojeda. 
¿*c,^a un dif ic i l í s imo número al 
«ano. 
^jt* sra . Valdés de Ojeda es recl-
VT* y despedida con una gran ovación 
^ Pübllco que llenaba todo el Tea-
Para el domingo ipróximo, 28 de 
Junio, es tá señalada la const i tución de 
cata nueva Sociedad, que y a cuenta 
al pie de doscientos miembros 
L a Sociedad Caballeros Católicos se 
ha visto práct icamente que era una 
necesidad en Caibarién, y manifesta 
clón de ello es el sin número de so-
licitudes recibidas por todos los ele 
mentos de nuestra sociedad. 
E s t a inauguración del edificio so 
cial promete revestir caracteres ex 
traordlnarlos. 
Serán invitados los Caballeros C a 
tólicos de Placetas, y distintas entl 
dudes de la Provincia. 
Entre ellas los Caballeros de Colón 
de Cienfuegos, Sagua. Santa Clara y 
la Habana. 
Ese mismo día se celebrarán loa 
festejos al Sagrado Coraxrtn de Jesús , 
y so harán como en ningún año en 
Caibarién. 
D© esta fiesta tendré al tanto de 
loa lectores del D I A R I O . 
L a directiva de los Caballeros Cató 
lieos, e s tá Integrada por los siguientes 
señores: 
Miembro de Honor: S r . José F r a n -
cisco Delgado. Presidente: S r . Adolfo 
G . Delgado. Vice Presidente: Sr. Gor-
gonio de Ezquerra. Vice Secretario: 
8r. Bruno V . Gutiérrez. Tesorero: 
Víctor Navarro. Vice Tesorero: F lo -
rencio San Juan. Vocales: Dr . Alejan-
dro Posada Recio. D r . Manuel G í m e z 
Eorevarría. José Arcos. Galo Anasa-
gusti. Pedro Robau. D r . Julio H . 
Smlth. Vlrlna Far iñas . Rafael B r u . 
Salvador Castellanos. Diego Relies. 
Fructuoso Pérez. Pedro del Valle. 
L a Comisión de Propaganda: Presi-
dente: Felipe Pérez López y Vocales: 
Francisco Nieto y Esteban Perera. 
Comisión de Invest igac ión: Sr . Ro-
bres latinoamericanos de la mencio-
nada conferencia, inscripción que re-
za lo siguiente: 
A L A J U N T A D E E D U C A C I O N V I A L 
Conmemorativa de la visita oficial 
de la Comisión Panamericana de Ca-
minos a l Distrito de Columbia y a 
los Estados de North Carolina, Ken-
tucky. Illinois, Minnesota, Wlsconsin, 
Michigan, Ohio, Pennsylvania y New 
Que será inaugurada el 10 de Octu-
bre. 
O T R O G R A N E D I T I C I O S E L E V A N -
T A R A P U E N T E A L P A R Q l E M A R T I 
Los acaudalados señores Delgado, se 
proponen levantar frente al Parque 
Martí, uno de los más bellos edificios 
de la Provincia. 
T a es tán demoliendo el antiguo edi-
ficio conocido por de Triuna, y pue-
de decirse que tienen empeño de do-
tar a Caibarién de muy bellas obras. 
E s t a será una de ellas, por las que 
merecen ser felicitados. 
E S P E C I A L . 
aprec;^ y nuestra perdurable gratitud, 
sentimientos que también queremos 
demostrar a las organizaciones que 
han cooperado con vosotros en este 
gran trabajo y a las personas que nos 
han acordado su más cortés aten-
ción " 
L a referida Conferencia fué orga-
nizada por la Junta de Educación so-
bre Caminos de los Estados Unidos, 
con la cooperación de un grupo de 
fabricantes de automóvi les y de* ma-
quinaria para la construcción de ca-
minos, con el fin de demostrarles a 
los ingenieros de caminos de la 
América Lat ina los métodos más mo-
dernos de construcción do caminos, as í 
como las ventajas económicas 
ofrecen los medios mejorados de co-
municación. L a conferencia celebra-
da en 1924 fué, por decirlo así , el pre-
cursor del Congreso Oficial Paname-
ricano de Caminos que se reunirá en 
Buenos Aires en el mes de octubre de 
1925, de acuerdo con ¡a resolución de 
la Quinta Conferencia Internacional 
Americana y con la recomendación del 
Consejo Directivo de la Unión Pana-
merlcanja. 
E l doctor L . S. Row?, Director Ge-
neral de la Unión Panamericana y 
"No puedo dejar pasar esta opor-
tunidad sin referirme muy brevemen-
te al espléndido resultado de los tra 
bajos de los delegados de las Repú-
blicas de la América latina que a s í s 
tieron al Congreso Panamericano de 
Caminos. Ellos no han omitido es-
fuerzos para despertar el interés del 
público en el mejoramiento de los ca-
minos de sus respectivos países , y de 
este modo han prestado un servicio de 
que ellos pueden enorgullecerse. 
Nos hemos reunido aquí para pre-
senciar la inauguración de una placa 
que podemos considerar como la ex-
presión de su gratitud por el est í -
mulo recibido durante su visita a los 
Estados Unidos. L a presentación do 
esta placa en nombre de los delega-
dos de las Repúbl icas de la América 
latina será hecha por el Excmo. Se-
ñor Don Beltrán Mathieu. Embajador 
de Chile, a quien tengo el honor de 
presentaros." . 
E l Embajador de Chile, Excmo. Se-
ñor Beltrán Mathieu, que entregó la 
lápida a la Junta de Educación sobre 
Caminos, en representación de los de-
legados latinoamericanos, habló como 
sigue: 
"Se me ha confiado el grato en-
cargo de presentar en nombre de los 
delegados latinoamericanos al Con-
greso Panamericano de Caminos la 
placa conmemorativa de la celebra-
ción de aquella Importante reunión 
| E s t a plack tiene, sin ombargo, una 
más alta s ignif icación que la de ser 
un simple recuerdo histórico de un 
congreso internacional. E l l a es tá des-
tinada g, expresar el profundo aprecio 
y gratitud de los delegados de las Re-
públicas de la América latina por las 
atenciones y cortes ías que recibieron 
en los Estados Unidos y especialmen-
te por la inspiración y el es t ímulo que 
ello» derivaron de su visita a este 
gran p a í s . E l viaje de Inspección que 
ellos hicieron loa convenció no sólo 
del maravilloso progreso alcanzado en 
E L P L A N D E O B R A S P U B U C A S 
Con verdadero placer hemos vis-1 
to en el vasto plan de obras p ú -
blicas -presentado por el Honorable 
s e ñ o r Presidente, en reciente men-
saje al Congreso, la IncluBión, ea-
tre otras, de dos carreteras , una 
de ellas que u n i r á a este pueblo 
por una parte con la c iudad de Ma-
tanzas, por o tra a la carre tera que 
termina en J ibacoa y que d á f á -
ci l acceso a la cap i ta l ; otra par-
tiendo de é s t a v a a terminar a l 
poblado de Ceiba Mocha recorrien-
do un á r e a desprovista de medios 
de c o m u n i c a c i ó n en absoluto. 
L a importancia de la rprimera 
de estas obras hubimos de men-
c ionar la recientemente en e l D I A -
R I O sobre todo en lo que concier-
ne a l desarrol lo de la agr icu l tura 
y el comercio en esta zona. E n lo 
que a la agr icu l tura se refiere se 
a u m e n t a r á n grandemente Jos c u l -
tivos menores, cuya i n t e n s i f i c a c i ó n 
en estos momentos, en que loa ba-
jos precios del a z ú c a r costltuyen 
un d i f í c i l problema para los agr i -
cultores, es de pr imordia l i n t e r é s , 
tanto por el al ivio e c o n ó m i c o que 
les proporciona, como por l a in-
f luencia que ejercen para el aba-
ratamiento de los a r t í c u l o s de p r i -
mera necesidad. Desprovistos has-
ta e l presente de otros medios de 
c o m u n i c a c i ó n que el ferrocari l , los 
distintos lugares por donde ha de 
Pasar la carre tera , que e s t á n bas-
tante lejos de las estaciones, ¡el 
primero, no producen otros cul t i -
vos que la c a ñ a , por la dificultad 
con que se tropieza p a r a conducir-
los fel mercado m á s cercano que es 
el de l a c iudad de Matanzas. 
E l comercio obtiene beneficios 
notorios, toda vez que a l mismo 
tiempo que aumentan los medios de 
comunicac ión» queda establecida l a 
competencia de los precios de fle-
tes a l f errocarr i l , de la c u a l se de 
r iva el descenso en ios actuales pre 
cios mantenidos por é s t o s a pesar 
de l a s i t u a c i ó n porque atravesa-
mos, o de lo contrario, esto es, s i 
los ferrocarri les mantienen las ac 
tuales tarifas, el recurso de optar 
por otro medio de transporte m á s 
barato. 
Creemos oportuno hacer resa l tar 
la necesidad en que nos hal lamos 
do que estas obras se e f e c t ú e n In-
mediatamente vista la urgente ne-
cesidad de las mismas, y por cuyo 
motivo esperamos que entre las p r i -
meras a real izar , una vez aproba-
do por el Congreso e l plan, se en-
cuentren é s t a s . 
F a l t a algo m á s . . . el acueducto. 
E l acueducto, perentoria necesi-
dad de este pueblo desde hace m u -
chos a ñ o s , tantas y tantas veces 
ofrecido y otras tantas olvidado, no 
ha sido n c l u í d o en el plan de obras 
p ú b l i c a s . No vamos a censurar este 
hecho, y a que cuando menos lo es-
p e r á b a m o s hemos tenido la suerte 
de que nos hayan tomado en cuen-
S E G U I M O S U Q U I D A N D O 
i-a gran remesa de Camisones a precios ex-
traordinarios. Están expuestos en tres mesas en 
cada una de las cuales ilge un precio. 
ñ 
ñ 
2 . 2 5 
3 . 2 5 
3 . 7 5 
Lindos Camisones muy finos 
con preciosos bordados en color. 
Preciosos Camisones de Olán 
Clarín con bordados y encajes. 
Exquisitos Camisones de Olán 
Clarín con preciosos bordados y 
encajes. 
Dnetro de cada precio hay todos los tama-
ños usuales y una gran variedad de estilos donde 
escoger. 
P A J A B A N G K O K 
Acabamos de recibir de París una bonita co-
acción de Modelitos de Sombreros en Paja Bang-
sok, en los colores de moda. Lo más sugestivo 
que hay en Sombreros de Verano. 
1 A F R A N C I A O b i s p o i ) A g u a c a í e . 
L A C A S A DE M O D A ENTRE I A GENTE DIEN 
g: . ^ ^ . , ^ ^ ^ - A •» ^ ^ ^ ^ i^. ^ 
F L O R E S A R T I F I C I A L E S 
La variedad mayor y las de mejor calidad las vende 
La Casa Wilson, Obispo 52.—Tallos de Crisantemos, Mu-
guet, Pavots, Petunias, Gisoph3a, hojas, claveles todo lo 
más fino y de mejor gusto que hemos visto lo hay en esa 
casa tan conocida de las personas que buscan lo bueno 
= : j 
alt 3d-2T c 5971 
ta otras aspiraciones, si bien es ver-
dad que si tenemos derechos a lo 
concedido, no lo es menos que s iem-
pre lo tuvimos y que s in embargo 
hasta ahora hemos sido burlados. 
Pero el lo no es o b s t á c u l o para 
que preguntemos s i es justo que 
s o p ó r t e n l o s lo que sucede con el 
agua, aquí . Pudiendo d is frutar de 
un m a g n í f i c o acueducto tenemos 
Ha regresado 
(Viene de la prlmem páCttMl 
Presidente del Comité Ejecutivo de la i la construcción de caminos en los E s -
Confederación Panamericana de Edu-1 tados Unidos, sino que también av ivó 
.al terminar au número, recibe un 
C*70«o bouquet, dedicado por los marico Robau, Presidente y Vocales: 
^of*»ores del 
Pernio a 
^ ue, Colegrio Champagnat, 
(yeBremio a sus conocimientos musl-
^ a BU intervención representan-
' d i lnaier cubana en aquella fles-
Wfiej lnteliscncla y de estimulo a 
•l Df0 eeBlli<Jo hace uso de la palabra 
V bi» ,Ju110 H- Smlth, un amante de 
^ l e c t u a l l d a d cubana. 
*Uti,,r' Sm,th pronunció uno de su» 
discursos, en todos sus . '«Imos 
0 quedó Patentizada la verdad 
j^rlo n rator,a y deseaba que el audl-
K1 !rPerdle8e una 8ola como 
18 Rer, dePendles« el porvenir de 
á í m o one8-
0a^Xdo mucho al Dr. Smlth. 
ciscurso de hoy puede decir-
su entusiasmo por un movimiento se-
mejante en sus respectivos pa í se s . 
E l presente que se hace a la Jun-
ta de Educación V i a l se ha Inspira-
do en este pensamiento y es con gran 
placer que en nombre de los delega-
dos latinoamericanos al Congreso Pa-
namericano de Caminos presento aho-
ra esta placa conmemorativa." 
Dicha lápida conmemorativa fué 
aceptada en representación de la Jun-
ta de Educación de Caminos por el 
Presidente de dicha Junta, Honorable 
John T . Tlgert. Comisionado de 
Educación de los Estados Unidos. A l 
aceptar la lápida y entregarla a la 
custodia de la Unión Panamericana, 
el doctor Tlgert dijo lo siguiente* 
" E s para mi un muy grato deber 
aceptar en nombre ''e la Junta do 
Educación Via l esta ar t í s t i ca placa 
de bronce, conmemorativa de un 
acontecimiento que tiene una impor-
tante s igni f icac ión para todas las re-
públ icas da nuestro iiemlsferio occi-
dental. 
E l movimiento iniciado para el me-
joramiento de los caminos es un asun-
to no sólo de Importancia nacional 
sino también de un interés trascen-
dental para nuestras relaciones in-
ternacionales. Mediante mejores me-
dios de comunicación las naciones 
pueden conocerse y apreciarse mejor, 
las oportunidades para el intercambio 
de Ideas y el fomento de los mutuos 
intereses comerciales pueden desarro-
llarse mejor y se disminuyen las po-
sibilidades de diferencias. E s t a ver-
dad tiene su apl icación con una fuer-
za peculiar a las repúbl icas que ocu-
pan el continente americano donde el 
espír i tu de amistosa asociac ión y de 
s impát ica cooperación ha sido cultiva-
do de una manera efectiva. L a Con-
ferencia Panamericana de Caminos se 
ñala un visible y dorado eslabón en la 
cadena de felices circunstancias que 
ligan a nuestros respectivos p a í s e s . 
E n mi carácter de Presidente de la 
Junta de Educación Vial , bajo cuyos 
uspicios la Conferencia Panamerica-
D B C f i A K A C I O X K S J ) E M . P A I N L i E -
V E E \ L A C A . A I A R A D E L O S D I -
P U T A D O S 
P A R I S , junio 2 4 . — E n oí curso 
que tomar agua fangosa e i n f T c u j ^ 1 debate • • 1» C á m a r a sobre Ma-
¿ e p a r t d a en p ipas , ' (cuyas condlclo-l " " e c ° 8 L̂SŜ ĵSSrí ̂  
nes sani tar ias no queremos m e n - | í có ^ POlIt le* d d Gobierno, de-
c lonar) y que se extrae de un r í o W * » * » Vae laa operaciones se 
de poco cauce que tiene un curso | d ¿ s a r r o l l a b a n a t r a v é s de grandes 
proplado de doce k i l ó m e t r o s , tra-i P^E1"08 provocados por la propa-
ento en el que recoge basuras e i^anda n iusuy . iana en todo el A í r i -a yento en el que 
inmundicias que son una constan-
te amenaza para l a salud p ú b l i c a , 
amén de que en é p o c a de l luv ias 
las crecidas enturbian de ta l mo-
do el agua que hace imposible au 
utl l izacdn en todos los ó r d e n e s . E s -
te r ío nace en los manantiales de 
Camarones, situados a considerable 
a l tura , e l agua en aquel lugar bro-
ta de las rocas pura y cr i s ta l ina . 
L a a l t u r a de los manantiales , m á s 
elevada en mucho que l a parte m á s 
al ta del radio urbano de C a n a s ! 
faci l i ta l a c o n d u c c i ó n de las aguas 
a t r a v é s de ca f l er ía s in necesidad 
de Instalar plantas de bombeo pa-
ra la c a p t a c i ó n primero y l a dis-
t r i b u c i ó n d e s p u é s . 
Si se quiere aprovechar esta mag 
r a del Norte, Di jo que F r a n c i a co-
mo E s p a ñ a de&caba soQamento la 
paz en aquel terri toi io , perturbada 
r.hora por las ambiciones del ca-
L e c r i a A b d - c l - K r i m , quien pronto 
rec ib irá su merecido castigo. 
P a i n l e v é m o s t r ó ante l a C á m a r a 
con documentos fehacientes la pro-
paganda comunista que viene ha-
c i é n d o s e en FraiDcia y en Afr ica , so-
liviantando los á n i m o s c-o. ra los 
intereses franceses e incitando a los 
r í f e n o s para que c o n t i n ú e n la l u -
cha, declarando e n f á t i c a m e n t e que 
el origen de esta propaganda e s t á 
en Moscou. T e r m i n ó apelando c a l u -
rosamente a l patriotismo de todos 
y particulairmente de los Social is -
tas. L a d e c l a r a c i ó n de l a C á m a r a 
n í f i ca d i s p o s i c i ó n na tura l , lo ú n l - COnslgna. -hcinoa visto con indlg-
co que precisa hacer son las obras! QacIón lag excitaciones qne se hacea 
de c a p t a c i ó n en los manantiales, Ia |COntra la v ,da y la seguridad de 
n s t a l a c i ó n de las c a ñ e r í a s y la cons. aneiBtroa soldados y nuestra volun-
t r u c c i ó n de un tanque d e p ó s i t o pa 
r a rec ibir y distr ibuir el preciado 
l í q u i d o . 
A todo esto se le puede calcular 
un costo m á x i m o de quince mil pe-
sos I n v e r s i ó n entendida por una so 
tnria empresa de c i v i l i z a c i ó n y 
aprobamos la r e s o l u c i ó n del Go-
bierno para que c o n t i n ú e las nego-
ciaciones con E s p a ñ a y que, do 
acuerdo con las legiflacioncs Inter-
' nacionales, pueda l ibrarse ai pue-la vez, pues s e g ú n dejamos anota- « J , . . ^ . J b l o r i f e ñ o de l a p r e s i ó n in jus ta de 
ciertos elementos perturbadores. do queda excluido el gasto de man' tenlmiento de bombas. 
Lamentando que no se haya in-
cluido la c o n s t r u c c i ó n de esta i m -
portante obra, nos cabe la espe-
ranza de que se real ice en fecha 
no l e j a n a en a t e n c i ó n a la falta que 
hace y visto su poco costo. 
Daniel F e r n á n d e z . 
p e r m i t i é n d o s e l e continuar sus amis-
tosas relaciones con F r a n c i a " . 
A I f inalizar P a i n l e v é . la actitud 
intransigente del Diputado Comu-
nista Doriot o b l i g ó al Presidente de 
la C á m a r a , H e r r i o t a s u s p e n d é n la 
sc iáón . 
M . C A T I Í T Í A U X C O M E N Z O A E X -
P O N E R L A S I T l A C I O N F I X A N -
( I K R A 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O P A R I ^ jun io 2 4 . — A y s r y a-nte 
H Consejo de¡ Gabinete el Ministro 
— A r r i b a r o n ü e Hacienda. C a i l l a u x . c o m e n z ó la New Y o r k , junio 2 3 . 
na de Caminos fué conducida, me sien , el Vl ldfugl de- s a m a ; el Orizaba e x p o s i c i ó n de la s i t u a c i ó n financie-
to grandemente honrado y satisfe- de ^ Ha l )ana . el Annavore, de la! r a . 
cho al aceptar este testimonio de ;Habana . ^ p i n a r dei R i o , de Nue-
aprecio ofrecido por los ^ j g g " L f U , ; ,1 Ottar. de Nuevi tas . 
al mismo tiempo deseo transferirlo 
en perpetua custodia a la Unión Pa-1 
namericana bajo cuya regura gusrda 
ha sido apropiadamente colooado." 
Al aceptar la custodia de la lápida 
en representación de la Unión, el Ho-
norable Frank B . Kellogg. Secreta-
rlo de Estado de los Estados Unidos 
y Presidente del Consejo Directivo de 
fal Unión Panamericana, se e x p r e s ó ' 
en los siguientes t érminos : 
"Considero como un honor aceptar j 
en nombre de la Unión Panamerlca-: 
na la custodia de esta btlla placa que 
Boston, junio 23 
Macabí , ñ e B a ñ e s . 
-Arr ibó 
E l Ministro de E s t a d o . B r i a n d . 
¡ q u e d ó encargado por el Consejo de 
dar las gracias a l Gobierno i ta l ia-
no por la c a r i ñ o s a acogida dispen-
I s r d a a la escuadra francesa que vi-
s i t ó aquella n a c i ó n recientemente. 
Bait imore, junio 23 
Oritani , para Baracoa . 
-Sa l ió el 
; L A P O L I C I A H A A R R E S T A D O A 
C I E N T O O C H E N T A C H I N O S E N 
P V R I S 
P A R I S , junio 2 4 .—C o n motivo 
del incidente ocurrido ayer en la 
i L e g a c i ó n de C h i n a en esta capital , 
Phi ladolphia . junio 2 3 . — A r r i b ó la P o l i c í a ha arrestado 180 chino", 
podemos mirar como la expresión ma-!*] Munsomo, de Matanzas . SaliO d 16 rusos, dos ital ianos y a ciertos 
podemos m^ra^ ^ LJLZZUL v 1 Kelsomoor, para S a g r a . ngitadores p o l í t i c o s , que s e r á n ex-
pulsados. 
bu 
Oscar Manso y Oscar Sánchez 
Comisión de Festejos: Sr. José A r -
ios, Presidente, y Vocales: Srei . Oor-
gonlo de Esquerra, Vlrino Farlftas y 
Adolfo G . Delgado. 
Rn la crónica próxima trataré m á s 
ampliamente sobre los Caballeros Ca-
tólicos. 
E l S D I K O X O X»B UW BOOIEBAD 
M O a O I>E O A I B A W E W 
Y a están muy adelantados los tra-
bajos en el elegante y hermoso edi-
ficio que poseen los miembros de la 
culta sociedad de instrucción y recreo 
"Liceo de Caibarién'. 
E s una bella obra arqultéctónica . 
D e l e g a d o s n o m b r a d o s p o r e l P r e s i d e n t e C o o l i d g e 
p a r a r e p r e s e n t a r a e s t e p a í s e n u n a c o n f e r e n c i a q u e 
s e c e l e b r a r a ' e n B u e n o s A i r e s , d e l 3 a 1 3 d e o c t u b r e 
d e l c o r r i e n t e a n o . H i l e r a s u p e r i o r , d e i z q u i e r d a a 
d e r e c h a * C h a r l e s M . B a b c o c k , C o m i s i o n a d o d e 
C a m i n o s flel E s t a d o d e M i n n e s o t a ; F . L . B i s h o p , 
D e c a n o d e l a E s c u e l a d e I n g e n i e r í a d e l a U n i v e r s i -
d a d d e P i t t s b u r g h ; T h o m a s H . M a c D o n a l d , J e f e d e 
l a O f i c i n a d e C a m i n o s P ú b l i c o s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . S e g u n d a h i l e r a , d e i z q u i e r d a a d e r e c h a : 
F r a n k P a g e , P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e C a m i n o s 
d e l a C a r o l i n a d e l N o r t e ; J . W a l t e r D r a k e , S u b -
s e c r e t a r i o d e l D e p a r t a m e n t o d e C o m e r c i o y P r e s i -
d e n t e d e l a C o m i s i ó n ; D r . G u i l l e r m o ^ . S h e r w e l l , 
S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l a A l t a C o m i s i ó n I n t e r a m e r -
i c a n a . E n e l f o n d o a p a r e c e e l R e p r e s e n t a n t e W i l -
l i a m É . H u l l , d e P e o r i a , E s t a d o d e I l l i n o i s . 
terlal del espíritu de cooperación y 
i mutua asistencia que caracteriza las I 
relaciones entre las Repúbl icas del 
j Continente americano. 
Los delegados al Congreso Paname-
' rlcano de Caminos que s« celebró en 
i junio de 1924 se reunieron con el pro-
pósito de hacer observaciones sobre 
! el esfuerzo hecho en los Estados Unl-
Norfolk, junio 2 3 . — A r r i b a r o n i 
el Tapt i , ¿e l a H a b a n a ; el K a l í o a d . i 1 ^ N A R R A C I O N E S D E M R . 
de Manzani l lo . Sal ieron e l Mongo i S N 0 W A C E R C A D E L P O L O S O N 
lia . para Manzanil lo; el Marga, pa-¡ P U R A F A N T A S H 
r a la H a b a n a . N E W Y O R K , J u n i o 24 . H . A. 
jiSnow, explorador, ha dejado de 
Galveston, junio 2 3 . — A r r i b ó d ser estimado como factor en l a con-
dos para mejorar los caminos del país Mar M e d i t e r r á n e o , de S a g u a . quista del Polo Norte, a l compro-
barse que todas sus narraciones y y a l mismo tiempo para formular 
planes conforme a los cuales el gran 
movimiento de perfeccionamiento de 
las v í a s de comunicación pueda desa-
rrollarse en sus respectivos pa í se s . 
E s verdaderamente alentador el he-
cho de que los representantes de las 
Repúbl icas americanas se reúnan con 
el propós i to de cambiar sus pensamien 
tos y los resultados de su experien-
cia. E s de esta manera que un ver-
dadero espíritu de Panamericanismo 
se ha desarrollado. 
A l aceptar en nombre de la Unión 
Panamericana la custodia de é s ta her 
mosa placa, deseo al mismo tiempo 
expresar el profundo aprecio de l a 
Unión para los delegados a cuya ge-
nerosidad estamos profundamente 
agradecidos, y manifestarles nuestros 
votos por el éxi to completo en la 
Importante labor que ellos han em-
prendido en sus respectivos p a í s e s . " 
New Orleans, junio 2 3 . — A r r i b i experiencias con los hielos polares 
el Cissy, de Matanzas. es pura f a n t a s í a . 
S A N J U A N 
Los Juanes y Juanitas encargan los dulces en la Panadería 
"LA CAOBA" que es la que tiene los más higiénicos y mo-
dernos talleres. 
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M A T A N C E R A S 
C A f S K R I K 
De sport el primer tema. 
Sport náutico, el que cuenta en 
Matanzas y en toda la Isla con más 
adeptos, con más simpatizadores. 
Fijadas ya por el Comité Nació, 
nal de Regatas, la fecha de ese even. 
to en la Playa Azul, se aprestan 
las sociedades todas para concurrir 
a las aguas turbulentas de esa Pla-
ya de Varadero, la más linda de 
Cuba" y entre las más lindas de 
Europa y América. 
Gran acontecimiento este año esas 
regatas. 
Por las que diferencias que sur-
gieran entre distintos Clubs y la 
Unión de Amateurs han sido zan-
jadas y concurrirán en agosto a 
las Regatas Nacionales, el Vedado 
Tennis, el Yacht Club y Cienfuegos 
que últimamente se habían alejado 
de ese evont. 
Estará también como el pasado 
año en esas regatas la represen-
tación de nuestro Liceo. 
E n junta reciente de la Sección 
de Sport se acordó adquirir una 
canoa para las prácticas iniciales 
y ver después la manera de pre-
sentar en las azules aguas de 1.̂  
Playa cardennnse, el pabellón azul 
y blanco de la lagendaria sociedad 
matancera. 
Nombrado Director de la organi-
zación de ese equipo el Dr. José E . 
Uriete, labora Incansable y entu-
siasta el joven Fiscal por llenar 
su cometido de la manera mejor. 
Encargada está, ya la canoa. Ins-
criptos están los rowers que han 
de comenzar sus prácticas, jy se 
piensa en alquilar los altos de " L a 
Luisita" para hacer de ellos casa 
de entrenamiento de los remeros. 
Un gran aliciente para la Playa 
Porque tendremos mañana y tar-
de esas prácticas que llevan siem-
pre público a adUftl litoral y dan 
Interés a esas horas. 
Para facilitar el embarque en la 
Playa de todas Us embarcacioní:s 
que allí existen se ha terminado hoy 
la reconstrucción del antiguo mue-
lle sito frente a la casa del doctor 
Escobar. 
Obra que lian costeado el Sena-
dor Vera Verdura, el Ingeniero J a 
cinto González Sigarroa y el seüor 
Horta. 
Terminado quedará también en 
estos días el Trampolín que con 
Obias y Simpson construyen otros 
temporadistas de aquel suramer re-
Bort. 
Y m el día primero de julio co-
mienza el señor Alcalde las obras 
de arreglo de la Calzada bien pue-
de asegurarse que será este año la 
temporada allí de las más diverti-
das. 
Falta sólo que las organizadoras 
del "Women Club comiencen la cons-
trucción de su casa, proyecto que 
deS'Pertó tanto entusiasmo en esta 
sociedad y que hoy parece dormi-
da y entibiada esa iniciativa. 
También entre sus entusiasmos 
sportivos está organizando el Liceo 
la temporada basebolera. 
Se formarán dos novenas. 
Que tendrán sus encuentros en la 
Glorieta del Palmar de Junco hoy 
arrendada por el Liceo. 
¿Y el Tennis? 
No encuentra aticionados entro 
los sportmens matanceros el máa 
aristocrático y más interesante dd 
los sports? 
D E C I E N F U E G O S 
Junio 19 
L O S ROTARIOS 
L a sesión rotaría de ayer, que 
presidió el doctor Alberto Ruiz, 
fué muy animada, por la calidad 
de los invitados y de los batallado-
res rotarlos que asistieron. 
L a sesión-almuerzo, como de 
costumbre, fué en el Hotel San 
Carlos. 
Asistentes: (suprimidos los títu-
los: Adalberto Ruiz, presidente; 
José Joaquín Carbonell, secretario; 
Mcnocal Otero, una de las figuras» 
de la joventud matancera que más 
hrilló en esos salones del Liceo. 
Vienen de New York. 
Lugar do su residencia, donda 
hoy el nombre de Massaguer se pro-
nuncia con el mismo prestigio que 
en Cuba. 
Pasarán Conrado y Elena dos se-
manas junto a la distinguida dama 
Conchita Otero Vda. de Menocal. 
que embarcó ayer rumbo a la Ha- i Rodolfo Carrillo, oficial de secre-
bana con objeto de recibirlos a su' tar ía; Regino de la Arena; Alejan-
desembarco en el puerto habanero. ¡ dro Ojeda; E a r l Symes; Domingo i dió el' pasado año desde ese cargo 
C A R D E N E N S E S 
E N T R E R O T A R I O S 
L a sesión de ayer. 
Sesión almuerzo, 
A ella asistí, contándome una 
vez mág cerno invitado a mesa tan 
siríPática en la que roina siempre 
una franca camaradería que es e l . 
verdadero espíritu del rotarismo. ma^ ^ datados 
; - ~ U A „i T W n w Entretanto se 
eso le producía pena, porque era 
¡demostración de poco entusiasmo. 
Informó de otros asuntos. 
Dió cuenta de ya hallarse im-
| preso el folleto del Dr. Manolo Me-
; néndez y que en breve será distri-
buido y además de haber recibido 
• distintas comunicacionca sobre te-
Me invitó el Dr . R ) . 
E l dignísimo sucesor en la pre-
sidencia del Rotary Club dn Cár-
denas del caballeroso amigo el se-
ñor Pedro Alcebo que tanta vida 
A una fiesta haré referencia aquí. Urquiola; Ricardo Guerra Mora-
A la que se celebra el domingo! les; José Ramón Montalvo; Juan 
en la Iglesia de Versalles en honor Silva; Luis Emilio Hernández; 
del Sagrado Corazón de jesús . | Fernando Alvarez Margallo; Luis 
Cantará un Ave María la señora ¡del Castillo; Evaristo Montalvo; 
Blanca Parravicini de Reynaldos y j Frank Palacio; James Greentree; 
estará el sermón a cargo de un i Frank Bhor; Daniel Armada y F . 
ciriiuente oivdor de la Orden F r ia-
vlscana. 
Anunciaré también en ese capítu-
lo de fiestas el banquete de maña-
na en el Hotel Louvre en honor de 
Diego Vicente Tejera. 
Homenaje digno de la persona 
a quien se rinde ,y al que so han 
adherido todas las personas de re-
lieve de esta sociedad. 
Será a las ocho esa comida. 
¿Dónde la cita mañana? 
E n el Malecón de la Playa donde 
la. Banda Municipal nos ofrecerá su 
acostumbrado concierto de los jue-
ves. 
Noche de animación en aquel 
uuartier. 
Porque los matanceros ansiosos 
de otro ambiente que el congestio-
nado de la ciudad buscan airo y 
expansión en lugares como aquel, a 
la orilla del mar y de tan poéticas 
vistas. 
También se darán cita en Santo 
ios aficionados a la zarzuela cuba-
na en cuyo Coliseo debuta la com-
pañía de Bolito. 
Un buen conjunto. 
Que se propone estrenar obras 
varias en su temporada, todas de 
gran actualidad, muy simpáticas y 
muy chispeantes. 
Un saludo en estas líneas. 
Para un notable Ingeniero ruso 
que se encuentra en Matanzas des-
de ayer. Se hospeda el señor Iva-
noff, que es ese su nombre en la 
residencia del Sr. Eugenio de Ber-
nard. Ingeniero director de la 
compañía de servicios públicos de 
Matanzas. 
Ivanoff fué Ingeniero Director de 
los Ferrocarriles de Rusia en pa-
sadas épocas y es un hombre que 
a su talento a su- inteligencia une 
una gran práctica y una cultura 
y una educación exquisitísima. 
Hablaré ahora aquí de la aper-
tura ahoche de un establecimiento 
que es en Matanzas una necesidad. 
Me refiero al Departamento Co-
mercial de la Compañía de Servicios 
Públicos, instalado en la planta ba 
ja de aquel Palacete que fué de 
los Heydrich. frente al Parque y 
es hoy propiedad de esa empresa 
Todo cuanto moderno, todo cuan-
to útil y cuanto confortable ha in-
ventado la electricidad está expuea-
to en aquella sala donde se exhibe 
desde la prosaica cocina hasta la 
refinada cafetera de plata 
Matanzas entera se dió cita ano 
Severino Ganuo, administrador de 
la Aduana; doctor Ensebio Alva 
res, jefe local de Sanidad; Rafael 
Díaz Jarén, notable escultor, y el 
doctor Fernando Solís . 
Estaban representados, como de 
costumbre, ' L a Correspondencia", 
por el doctor Loreto Serapión; " L a 
Discusión," por Roberto Torres 
García, y el DIARIO D E L A MA-
RINA, por el que informa. 
E l presidente Adalberto Ruiz 
declaró abierta la ses ión. 
Acto seguido, el secretario pasó 
lista y leyó el acta de la sesión an-
terior, que fué aprobada por una-
nimidad, y la correspondencia re-
cibida durante la semana. 
E n seguida el doctor Adalberto 
Ruiz presentó y saludó a los invi-
tados de honor por medio de un 
bello discurso, elogiándolos por 
sus primeros trabajos públicos, 
dándoles la más cordial bienvenida 
» la mesa rotaría y ofreciéndoles 
el desinteresado concurso del Club 
Rotarlo. Fué muy aplaudido. 
Regino de la Arena, como pre-
sidente de una de las Comisiones 
de que se compone el Club, diri-
gió la palabra a Mr. M. C . Gin-
nis, colocándole la insignia rotaría, 
por ser de nuevo ingreso en la ins-
titución, dándole, al mismo tiempo, 
la más cordial bienvenida. 
Mr. Ginnls opntestó agradecido, 
por haber sido admitido como ro-
tarlo y ofreció no faltar a las obli-
gaciones que acababa de contraer. 
M. Glnnis. 
Mr. uinnis es el nuevo adminis-
trador de la Compañía Eléctrica 
de esta ciudad. 
E l doctor Domingo Urquiola ex-
cusó la falta de asistencia del no-
table pintor señor Romañach, que 
había sido invitado, y - no asistía 
por causas contrarias a su vo-
luntad . 
Se leyó, también, una comuni-
cación del señor Luis Villalón, je-
fe del acueducto, que tampoco pu-
do asistir por haber tenido que au-
sentarse de la ciudad. 
E l doctor Ensebio Alvarez, jefe 
de Sanidad local, dió las gracias a 
los rotarlos por su atención en in-
vitarle, y so l^ i tó la cooperación 
a su Club y que en el nuevo perlo 
do ha comenzado igual el talentoso 
cirujano y Director del Hospital 
Santa Isabel Dr . Luis Ros. 
E n el amplio hall del "Europa" 
el gran hotel de frento al Parque 
del Almirante donde los rotarlos 
cardenen^os celebran todas sus 
fiestas fué ese almuerzo-sesión de 
ayer. 
Tuvo un invitado. 
Asistió al acto en su calidad de 
Inspector Provincial Escolar el 
culto amigo señor Maauel Vallejo 
quien quiso conespondt1"' a la aten-
ción de los rotarlos con una con-
ferencia sobre las ne!"?9idades del 
Magisterio y Escuelas de este Dis-
trito . 
Hablare primero de la ses ión. 
Abierto el acto por la presiden-
cia, el doctor Ros presentó él al 
señor Vallejo a los rotarlos pre-
sentes . 
Citaré sus nombres. 
Además del Dr . Ros estaban 
allí Enrique I . Cruell, Sargento de 
Armas del Club. Chas A. Villa-
verde, Justo Z . Egurola, el Dr . 
Joaquín Oti, Luis Gómez, el Dr . 
Panchito de la Torre, el Dr . Ma-
nolo Menéndez, el cumplidísimo Se-
cretario del Club D r . Gustavo 
Pérez Maribona y el Dr . Luis A . 
Cabello i quien tuvo el Cronista el 
grato placer de tener a su derecha. 
E l D r . Ros en su carácter de 
Presidente se lamentó sobre la 
falta de asistencia do muchos ro-
tarios a las sesiones y agregó que 
De San Antonio de los Baños 
Junio 22. 
A R R O L L A D O P O R UN AUTO 
E n la calle Vivanco 'entre Rosa 
Robés y Zayas, fué arrollado esta 
mañana el vigilante número 10, 
Modesto Chávez, por el automóvil 
115 de la matrícula de Güira de 
Melena. 
E l policía recibió lesiones gra-
ves, de las qu'! fué asistido por los 
doctores Hernández y Agullar en 
el Centro de Socorro. 
fc E l chauffeur fué detenido por 
el tiempo que señala la Ley . 
E l herido fué conducido a la Po-
liclínica Nacional, para su cura-
i-ión. 
D E S D E A R T E M I S A L A CIUDAD D E SAGUA L A GRANDE 
SUS P R O G R E S O S Junio 20 
E N L A O E 
Ayer, 19, a las nueve de la no. 
che y en nuestra Iglesia Parro-
quial, unieron Para siempre sus 
destinos una simpática pareja de 
enamorados que cuentan con nu-
merosas y sólidas relaciones en es-
ta localidad. 
E l l a : la gentil María Gavaldá 
Milanés, hija de los distinguidos 
esposos Teresa Milanés y doctor 
Antonio Gavaldá, Médico del Con-
España en la 
servía el menú. 
Entre plato y plato se comentó , G ; ; e 7 a 7 , d e 
el Mensaje Presidencial t>obre Obras 1 TTab a 
Públicas, viéndose con satisfacción 
para todos que en él f'gura la pa-
vimentación de nuestra ciudad y 
el arreglo de varias carreteras de 
nuestros alrededores, ¿ntre ellos 
la de Cárdenas a Varadero que en 
E l : Rafael Labarta, miembro de 
la importante firma de esta villa 
Sánchez Hnos. y Compañía. 
Apadrinaron a la feliz pareja los 
padres de a desposada, y ofició en 
la interesante ceremonia, nuestro 
tan Pésimo estado se halla y que Monseñor González 
urge su reconstrucción por el trá-
fico que sobre todo durante el ve 
rano en fila existe. 
Se inició después Ta conferencia 
del doctor Vallejo. 
E l Inteligente Inspector Escolar 
bien documentado de lab necesida-
des de lat Escuelas Públicas óe es-
te Distrito hizo muy interesante su 
charla amena haciendo resaltar 
aquellos edificios que ocupados por 
aulas, necesitaban una rápida ree-
dificación, se refirió al material de 
las escuelas y al dirigirse a la la-
bor de lot) maestros, dijo que hoy 
los niños abandonaban sus estu-
dios en las Escuelas Públicas más 
preparado^ para la vida que para 
la escuela porque se les enseñaba 
a todo lo útil y necesario para un 
hombre en la lucha diaria con la 
Humanidad. 
Fué extensa la confeiencia. 
Dos de los puntos más intere-
santes fueron la falta de mobilia-
rio en que se hallan las escuelas 
de este Distrito, donde en algunas 
con solo haber 50 pupitres hay ins-
criptos más de 120 niños y la nece-
sidad de no mezclar al maestro en 
la política partidarista del país, 
porque ello distrae su aiención que 
debe estar reconcentrada en el au-
la y en i» niñez. 
E l Sr . Presidente Dr . Luis Ros 
se levantó después para darle las 
gracias al Sr . Vallejo por su con-
ferei.-ra, agregando que el Rotary 
Club de Cárdenas hará cuanto sea 
posible en pró de Ja Escuela Pú-
blica, Prometiendo que ^anto él co-
Arocha. 
Fueron testigos en la ceremonia 
civil, por ella: el doctor Juan B . 
Nuche; por él: el doctor Vicente 
Moreno y Díaz. 
Y en el acto religioso, por ella: 
e] coronel Ramón Hernández, Al-
calde Municipal, y los doctores Ser, 
gio García Marruz y Benjamín Vi-
llar. Por el novio: los señores Luis 
Mestre, j e sús Sánchez y Marcelino 
Gutiérrez. 
Terminada la ceremonia en la 
Iglesia pletórica de público, se ini-
ció el desfile hasta la morada de 
los padres de la novia, en donde 
fué servido un magnífico buffet, 
con el indispensable champagne. 
Allí los novios, con la felicidad 
retratada en sus rostros, recibieron 
los parabienes de los invitados. 
María lucía gentilísima con su ele-
gante traje. 
Entre la concurrencia recuerdo a 
la distinguida dama habanera se-
ñora Gloria Mayoz de Barraqué, 
que acompañada de su esposo el 
doctor Tintín Barraqué, recibían 
numerosas congratulaciones ya que 
ellos dejaron tan afectuosas huellas 
en Artemisa durante su permanen-
cia entre nosotros en pasada época. 
Elvira Giralt de Mestre, acom. 
pañada de su hija, la interesante 
señorita María Antonia Mestre, pro-
metida de nuestro estimado amigo 
señor Jesús Sánchez, cuyas bodas 
se efectuarán a mediados del pró_ 
ximo mes de Julio. 
Ofelia Peñarredonda de Hernán-
dez, la esposa del señor Alcalde 
mo sus compañeros realizarán las Municipal 
gestiones conducentes para conse-i LohS Hernández, Evelia P. de Pe 
guir donación de un solar de 50 I Qarredonda) Emii ia Mungol de Mo 
por 25 metros en la barriada de 
Pueblo Nuevo, para fabricar una 
casa escuela. 
Cual la próxima conferencia? 
En la próxima comida-sesión y 
estará a cargo del distinguido ami-
go Chas A . Villaverde, competen-
te Manager del Nationa'. City Bank 
en esta Ciudad que hablará sobre 
el dinero. 
Muy interesante el tema. 
rlCCÍDENTE D E AUTOMOVIL 
En la loma "Garrifero" entre los 
del Club, cuyas indicaciones serán kilómetros 33 y 3 4, de la carrete-
che en ese salón de exhibiciones de 
'ir01'^,^'!?!»» "iri T ^ ^ t 1 la Compañía de Servicios Públicos. 
E n su» Elegantes de JBL impar- , ^ . , , 
donde recibían a los invitados cor. 
Mr. Hius el Administrador de la 
Compañía, los señores Peinó, Diez, 
Villanue^a y Eugenio Bernard. 
Lámparas, ventiladores, etc., etc., 
en todos los estilos, de todos los 
precios lo ofrece actualmente a la 
sociedad de Matanzas la Compañía 
de Servicios Públicos. 
En surtido esplendidísimo. 
Daré ahora para terminar esta i rectificación provechosa a 
causeric los nombres de los jóvenes i tereses de la localidad. 
cial" hablaba el otro día el compa-
ñero Equis, de las iniciativas do 
Rafaellto Díaz para construir un 
Court en los terrenos del Club de 
Cazadoieá. 
Pero nada más se ha vuelto a 
decir sobre ello. 
Una bienvenida ahora. 
Para el Magistrado del Tribunal 
Supremo Dr. Raúl Trélles y Govín 
que se encuentra en Matanzas des-
de el v'ernes en compañía de su 
distinguida esposa. 
Trae una misión el Dr. Trélleft. 
Ha sido comisionado por la Se-
cretaría de Justicia para pasar vi-
Bita de inspección a esta Audiencia 
y a la de Santa Clara. 
E l Dr. Trélles Govín se hospeda 
en la residencia de sus hijos los 
esposos Ruiz de León-Trélles. 
Otra bienvenida adelantaré aquí. 
Para un joven matrimonio auc 
llega mañana a Matanzas y a los 
que está libado el cronista por es-
trechos lazos de amistad. 
Me refiero a Conrado Massaguei, 
fel caricaturista insigne que es Di-
rector de Social y la señora Elena 
siempre atendidas. 
E n idéntico sentido se expresó 
el señor Gamio, administrador de 
la Aduana, que pronunció un con-
ceptuoso discurso, creyendo nece-
sario el concurso de los rotarlos y 
de las demás corporaciones de Cien-
fuegos, para que los muelles del 
Estado puedan ser reedificados, 
por el mal estado «n que se en-
cuentran. 
Ambos funcionarios públicos 
fueron muy aplaudidos por los 
ofrecimientos qjiQ hicieron, de su 
futura actuación, tendente a una 
los ín-
que se han i scrito en el Liceo pu-
ra comenzar las prácticas de re-
mos-
Son ellos, José Manuel Díaz Te-
llaeche, Eduardo Rodríguez Correa, 
Antonio Cabrera Ibargiien, Carlos 
Moenk Pérez, Lorenzo Arechavale-
ta Maza, Cristóbal Araña, Rubén 
Otero Domínguez. Ricardo Riera 
E l señor José Joaquín Carbo-
nell hizo uso de la palabra, para 
tratar de la carretera de Cienfue-
gos a Manicaragua, promoviéndose 
con tal motivo un animado deba-
te, en el cual tomaron parte prin-
cipal los rotarlos Adalberto Ruiz, 
Urquiola, Margallo, de la Arena y 
otros, habiéndose acordado Intere-
Oómez, Carlos Solomón. Anpel del j Sar urgentemente del señor secre-
Valle. Estoban Casas, José Ferrer. tario de Obras Públicas la pronta 
Armando Estorino y Adolfo Wrbes. reconstrucción de dicha carretera y 
Selecto bounch. 
Del que ha de salir la tripulación 
que defienda la enseña azul en las 
azules aguas de la Playa Azul. 
Manolo .TARQUIN 
D E S A B A N I L L A D E L 
ENCOMENDADOR 
V E L A D A E S C O L A R 
Con gran lucimiento y brillantez, 
Bué celebrada el día 15 del actual, 
la acostumbrada Fiesta Escolar con 
motivo de la terminación del Cur_ 
so. 
E l teatro "Cuba", cedido por su 
empresario señor Rodríguez para 
la celebración de dicho acto; apa-
recía con una selecta y numerosí-
sima concurrencia, que allí se con-
gregó para disfrutar de la agrada-
ble fiesta organizada por los pro-
fesores de las distintas Escuelas de 
este término. 
Se dió cumplimiento al siguiente 
programa: 
Primera Parte 
1. —Himno Nacional por la Ban-
da. 
2 . —Apertura al Acto, por el se-
ñor Acosita. 
3. — Discurso por el Inspector 
del Distrito Escolar, señor Acosta, 
mereciendo prolongados aplausos 
por sus bellas frases. 
4. — E l Gusano y la Mariposa por 
los niños de Kindergarten-
5. — Los Soldados, por los ni-
ños del Kindergarten. 
6. — Hijos del Sol. 
7. — Los Ejercicios. 
8. — E l Chico y el Grande. 
• 9 . — E l niño y la Escuela. 
10. — L a Soberbia Humillada. 
11. — Violetas. 
12. — Bodas de Oro. 
Segunda Parte 
1. — Colombinas y Pierrots. 
2. — Pandora. 
3. — Las Turcas de Gonzalito. 
4. — Civismo en Acción. 
5. — E l Angel y el niño. 
6. — E l Sacamuelas. 
7. — L a s Muñecas. 
8 . — Chozas y Palacio. 
Me resta enviar mi más calurosa 
Felicitación a los profesores y or. 
ganizadores de esta fiesta por el 
éxito obtenido. 
N L E V O A L C A L D E 
Ha tomado posesión del cargo 
de Alcalde de esíte término, el se-
ñor Arturo Paez, por renuncia del 
señor José F . Acevedo. 
Deseamos al señor Paez mmchos 
éxitos en el desempeño de sus fun-
ciones. 
Hoy se reunió la Cámara Muni-
cipal, para designar nuevo "Presi-
dente del Ayuntamiento, resultando 
electo para dicho cargo el Concejal 
señor José M. Cuadréns. 
NUEVO J E F E L O C A L D E 
SANIDAD 
Ha causado intenso júbilo el 
nombramiento recientemente he-
cho por el Honorable señor Pre-
sidente de la República, para el 
cargo de Jefe Local de Sanidad, 
en favor del doctor José F . Ace-
vedo, persona competentísima. 
Felicito sinceramente al doctor 
Acevedo deseándole el mejor acier-
to en el desempeño de su cargo; 
y qoie realice buenas obras en pro 
de la higiene de este pueblo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
del puente sobre el río "Lagunl-
11a," próximo a derrumbarse; y si 
éste cede, quedará no tan sólo in-
terrumpida la comunicación entre 
Cienfuegos, Manicaragua y pobla-
ciones Intermedias, sino que que-
daremos sin agua, por estar la ca-
nal maestra conductora de tan in-
dispensable líquido, colgada de di-
cho puente. 
Se leyó un cable del rotarlo An-
tonio Oviedo, que se encuentra en 
la Convención Rotaría de Cleve-
land, redactado en los siguientes 
términos: 
"Cleveland, junio 17 de 1925. 
—Presidente Rotary Club Cienfue-
gos. —Leído mensaje presidente 
República Cuba, por D^Jegación 
Rotarla cubanos, ante doce mil ro-
tarlos de treinta países, siendo 
ovacionado largo tiempo. Prensa 
favorables comentarios. Saludo.— 
Antonio Oviedo." 
E l de Antonio G . Asencio, dice 
así: 
"Fiburg. Suiza, 
192 5 . — Secretario 
Cienfuegos 
garé Club 
ra d? Rincón a esta villa, chocó 
contra un árbol, volcándose, la má-
qui- ', número 57, de la matrícula 
de San Antonio, resultando lesiona 
dos José Antonio Bello, Pedro Gar-
cía y el chauffeur Rafael Robaina 
Sánchez. 
E l hecho ocurrió por haberse 
apagado inesperadamente las luces 
de carretera del auto. Los heridos 
fueron asistidos de primera Inten-
ción por los doctores Hernández y 
Agullar, en el Centro de Socorro. 
INTOXICACION 
L a niña Ana Pérez y Acosta, al 
ingerir un bombón sufrió una Into-
xicación grave, siendo asistida en 
el Centro de Socorro por «1 doc-
tor Hernández Morales. 
E l juez de Instrucción ordenó la 
ocupación de un frasco que conte-
nía ae los mismos dulces, para su 
remisión al Laboratorio.. 
Lt»S MAESTROS H A B I L I T A D O S 
Hoy, a la una de la tarde, so 
reunieron en el Círculo de Artesa-
nos ou asamblea magna, los maes-
tro» habilitados de la provincia de 
la Habana. Más de cien personas 
presidió el señor Domingo Hernán-
concurrleno a la asamblea, que 
dez. Se deliberó hasta cerca de las 
seis de la tarde, saliendo todos 
muy satisfechos de la labor reali-
zada tendiente a alcanzar cu lo fu-
turo grandes beneficios. 
junio 17 de 
Club Rotarlo 
Martes próximo entre-
Berna bandera cubana 
V E H B K N A 
Anoche se reunieron los miem-
bros que integran la sociedad de 
obreros L a Equidad, acordando ce-
lebrar en la primera quincena del 
mes de Julio, en el parque Angua-
nabo. una verbena cuyo producto 
sw dedicará a engrosar los fondos 
sociaVs, separándose un tanto por 
ciento que se destinará a Instru-
mental cfc cirugía para el Centro 
de ^Socorro de esta villa, que bue-
na falta Lace. 
E l alcalde, señor Rivero, ha pro-
metido su cooperación a esta obra 
altruista. 
E l Corresponsal. 
LA S R A . D E H A N N E B E C K 
Una dama matancera. 
No es otra que la señora Nena 
Ulmo, la esposa del' respetable ca-
ballero Sr. Curtís Hannebeck, Ad-
ministrador de la Compañía Cuba-
na de Jarcia y cuyo matrimonio 
viene a fiormar parte de nuestra 
sociedad, procedente de Matanzas 
donde tenían instalada su residen-
cia . 
Llegaron hace P O C O S d ías . 
E l haber trasladado su sede pa-
ra esta ciudad la poderosa Indus-1 Andrés F . Calderín, 
tria henequenera es el motivo quo 
hace anotar a la Crónica el grato 
ingreso de) distinguido matrimonio 
en nuestra sociedad. 
Reciban aquí halagos. 
Y satisfacciones! 
reno, Josefina García de Gutiérrez. 
Mina Cardin de Lamadrid, María 
Juana rPérez de Villar, la bellísima 
María Teresa Solá, Margot Puentes 
de Nuche, Teresa Fernández de 
Díaz, Leonor Milanés Viuda de 
Morales, Luz López de Vázquez, 
Enriqueta Areal de Fuentes y Ma-
ría Luisa Díaz de Campoamor. 
Un precioso bouquet de señori-
tas: Nena López, bellísima guanu-
jayense, prometida del joven y sim-
pático doctor Antonio Gavaldá Mi-
lanés. 
Titíta Gavaldá, grácil y bella co-
mo siempre; Josefina y TomasiU 
Villar, Teresa Rusiñol. Ofelia Pe. 
ñarredonda, Piedad Cardin, Tetó 
Díaz, Rosa Cabrera, Berta y Pilar 
Fuentes, Conchita Moreira y Pie-
dad León. 
Saludamos gustosamente al doc-
tor Marruz, que vino desd« la Hn-
bana, a actuar de testigo, al T3-
níente Alberto de Silva, al doctor 
los señores 
S r . Joaquín Pérez 
Municipal de Sagua 
'riscos. E l tren de pesca de 10R v 
manos Martorell y Compañía 
hoy abastece los Principales'n?^ 
cados, puede ser citado como 
de los mejores de Cuba. U3'J 
En cuanto a instrucción Sa 
ocupa lugar preferente: sus es 
las de primera y segunda enseñ 
za denominadas " L a Prensa" 
la cual es director el señor" T ^ 
María Martínez; el colegio "uJi 
tí," a cargo del reputado peda 
!go señor Ciro Eopinosa; el ' - l ^ 
! grado Corazón de Jesús'," de i!j 
¡Reverendos Padres Jesuítas' i l a 
¡"Apostolado," perteneciente , , 
Congregacióu de las Madres r 
Itianas y la Biblioteca Popular "! 
, talada "Panchito Rodríguez" 
los grandes faros de la cultura 
hacen honor y son gala y 0r» 
de la hermosa ciudad. * 
E l Casino Español, que Cupt 
con unos tres mil socios y un 
nífico edificio valuado en CÍP 
cincuenta mil pesos, es uno de i 
mejores do Cuba, siendo su actn 
presidente- el señor Amado Fem* 




L a sociedad E l Liceo, cuyo 
sidente es el señor Eduardo 
lat, cuenta con seiscientos as 
dos: este edificio fué donado 
(1 
E l joven y popular alcalde de,_ 
la ciudad, señor Joaquín Pérez Roa, [su propietario, el filántropo 
tuvo al cortesía de invitarme a su. güero don Juan de Dios Oña-
despacho en el Ayuntamiento, para | sociedad Ladíes Tennis Club f 
exponerme su magnífico programa, mada por señoritas y señoras 
de gobierno, cuya realización ha-1 elusivamente, contando con 
brá de colocar a Sagua a la cabe- cío propio, siendo su president*1 
za de las más bellas y ricas clu- -
dades de Cuba. 
Con un presupuesto de doscien-
tos treinta y cinco mil pesos au-
mentado en veinte mil pesos anua-
les después de realizada la obra 
del Catastro y la rectificación de 
las contribuciones, el señor Pérez 
Roa ha demostrado, con el traza-
do del nuevo plan geodésico de la 
población aprobado por la Cámara 
Municipal, que él es un perfecto 
conocedor del sistema administra-
tivo. 
L a patria de Albarrán podrá sen-
tirse orgullosa de contar en breve, 
como resultado de las benéficas 
gestiones del señor Pérez Roa, con 
las siguientes obras de utilidad y 
embellecimiento: la nueva Plaza de 
Abastos, cuyo costo será de unos 
ciento veinte raíl pesos; la comple-
ta reforma del Parque de Indepen-
dencia, con caterce mil pesos; el 
magnífico monumento erigido a la 
el 
señorita Berta Gutiérrez Martí 
la sociedad Unión Sagüera 
neciente a las personas de 
con edificio propio, siendo 
sidente el señor Cristóbal 
Lobet; sociedad Sagua 
Club; sociedad Sagua Yacht 
con edificio propio en Isabe 
Sagua, siendo su presidente t 
ñor José Bory Chápela; soc 
china Kuo Min Tang, con edific 
propio, de la que es presidente 
señor Maximino Pon. 
Cuenta, también, con otras ins-
tituciones. tales con^) Club de Ca-
zadores, C;mara de Comercio Aso-
ciación de Detallistas, Asociación 
do la Prensa, Asociación do Pro-
pietarios. Logias, etc. 
Sus parques principales s 
Parque Libertad; Parque Albi 
rrán, en cuyo centro se encuentra 
levantada una estatua al hijo de 
erte pueblo y gran médico, doctor 
Joaquín Albarrán, de fama mun-
R E S T A B L E C I D O 
Un amigo que distingo. 
Refiérame al joven Vice Cónsul 
de España Octavio González Ur-
gell, quo acaba de pasar varias se-
manas alejado de sus negocios y 
del Consulado que con tanto pres-
tigio desempeña, sufriendo moles-
to mal. 
Está ya mejorado. 
En vías de restablecimiento. 
Desde ayer se encuentra de nue-
vo dedicado a sus asuntos el buen 
amigo y, lo cual proporciona gra-
to placer a cuantos han tenido el 
gusto de saludarle. 
Entre ellos el Cronista. 
obsequio Club Cienfuegos, asistien 
do ministro cubano, español y de 
otros países hispanoamericanos. 
Suplico cablegrafíen Rotary 
Berna testimoniando ofrecimiento. 
—Antonio Asencio." 
Y por último se acordó intere-
sar, con urgencia, del honorable 
presidente de la República, crédi-
tos p y a atender a las necesidades 
de Cienfuegos, como son: pavimen-
tación de las calles; reparación de 
los muelles del Estado; dragado 
del puerto; construcción de un 
mercado; escuelas públicas; pa-
seos, etc. 
Se da, al llegar hasta aquí, por 
terminada la sesión-almuerzo de 
esta semana. 
Luis J iménez . 
LA MODERNA POESIA 
S E R I E D E TOMOS. LUJOSAMEN-
Club T E ENCUADERNADOS E I M P R E -
SOS; PROPIOS PARA F I G U R A R 
EN TODA BUENA BIBLlOTEC.Í 
Se llevan publicados los siguientes 
tomos f. 
TIRSO Dt: MOLINA 
" E l burlacor de aeviiJa" - " E l 
.onvidado de piedra." Un tomo. 
"Marta, la piadosa." Un tomo. 
' L a prudencia en la mujer." U Q 
tomo. 
"Desde Toledo a Madrid." Un 
tomo. 
L A MODERNA P O E S I A 
Pi Margal], 135. Tel. A.-7714. 
Apartado 605. Habana. 
E L D E P O R T I V O D E C A R D E N A S 
E n s\i¿ nuevos terrenos. 
E n plena Avenida de Martí es-
quina a la calle 8, hállase ahora 
el simpático Club Deportivo de 
Cárdenas que preside desde su 
fundación el popular galeno doctor 
Ramiro Pérez Maribona y que 
igualmen-c dirige el querido ami-
go Enrique C . González. 
Entra en una nueva era. 
AmpUa su nueva residencia con 
campos recésanos para todos los 
sports, :~.e ultiman ya los detalles 
para su reapertura oficial. 
Será un breve. 
Con una fiesta espléndida que 
presidirá nuestro "Mayor" y que 
amenizaiá la Banda Municipal. 
Tendrá un doble aspecto. 
Deportivo y social. 
Oscar Portierra de la Viña, Vale-
riano Inclán, Vicente Díaz, Vicente 
Bello y Vicente Osorio. 
Claudio Fuentes, al respetable 
sacerdote P. Cristóbal Pastor, muy 
culto y caballeroso; Antonio R a . 
bell, y muchos más que mi memoria 
no puede guardar. 
Los regalos a los novios, fueron 
numerosos y notables. 
E l Ministro de España señor 
Mariátegui, y e] Cónsul General de 
España, no pudieron concurrir por 
Ineludibles obligaciones oficíalos en 
el despacho del vapor "Alfonso 
X I I l " , qiue los retuvo en la Haba-
na hasta hora avanzada de la no-
che. 
Mis plácemes a los desposados y 
les reitero mis deseos do una eter-
na felicidad. 
E L CORRESPONSAL. 
que la angustia y el sufrimiento de 
sus papio, durara pocof-- d ías . 
Con p'¿;.cer lo consigno. 
L N SALUDO 
Que P5 de despedida. 
Va con estas líneas para Cario-
tica Trenzado, linda jovencita por 
la que un querido compañero en las 
lindas periodísticas siente gran ad-
miración y que ha vuelto a Ma-
tanzas donde reside después de pa-
sar una grata temporada de paseo 
por nuestra Perla del Norte. 
Se ha Ido satisfecha. 
Muy complacida de los cardenen-
ses que «iquí conoció y hasta qui-
zás dejando con la nostalgia de la 
ausencia al compañero a que alu-
do al inicio de esta nota. 
Yo le envío mí adiós . 
Que .le repito, cumplido. 
LXODO D E V I A J E R O S 
E s la ópoca. 
Se inicia el verano y ^on muchos 
los que parten en excaisión para 
playas extranjeras, otros los que 
se dirig-m a balnearios y otros al 
verde on busca de reposo. 
Anoto hoy entre los r-iimeros al 
señoi Laureano Gaicía, Tesorero 
de la Colonia Española le esta ciu-
dad y gerente de la acreditada pe-
letería "Los Estados Unidos", que 
ayer tarde partió para la Habana 
donde tomará el vapor que lo con-
ducirá a España para desfrutar del 
veiano all í . 
Hasta la Capital lo acompaña mi 
respetaolu amigo el Sr. V;ctor 
Martínez Presidente de la Sección 
de Beneficencia de la Colonia E s -
pañola . 
Tenga el primero feliz travesía. 
Despido ahora también a la in-
teresante Julia Labrit que se ha 
trasladado a la Capital donde pa-
sará una temporada de paseo. 
Séale grata. 
memoria del gran médico sagüe- dial; Parque Rqbau, en cuyo cen-
ro doctor Eduardo Francisco Ro-ltro existe un Mausoleo a jos mar-
dríguez; la construcción del parque I tires de la Guerra de Indtpenden-
infantil y, posiblemente, el comien-lcia; Parque Independenc'a, en el 
zo de las obras del Palacio Muni-hii ' . se halla el busto en úiemona 
cipal, donde serán llevadas todas d ]̂ gran flautista sagüero l'.amOn 
las oficinas públicas municipales, y Solís Fernández y el monumento 
cuyo c | to está calculado en unos erigido a la memoria del méáxn 
doscientos cincuenta mil pesos. también sagüero, doctor Francisco 
Tal es, a grandes rasgos, la fe- Rodríguez Hernández, 
cunda labor del joven ' y batalla- Establecimientos benéffcoa: ej 
dor político cuyos merecimientos lolhcspital Pocurull; Dispensario de 
hacen acreedor a ocupar en lasjNif.os Pobres, sostenido por el Baa-
próximas elecciones parciales, un|do d.e Piedad; del que es presiden-
puesto como candidato a represen-1 ta la reñora Angela Durán fie P<;-
tante por Sagua, en las boletas del 
Partido Liberal, donde siempre mi-
l i tó . 
Sagua, nos dijo el señor Roa (y 
eso pudimos comprobarlo, en un 
paseo dado por su encantadora po-
blación), posee un espléndido co-
mercio, tal vez el más lujoso de! 
interior de la lóla. E n su rica y 
extensa zona se encuentran ubica-1-
dos dos buenos Centrales azucare- Municipales, fué fundada el día S 
ros: el "Resulta" y el "Santa Te- de diciembre de 1S12 en !a mar-
reoa,-- amóos de propietarios cuba- gen izquierda del río de su nom* 
nos, y cuya zafra se eleva a unoslhre, contando en la actualidad con 
ciento setenta mil sacos cada uno. f 
Sn principal industria la constitu-
ye la afamada destilería " E l In-
fierno." del señor José María Be-, 
gueristain. Cuenta, además, c o n M retrato del señoi Pérez Roa, a 
fábricas de ladrillos, ornamentos cuya amabilidad debemos estas in-
de cemento, curtiembres de pieles, 
mosaicos y sus derivados; y como 
centro pesquero es uno de los más 
ricos e importantes, sobre todo por 
su variedad de incomparables ma-
rez Rea, y presidente el señor Fran 
cisco de P. Machado; CJínña del 
doctor Miguel Pérez Camacho; Clí-
nica del doctor Enrique Yaniz: 
Asilo do Ancianos; Sanatorio La 
Purísima Concepción, perteneciente 
a la sociedad Casino Español. 
L a hermosa e incomparable ciu-
dad de Sagua la Grande, según los 
datos a la vista en los Archivos' 
treinta y cinco mil habitantes, in-, 
cluyendo los barrios de su térmi-
no y cabecera. 
Engalanamos estas páginas e 
formaciones y los buenos y agra-
dables momentos pasados en la 
hospitalaria ciudad de Sagua. 
P . Fernández Abeza 
Especial. 
D E L P E R I C O 
Junio 21. 
EXPOSICION D E L O S TRABAJOS 
E S C O L A R E S 
E n el día de ayer fué celebrada 
la exposición de los trabajos esco-
lares de esta localidad, cuyos cole-
gios se hallan situados en edificios 
construidos expresamente para ese 
objeto por el Dr. Santuiste. 
L a exposición ha estado lucidí-
sima en cuanto a los trabajos ex-
puestos, y es lástima no haya sido 
visitada por las autoridades de este 
pueblo que según rumores no han 
sido invitadas, así como a la repre-
sentación de la prensa. 
D E LIMONAR 
L A CASA D E L P U E B L O 
Hace días se ha sacado a subas-
ta la obra para la casa del pueblo 
en la cantidad de $20.000 adjudi-
cándosela el único postor, Sr. An-
tonio Ciar, así que muy en breve 
se dará comienzo a su fabrica-
ción . 
ANUNCÍESE E N E L ' DI ARIO D E L A M A R I N A " 
S I L V I T A L A T O R R E AMADOR 
E l encanto de un hogar. 
Estuvo bastante delicada la mo-
nísima Silvita hijita de los jóvenes 
esposos feuora Silvia Amador y c\ 
doctor r.-.nchito de la Torre, inte-
ligente galeno y entusiasta rota-
rio. 
Sufrió un mal de cuidado. 
L a atención faculta^va prestada 
a Sllvit > desde loa prnieros mo-
mentos de su enfermedad, hizo 
UNA B I E N V E N I D A 
Que envió afectuosa. 
Es para los tan apreciados espo-
sos señora Loreto Miñoso de Smith 
y don Carlos Ford Smith que pro-
cedente de Colón donde residen 
actualmente, vienen a pasar una 
temporada ai lado de sus hijas que 
'idolatran en sus padres. 
Es mi deseo que a los esposos 
Mlñoso-Smith les sea muy satisfac-
toria su estancia aquí. 
J E F E L O C A L D E & ANIDAD 
Ha tomado posesión de su car-
go como Jefa local de Sanidad el 
Dr. Antorcha, persona inteligentí-
sima yendo a ese puesto lleno de 
los mejores deseos de hacer cuanto 
esté a su alcance por la salud pú-
blica . 
E N F E R M A 
Una noticia recibo. 
Desdo Cantel. 
Hállase allí enferma la 
dosa Srita. Julia Alvarez 
fre moleoto mal, aunque 
cuidado. 
En sr. mejoría son m.f votos. 




B A I L E 
Ayer sábado celebró un gran bal-
ic la ^ sociedad Jóvenes de " L a 
Unión", la que vá de progreso en 
progreso, habiendo construido ha-
ce poco el frente del edificio que 
ocupa la sociedad propiedad de la 
misma, completando con eso la ca-
Junio 21. 
A N G E L A L C I E L O 
E n la madrugada del día 15. ^' 
Heció en la morada de mis estima-
dos amigos Josefina Frade de B2-
bre y Andrés Rabre, el niño L*0-
nor Vicente, hijo de los espos^ 
Luisa Lavín y Pedro Abella, a Ia 
que había sido traído desde el Cen' 
tra] "Limones", días antes Par̂  
atender con más eficacia a la eiJ' 
fermedad que hacía días venía SIi] 
friendo. Inúti] resultaron l03 eri 
fuerzos de la ciencia y de los ían» 
liares para arrancar de la terrib^ 
parca aquella tierna existencia W 
era a l e g r é y encanto de los "f 
desolados padres. 
Reciban mi más sentido pe53' 
por la irreparable pérdida a"1' 
perimentan. 
OTRO F A L L E C I M I E N T O 
E n la Finca "Petrona" de 
término dejó de existir el día ^; 
la respetable señora Felicia ^yZj 
res de Cruz, madre política del 
ñor Domingo Martínez. 
Entregó su alma al Cre7?Lés 
buena y caritativa señora, "^v^, 
de larga y penosísima enfer.me ma-
síendo el sepelio una sentida 
infestación de duelo. j0s 
Reciban mi sentido pésame 
familiares todos. TC,.T 
E L CORRESPONSAL 
C L E A R I N G HOÜSE 
L a s compensacionea efectuadas ayer 
entre ios Bancos asoslados al Habana 
? . n^"?^^"01180» **OMUÍiot-on a pesos 
na'-
sa-social, a cuyo frente se .g0 
como presidente general ^¿¿j i t f j 
y correcto caballero Sr. A 
Añi. 
OBRAS PUBLICAS 
Reina un entusiasmo tnd*sCvc: 
tibie por que muy prento ^ eII 
cristalizar la obra de DuesAr 3 ? i 
tusiasta Secretario de ODT* ^ 
blicas Sr . Carlos Miguel ae 9 
pedes, obra con ^ cual ^ I p ^ - i 
igual que otros muchos m 
recibirán grandes beneficio3' 
san 
íii, 
D I A R I O D E U M A R I N A . — J U N I O 2 4 D E P A G I N A S I E T E 
F I E S T A M I U T A R E N T O L E D O 
C O R B E S F O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S 3 - E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
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o\ año 1923 murÍ3ron 
. ^ • -Seeím las notas estadís-
«G^C7o3 tuberculosos. E n el año 
U s . 3.7^, L a mortalidad, según 
WM. ó'° ri0 en progresión ascen-
Te' v í oasado año fué bastante 
'"níslderable que el ante Pasa-
^ Tas lníormacio,ne8 oficiales 
1)6 aue cada dos horas. 
deSPuen tuberculoso en nuestra 
Vesumen por provincias p u ^ 
se en esta forma: L a de la 
tiene 770,909 
en el ano, 





de que en otrns ocasiones hablamos, 
en la Coruña y Vlgo, como aun vie-
ne prometiéndolo estos días, y si.|ba animado aspecto yse engalanó pa-
t-stablece el tren rápido que llegue ' ra recibir al Monarca. L a mayoría 
a la ciudad herculina desde la cor- ide las casas ostentatían colgaduras. 
• 'Interesante conferencia del Sr Juan • 
i j J . Ruano 
E L R E Y PMSIDIO E L ACTO termina en el hospital de Afuera. AHI! E n la Academia de Jurlspruden- L L S O A D A . D M y»fc«lI>EHTE D E I . 
Con toda silemnidad se celebró en | se encuentra emplazado el monümen-i cia. Y acerca del tema "Aspectos D i M C T O R l O 
Toledo el acto de Inaugurar S. M. ^o, que es art í s t ico y severo. Sobre el t económicos hispanoamericanos: Con ; - . - .vor. 
el Rey el monumento dedicado a per-1 pedestal de piedra pulimentada - se j trib.ución a un Ideal", d id una j ^ f j ^ ' J ^ * J ° . ^ ¡ 7 ^ * ^ 
petuar Ja memoria del comandante 
don Francisco Vlllamartln. 
L a Imperial ciudad, desde- las pri-
meras horas de la mañana, presenta-
te en diez y seis horas y el tren 
expeeso que nos ponga en comu-
nicación casi directa con Barcelo-
na, según lo gestionan los alcalde^ 
de nuestras dos primeras urbes que 
el público afluía a las plazas y ca 
Hes y los militares ves t ían de me-
dia gala. 
Fueron muchos los automóvi les que 
fueron de Madrid con Comisiones y 
se hallan en Madrid actualmente nunjer08os invitados, que daban ma 
de 
Jr     
5 a  habitantes. 
a ñ . a consepuen-
t   640 -
tmto por mil de 2.1o. Ĵ a 
•íevedra tiene 9 89,866. F a -
!s en el año. 1,589. Resulta 
?0 ñor mil de 2.03. L a de L-u-
6*518-278 habitantes. F a -
11 700. Resulta un tanto por 
recibiendo impresiones muy optl-
milstas respecto al particular. 
eldos. • v ^ a dp tiene 
f4e5 ¿ b i t a u t e s . Fal^iddOo8 03^-
ita un tanto por mü do 0.74. 
S datos han sido selecciona-
'r el eminente fisiólogo coru-
Soctor Enrique Hen-ada, quien 
cS e 'fhc aquí el ba lare de 
í4 que lo esperábamos como el 
"¿danto que prevé sus pérdi-
v a«11 continuamos sumando 
mente' y contemplando cómo 
los años nos ocasiona mansa-
3 tub-reulosis 4,000 bajas 
stra región. Estn plaga dehe 
primea preocupaeiCn do to-
gaMegos; por la miseria que 
«rtóina en el campo y por el cam-
fde orientación que es necesario 
Krimir ante la resolución de vida 
las AVéricns, pues la tubercu-
üis sigue siendo en nuestras ciu-
S s un triste privilegio de fanii-
S y en el campo un producto de 
ta emigración." 
jíuy dignas de ser meditadas ro-
llan estas palabras-del doctor L n -
ie Hervada, de este conterráneo 
üre tiue, como jocos, se preoou-
óbsesión ejemplar de tan te-
problema-
• se cansa el doctor Hervada 
manifestar que la tuberculosis 
rroe nuestros campos es un 
Jid de la ^migración. Ha corn-
eo perfectam.\nto que en al-
doede desde aritlguo no se co-
un solo caso de tuberculosis. 
di<?ron los pHmeros coincidiendo 
re con el retorno a ellas de 
_.eros emigrantes que habían 
Btado cu el Nuevo Mundo. 
iQacréis mejor argumento de-
létratlvo do la obligación moral 
ue tienen todos los centros galle-
de América de ayudar con su 
jázo económico a la construc-
. i de Sanatorios antituberculosos 
en el terruño? Sólo» estableciendo 
idiul sanatorios donde puedan ser 
tóbdos los emigrantes que retor-
m enfermos del Pecho, se podrá 
r el contagio do la peste blan-
en nuestras aldeas. Ko hay, pues" 
r más patriótica ni más huma-
a de momento que la de ayu 
la creación de dichos sana-
Poco importa la mens sana 
ed corpore san». Así lo entendía 
Grecia sabia e inmortal, aten-
do antes que a nada al Silo, al 
to y a los Jucgoff, Olímpicos 
ae la Despensa ŝ antes que la 
ela, y la Cultura Física, tam 
. Grande resulta la obra de los 
os emigrados de dotar a sus 
«as nativas de escudas. Per(^ 
grande obra acaso sta menos 
nte que la de salirle al peso a 
tuberculosis mediante la creación 
sanatorios. 
os acaba de dar ei más lumlno-
e los ejemplos Dinamarca, país 
matología más rilgurosa aun 
nuestra, en humedad y en 
, haciendo disminuir de modo 
bllísimo la mortalidad causada 
la tisis, con la creación de gran 
ero de sanatorios y dispensa-
Dinamarca con esto logró 
s sanitarios admirables. Y por 
parto, completó su labor pa-
lca y humanitaria, fomentando 
a l t u r a y la ganadti-ía de mo-
L intenso, que pudo cegar ca-
r completo las puertas de la 
^ración. L a emigración danesa, 
pocos años enorme, ihoy re-
reducidísima. Pensemos en 
relavantes ejemplos. Pensemos 
lé?., atentos a ios datos ofr-,;-
por el doctor EnrDque Herva-
Qtte las provincias de Lugo y 
*e. son ilas que menos contin 
te de mortalidad a causa de la 
culosis ofrecen en una pro-
rcl6n relacionada de modo rigu 
10 con las influencias malrítimaií 
provincia de Lugo tienee escaso 
ral costero, y las defunciones 
.mitán menores quo en la Coru-
y Pontevedra. Y la ñienor mor-
dad se da en la provincia oren-
a' donde no existe una sola 
rta abierta hacia el mar. 
Ahora dígasenos si los gaLlegos 
iiSradcfl no pe hallan obligados 
Reatarlo su entusiasta apoyo al 
orlo de Cesuras, cuyos cimien-
enen colocándose. Este sana^ 
una vez construido, puede ser 
ate pa\u la fundación de otros. 
>̂ olvidemos que Portugal, actual-
lee?,e- cuenta con tres notables y 
Y ^Ha dispuesto a construir otros. 
dn £ltuSal no es mucho ma>ror 
SHe Galicia. 
Aun cuando oficialmente nada se 
sabe, dícese por quienes presumen 
de estar bien enterados, que en los 
astilleros de Feirrol se construirán 
dos de los quince buques que tie-
ne acordado hacer en breve la 
Compañía Trasatlántica Española. 
E l rumor, causó entre los ferro-
lanos inmenso Júbilo. De confir-
marse, la crisis que atraviesa aque-
lla población por la huelga forzo-
sa de,i Arsenal de donde se vienen 
despidiendo machos obreros, serla 
conjurada de tal gui&a. 
Y ello es necesario, puesto que 
el "Blas Lezo" cuando escribimos 
estas líneas acaba de ser entregado 
a la. Marina definitivamente 
terminado, y no hay noticias de que 
el Gobierno, en algún tiempo, se 
decid» a colocar ninguna otra qui-
lla de buques de guerra. 
Otra actualidad gallega, la cons-
tituye la reapar;ción de la sardina 
en nuestras costas. Hacía algún 
yor animación a la ciudad 
También hablan llegado las bande-
ras de las cuatro Academias militares 
de Segovla, de Guadalajara, Va l la -
doild y Avila, cada una con una sec-
ción de escolta. 
A las diez empezó a bajar el gent ío 
al paseo denominado Vega Alta, que 
yergue, en bronce, la e s t á í ü a del co-1 teresante conferencia el ex-mlnlstro ^ ^ ^ ' J ^ ^ ^ Z 
mandante en traj» de campafta. A 
ambos lados, y en plano inferior, se 
destacan dos soberbias figuras que 
representan a un soldado de lo» Ter -
cios de Flandes y a na almogávar, 
respectivamente. E n el cefttro hay un 
bajorrelieve que. es un. grupo, de Inr 
fantes presentando, armas ante . la 
bandera. Y encima e s t i la . inscripción, 
que dice: "Al comandante Vil lamartín, 
la Infantería española" -
L a obra escultórica, én con junto, y 
detalles, revela el cincel del ilustre 
Benlllure. 
A la derecha del monumento se ha-
bían levantado dos tribunas:-una pa-
ra el Rey y el .Directorio y la otra 
para las autoridades e invitados. 
Para asistir a l acto acudieron el 
L a Coruña, continúan celebrándose 
recitales de versos a cargo de los' 
mejores poetas gallegos. Después 
del de Gonzalo López Abente, tuvo 
lugar el de Eladio Rodríguez Gon-
zález. Dentro de breves días se 
efectuará el de Antonio Noriega Va-
re.la y luego el de Ramón Cabani-
llas. Por feliz casualidad, cada uno 
de estos poetas pertenece a distin-
ta provincia gallega. E l primeror 
natural de Mugía representa a L a 
Coruña; el segundo, natural del R i -
vero, a Orense; el tercero, natu-
ral de Mondoñedo, a Lugo, y el cuar 
to, natural de Cambados, a Ponte-
vedra. 
A todos estos recitales concurre 
numeroso y selecto público. Resul-
tan, por lo mismo muy brillantes. 
E n ellos se nos confiere a nosotros 
tiempo que desapareciera casi en el honor de hacer las presentacio-
absoluto de ellas, ocasionando laines de los poetas actuantes, 
ruina de muchos conserveros y sa- E n "Reunión de Artesanos", de 
conservador D. Juan J . Ruano de 
la Sota. 
L a concurrencia fué muy -nume-
rosa, figurando entre ella los ex-
ministros Sres. Bergamin, Argente 
y marqués de Figueroa. 
Comenzó el conferenciante alu-
diendo, como un gran mal para 
nuestras aspiraciones en América, 
a indiferencia que sicnle España 
en las relaciones económicas y co-
merciales con Sudamérica. 
E n gu reciente viaje a Cuba y 
Méjico la hablaron de este proble-
ma, lo estudió sobre el terreno, y 
adquirió el compromiso de traerlo 
a España y de darlo a conocer, co-
sa que ya ha hecho en Sevilla, en 
Bilbao, en Santander, y que ahora 
presidente del Directorio con todos viene a hacerlo en Madrid, tratan-
los generales del mismo, excepto el do de este asunto, que, en general, 
lazoneros y forzando al hambre a 
considerables hogares de pescado-
res. 
Aun no podemos gritar eureka, 
sin ciertas reservas. Porque puede 
ser fugaz esta reaparición de la 
sardina. Sin embargo, estos días se 
han hecho grandes caladas de ella 
en diversos puntos del litoral, sien-
do las aguas próximas a Villagar-
cía lag más afortunadas. Tanta fué 
la abundancia de tal clase de pesca 
Pontevedra también se viene efec-
tuando un ciclo de conferencias 
culturales. En el Ateneo de Orense 
acaba de disertar brillantemente 
acerca de la poesía de Teixeira Pas-
coaes, Ramón Otero Pedrayo. 
E n Santiago se celebró solemne-
mente la clausura de las sesiones 
semanales del Seminario de Estu-
dios Gallegos, con una charla ame-
nísima del genial Casteiao. Las se-
siones del próximo curso las inau-
allí, que hace muchos años que no' gurará Ramón Cabanillas 
se cotizó tan barata. Al propio tiempo, tiene abierta 
L a de la sardina bien sabéis que 
constituye una de las principales 
fuentes industriales de Galicia, 
cuando las cosas vienen bien da-
das. Estos años últimos escaseó mu 
en Compostela una exposición de 
cuadros suyos el notable paisajista 
ferrolano Imeldo Corral. 
E n Madrid celebró otra, que elo-
gia mucho la crítica el.joven y ta 
cho. Y si los pescadores y obreros lentoso pintor de Ribadeo, Suárez 
de los puebleclllos de la costa no Couto. 
han muerto de hambre, ello ha si-
do debido a la implantación de mo-
do Intenso, en muchas partes, de 
la industria de la anchoa, propul-
sada por italianos, con lo cual el 
mucarte, hasta ahora abundante en 
Galicia, vino pescándose y cotizán-
dose a buen precio. La nueva in-
dustria fué evltadora de una gran 
crisis económica en las zonas ma-
rítimas de nuestro país. 
Y aun a todas estas manifesta-
ciones de cultura gallega tenemos 
que añadir lá noticia de que en el 
prói imo. verano se colocará en los 
jardines de Méndez Núñéz, de L a 
Coruña, un busto del egregio bar-
do Pondal. 
marqués de Mágáz, y Gómez Jordana; 
el capitán general duque de Rubí y 
generales Aguilera, Villalba, Nouvi-
las,- Villegas, Gi l Tiuíte y Losada; 
subsecretario de Guerra, duque de Té-
tu&nr gobernador civil, don Joaquín 
Castaño de Mendoza: el-alcalde, don 
Fernaündo -Agulrre; el Ayuntamiento, 
la Diputación -y la Audiencia de To-
ledo, y . multitud de Comisiones de to-
dos loa Centros civiles y militares. 
A las diez y media desfil? toda la 
Academia de. Infantería, con su di-
rector, coronel Pérez de Lema, y las 
cinco. banderas con sus escoltas, yén-
dose a situar, al final de la Vega. 
Minutos antes de las once llegó ».n 
automóvil S . M, el Rey, que. ves t ía 
el üniíorine del A r m a de Infantería, 
can el jefe- de-su Casa Militar, ge-
neral Zabalza, y el ayudanta de ser-
vicio, comandante Salazar, siendo 
aclamado .el Monarca, que pasó revis-
ta a los alumnos, con el general Pr i -
mo de Rivera, 
Al toque de atención, las cinco ban-
deras avanzaron para situarse fren-
te al monumento, y acto seguido el 
Soberano tiró del cordón, que desco-
rrió el rojo tapiz, y quedS al descu-
bierto la estatua, mientras presenta-
ban armas las fuerzas y batían mú-
sicas y bandas la Marcha Real. 
Subió el Monarca a la tribuna con 
el marqués de Estella. el duque de 
Rubí y los generales del Directorio, 
e hizo entrega de los premios otorga-
dos a l . escultor Benlllure,- al coronel 
García Caminero, comandante Ir.ure-
tagoyena y capitán Serrano por sus 
obras laureadas en el certamen llte^ 
rario ^celebrado en honor de. Vi l la-
martín 
Después , el teniente general don 
Francisco Aguilera, como presidente 
de la Comisión organizadora del ho-
menaje, l eyó unas entusiastas cuar-
tillas en que traza de mano maestra 
la biografía del Ilustre soldado, que 
hizo famoso su nombre con la céle 
afecta al Derecho económico inter-
nacional . " 
Estima que nuestra penetración 
en América y la de ésta en España 
debe hacerse en todos los aspectos; 
pero así como no se debe exagerar 
el positivismo, no se debe dejar to-
do al idealismo, pues no hay que 
olvidar que las relaciones económi-
cas son las que acentúan las réla-
cioaes políticas. 
Hace un breve estudie de la ba-
lanza comercial con las Repúblicas 
hispanoamericanas. " E l comercio 
exterior de estas .Repúblicas es de 
30,000 millones de pesetas, y el' de 
España con aqueRos países sólo es 
de 380 millones; Cuba, en exporta-
ciones e importaciones, da una ci-
fra de 4,800 millones, y España con 
Cuba, en sus do8 aspectos, sólo lle-
ga a 110 millones . " 
Añade que Cuba tiene cerca de 
400,000 españoles, dominadores en 
el comercio y la industria. 
Considera como causa primor-
dial de todo esto la pobreza en que 
se desenvuelve nuestro comercio^ 
que desde 1914 no ha' U«iIdo pro-
greso alguno. Otra causa es la in-
fluencia comercial que en aquellas 
Repúblicas ejercen los listados Uni-
dos. 
Dice luego que frente a estos ma-
les pueden intentarse remedios, y 
que ellos pueden encontrarse estu-
diando a fondo el problema; én pri-
mer lugar, el Estado; luego, el ca-
pital, y. finalmente, los exportado-
res e importadores españoles. 
Considera misión primordial de 
los Gobiernos 'establecer, convenios 
comerciales especiales con aquellas 
Repúblicas, pues mientras con otros 
países los tenemos, jamás nos he-
mos ocupado , de ellos con las Re-
públicas sudamericanas; "cuidar la 
importación es importantísimo pa-
ra' conseguir ia demanda de la ex-
de Alcolea el Presidente del Directo-
rio, acompañado de »us ayudantes y 
secretario. 
Esperábanle las autoridades y los 
ingenieros del pantano ¿el Guadalme-
Hato, repreFentantes de la Prensa lo-
cal y otras personalidades. 
E l marqués de Este l la y sus acom-
pañantes so dirigieron a . visitar las 
obras del pantano del Guadalmellato, 
recorriendo las presas, túneles y bal-
sas. 
E l ingeniero director de las obras 
explicó al general Primo de Rivera el 
funcionamiento de las presas y forma 
en que se han de "efectuar los riegos. 
Acto seguido regresaron a la estación 
de Alcolea, donde fué enganchado el 
"breack" al correo de Madrid, llegan-
do a .Córdoba a las diez y media. Aquí 
esperaban las autoridades. Corporacio-
nes, comisiones del Somatén, Unión 
Patriótica, Cámaras' de Comercio e. I n -
dustria, centros docentes y comisio-
nes de los Cuerpos de la guarnición. 
Rindió honores al presidente del D i -
rectorio una. compañía del regimiento 
de la Reina, con bandera y música, a 
la que revistó el marqués de Estella. 
E l . día 20 de mayo fal leció en Ma-
jdrid el almirante don Manuel A U Ú Ó T 
.- •. ; . . V Vil lalón, marqués de Pilares, 
buena fe y con gran cariño' para con-j Hijo de un alcalde corregidor de 
seguirlo, hal lándose su labor entor-' Morón. Ingresó -a lo» trece años , eq 
peclda por las ya sabidas clrcunstan-! 1457. en la Escuela X a v a l ; a los 1J 
cías- de los viejos moldes. • - iaftos era guardia marina y figuraba 
Dijo luego que tenía que contestar en la tripulación de l a fragata '"Cor-
a" un agravio del alcalde, señor Cruz I tés" cuando este buque bombardeaba 
En Vigo, va a comenzar" a pu-
blicarse una nueva revista, tipo 
"Esfera" de Madri¿, dirigida por 
Manuel Posada Curros. Se denomi-
nará "Vida Céltiga". También muy 
pronto saldrá otra en La Coruña. 
análoga, fundada por el arquitec-
to Rafael González Villar: Ambas 
llevarán Ilustraciones múltiples, al-
gunas en tricomía. 
Merecedor de aplauso es este 
Sofía Casanova, anda otra vez 
por nuestra tierra, que es también 
la suya. L a saudade que Inunda 
siempre su alma, al encontrarse le-
jos de Galicia, le obligó a realizar 
esta nueva visita al solar nativo. A 
L a Coruña vino primeramente, y en 
L a Coruña se le ha tributado un re alarde publicístico que nos ocupa, 
cibimiento cariñosísimo. Díó una; Mucho tememos, sin embargo, que 
conversación muy interesante, 11c- que a lo noble y gallardo del eŝ  
na de anécdotas personales reía- fuerzo no responda la capacidad 
clonadas con la guerra v el colecti-' económica del público. de nuestra 
vismo, en el "Circo de 'Artesanos" 1 región. E l tiempo , lo dirá, 
y fué objeto de grandes agasajos, i También se habla de la funda-
De L a Coruña ha ido a Santiago, I ción de un diario moderno e inde-
dando una conferencia en el Para- pendiente, de matiz liberal, en La 
ninfo de la Universidad, y luego a Coruña. E s proyecto de una fuer-
Lugo, Pontevedra y Orense, pronun te empresa madrileña que ha so 
licitado Informes nuestros que ya 
evacuamos. 
ciando también en dichas poblacio-
nes discursos notables. Galicia en-
tera puede aseverarse que la col-
mó de agasajos, Y esto, atendiendo I Y ahora, como final de crónica 
más a sus características de mu- vayan estas notas breves: 
jer buena y caritativa que a nada. I Ha fallecido repentinamente en 
Porque Sofía es. por sobre todo, un 
excelso corazón, traspasado por las 
siete espadas del dolor. Después de 
cuantos sufrimientos experimentó a 
lo largo de su vida de aventurera 
por fuerza se siente profesa eq. el 
una casa de huéspedes de Madrid el 
conocido banquero de Orense don 
Daniel Romero. 
Manuel Vázquez Barreiro, preso 
fugado de la cárcel de la Estrada, 
apareció ahorcado en Vea, a nue-
bre obra "Nociones de arte militar", portación' pero a aquclios países 
que fué elogiada por el" propio Napo-rjamás se les ha pedido ni se les 
león I I I , y cuya memoria perpetúa 
de modo admirable la es tatúa ayer 
inaugurada. 
"Desde las gré.aas del monumento 
que vemos inaugurado—dijo el Ilustre 
general—dedico un. cariñoso saludo, 
un fraternal abrazo al ejército de 
Africa, a aquellos bravos que luchan 
en. Marruecos, y cuyo espíritu segu-
ramente nos acompaña en éste acto, 
ya que el imperativo deber les priva 
de admirar la belleza del monumen-
to que Mariano Benlllure, ese Fidlas 
ha ofrecido hada". 
Alude a la ley de au'orizaciones 
de 1922, de Bergamin. /iUe aborda-
ba este problema, y que permanece 
inédita. Otra cosa que estima pre-
cisa es la institución de un Banco 
de crédito exterior, para facilitar 
eso intercambio con pagos a largo 
plazo; el éxito de esos Bancos está, 
descontado en Francia. Inglaterra y 
especialmente Alemania. E s de 
gran interés también una at|nad^l-deftté y e\ infante don Cario 
selección en el personal consular ^ftfópoa a t-,* comisiones de lo 
X l i K O A D A O K L I N F A N T K SON 
C A K Z i O S 
Poco después llegó^ en el tren mix-
to de Sevilla, S. A. R. el capitán ge-
neral de la región, infante Don Car-
los de Borbón. a quien acompañaban 
el general Fernández Barreto y sus 
ayudantes. E l Infante fué cumplimen-
tado por el presidente del Directorio 
y las autoridades allí presentes, revis-
tando laa fuerzas que le rindieron 
honores. A continuación, las? perso-
nalidades citadas montaron en auto-
móvi les , dirigiéndose al paseo de la 
Victoria. " . • 
r N T R E G A D E X. A B A N D K K A D E I * 
SOXCATBV 
E n la caseta que él Círculo «e la 
Amistad posee»en el paseo de la Victo 
ria;- «e había levantado un altar con la 
imagen de la Inmaculada, ante la que 
se \ celebró el santo sacrificio de la 
Misa. A l Jado del Evangelio tomaron 
asiento el obispo., de la diócesis , la 
condesa de Hornachiielos, que actuó de 
madrina; el presidente del Somatén, y 
las representaciones ec les iás t i cas Al 
lado de la Epís to la se sentaron Su 
Alteza, el presidente del Directorio 
y las autoridades. Al acto asistieron 
numerosas señoras. Terminada la mi 
isa, en l a ' que prestaron guardia de 
honor los gastadores, del regimiento 
de la Ke ira , el prelado, revestido de 
pontifical y asistido dp varios capU 
tifiares y beneficiados, procedió a la 
l>endición de .'a bandera, recogiendo 
és ta la madrina, que leyó un vibran 
te discurso. E l Sr. Primo de Rivera 
le contes tó en términos patr iót icos 
Terminó dando vivas a España y a 
Rey. Seguidamente las personalida-
des citadas avanzaron hacia el paseo 
de coches de L a Victoria. E l s e ñ o í 
Fernández Barreto arengó a los so 
matenistas en términos patriót icos 
continuación desfilaron ante Su Alte 
.za, presidente del Directorio y auto 
ridades, loa somatenistas que concu-
rrieron al acto, as í como las fuerzas 
que jindieron honores. 
KECEPCioif r¿* r x A Y U N T A -
MKNTO 
A la una sé celebró en eJ Ayunta-
miento la recepción oficial. E l presl-
reci-
pue-1 
español, mago del cincel, ha esculpí-¡ ¿ipiomátlco. Alpde al'Banco de Cre-pbjo,, 
o Industrial, que podría llenar el • aiCaide de Lurpie do en honor dé Vil lamartín, comuni-
cando al mármol y al bronce la sen-
sación de vida en la forma que sólo 
un tan grande artista como él pue- "Luego habla de cual debe ser la 
•de lograrlo. misión ^ol capital español, situán-
Toledo desde hoy cuenta en 811 te-tdoge en América por m^dio de la 
soi-o con una joya más; a la Kuarda >'' 3anca española, . señalando los be-
cuidado de la inmortal ciudad la con_ nefici0g Q U O esto habrí-i de produ-
fiamos, seguros de que el tradic ional nuestro comercio, y. fl«al-
cariño que profesa a la Infantería le te la labor encomeudada al CO- « ^ d e de Córdoba, en nombre de sus 
dit. 
cometido indicado, ampiianaole S U S ^presentación de sus rompafierog de la 
facultades. provincia, un álbum de firmas al mar-
qiíGs de Estella. 
•El señor Primo- de Rivera pronunció 
frases de alocuciún a los alcaldes y 
somatenistas, agradeciendo la entre-
ga del álbum. 
A continuación le contestó el a l -
socialismo cristiano. Así nos lo ha;ve kilómetros de aquella villa 
manifestado en charlas íntimas. Desembarcaron en- Vigo, vlsltan-
, ido Tuy, Bayona, Pontevedra y otros 
• Ya sabréis la triste nueva del ¡pueblos, unos 500 turistas ingle-
fallecimiento de Enrique Labártajses. 
Pose Sobrevino a consecuencia dej E l automóvil que hace el serví-
las heridas que sufriera en el dea-1 cío entre Monforte y Castro Cal-
carrilamiento del tren de Barcelona! délas, atropelló al vecino de. Vi 11a-
a Sarriá E n Barcelona ejercía el demauros. llamado Ricardo, alias 
cargo de funcionario en la Delega-1"E1 Sulá". matándolo, 
ción de Hacienda. Los alcaldes de Vivero Mondo-
E r a autor de gran número de 11- ñedo. Abadin. Cospeito. Germade. 
bros y folletos. En gallego publi, Lorehzana, Orol. Valle de Oro Vi-
cara los siguientes: "Unha corrida! llalba. Alfoz, Cervo, Foz Jove, Mu-
de touros na vlla de Noya", "A fes-1 ras. Otero de Rey y Puentes de Gar 
ta de Tabairón". "Millo miudo" y: cía Rodríguez, andan repartiendo 
"Sátira de costumes". E n castella- con gran profusión el luminoso In-
nn escribió- "Al siglo X X " , "Una forme suscrito por ellos, que ele-
LtreTa' ! ''Libertad^ "99 céntimos | varón al Consejo Superior de Fe-
de versos^. "Bálsamo de Fierabrás" j rrocarriles sol^itando ^ e Cen-
merclanto español, aue debe ver en 
América un ancho campo de nego-
cios en amplia relación con el co-
mercio ¿udamericano. 
Al final fué muy aplaudido y fe-
licitado ei ilustre ex-ministro de 
Hacienda. 
hará ver con legít imo orgullo y res-
peto que este monumento, que cons-
tituye un símbolo y una e n s e ñ a n z a se 
erigió, para la gloria de un infante 
del Ejército." . 
E l . acabadísimo trabajo del general 
Aguilera fué acogido con ostensibles 
muestras de aprobación por los con-
currentes al acto. 
E l presidente del Directorio pro-
nunció no breve y sentido discurso, 
diciendo: 
"Señor: Una vez más la mano de 
Vuestra. Majestad descubre una esta-
tua que perpetúa la gloria de un mi-
litar ante el cuadro de luz y color 
que presenta Toledo, y una vez más se 
none en eontacto con el Ejército, que.. 
^ r L n e c e perfectamente unido y dado español que supo en otros tlem-
del cmandante Vil lamartín. y celebro 
portar recoger el espíritu del Ejército, 
la Marina y el pueblo, unidos en una 
«ola voluntad para perpetuar la me-
moria de un soldado español que su-
po en otros tiempos representar el 
espíritu del Ejército, la Marina y el 
pueblo, unidos en una sola voluntad 
para perpetuar la memoria de un sol 
que se ofrece a su Rey en defensa 
de la Patria . . Su Majestad, que pone 
su . corazón . a l servicio . de todos los 
actos grandes, no podía faJtar a enal-
tecer és te coii su real presencia. £1 
Gobierno también asiste, y se congra-
tula de esta firme lealtad del Ejér-
cito, del que es Su Majestad el pri-
mer soldado " 
E l alcalde' de la ciudad pronunció 
breves frases dando las gracia» al 
Rey y al Gobierno, y promefte en 
nombre del pueblo ser fiel guardador 
del monumento: y el teniente coro-
El muelle de trasatlánticos y el 
ve 
»«Di • udo de San Diego, antlgu 
ÜiiT* ÍÓn coniiiesLa, de la que ha-
I faini08 eXtonsamente hace poco, va 
<jve 0 00 ^ una realidad en bre-
1 J u J proyecto elaborado por la 
! niftT 0bras (lel Pví(íYt0 de la Co-
I ^ a t ?a So aprobó en Madrid se-
^'Ir , egramas que acaba de recl-
•no A prosldente de aquel organis-
í ladi ^ P i ^ l de Galicia, don 
uio Pérez. 
^njo^i1"08, In,es• dc «nhotrabuena, 
l>arte E S T A M 0 3 también, por otra 
We « 81 al fin el Gobierno se de-
s e a r los puertos pesqueros. 
Cuentos humorísticos", "Pasatiem tral sea de Marín a Ribadeo por Slm6n s&nche, en representa 
n S M c u a t r o volúmenes) . "Adormí-1 Lugo. Se trata de un notable do-
d^ras" "Pobre gaitero de Bayo", cumento digno de ser conocido y 
Un café flamenco en Galicia" y apoyado. Quien lo desee, dlrí ase a 
i^oo" don José Maríi Agrelo, en Mondo-
Vn certámenes literarios obtuvo ñede. „ , , 
. í n s nremios Fué fundador y di j E n Moaña naufragó la doma " L a 
rec ^ d H ^ ^ pereciendo ahogados el 
mnHstica" ''La Pequeña Patria" y [patrón y dos marineros jóvenes, a , 
moríst ea . ^ * 17 y 18 años respectivamente. 
G p l r ? e S o X e era superior a i i " l i prensa de Lugo gestiona que 
^ E l hombre era un encanto de, todos loa cruces de los trenes de 
2 a L L humorismo, de bonhomie.lGa'icia se ef.c ú. n en Moüforto a 
?. 'oM* a la estudiantina de lo sucesivo. . . 
A e r a c i ó n que retrata «'La Van reunidos más de tres mil 
nq ! d / L Troya ' ' De muchas de i pesos para la adquisición de laJ^lr 
^ J ^ ^ t l t ^ ^ n o - ^ ^ del Arzobispo Lago Gon-
X-^IQ fué Enrique Labarta el prota- záloz. 
I n V u Toda ia prensa gallega re- Está próximo a Publicarse el pn-
n . M ^ n sincero pesar por el trá- mer volumen de la Biblioteca Se-
Ü í . fin de ingenio tan feliz, honra lecta de autores gallegos, que con-
f a t i raza ! tendrá los mejores poémas de Va-
FnHaue Labarta nació en Bayo.lentfn Lamas Carvajal. L a misma 
bnnquB . lx_ — — editará, seguidamente 
colegas de la provincia 
Por últ imo, desfilaron. las comisio-
nes ante el señor. Primo de Rivera. 
BANQI E T E E H E l . CIXCT7EO D E L A 
A M I S T A D 
A las dos dé lá tarde se celebró en 
el Circulo de la Amistad un banque-
te, en honor del Sr. Primo de Rivera, 
ofrecido por la Diputación Provincial 
y el Ayuntamiento de Córdoba. Asis-
ten unos 400 comensales. 
So formaron dos preBidencias, figu-
rando en una el general Primo de "RN 
vera, teniendo a derecha e izquierda, 
respectivamente, al alcalde y al obis-
po de la diócesis, y la otra, con el 
Infante Don Carlos, teniendo a su de-
recha a la condesa de Homachuelos y 
a la izquierda, al gobernador civil. 
A l final se levantó el alcalde, pro-
nunciando un discurso en tonos pa-
trióticos, dirigiendo, especialmente un 
saludo a los somatenistas cordobeses, 
y terminó brindando por España, el 
Rey y Córdoba. 
Seguidamente, en medio de gran 
ovación, se levantó el Sr. Primo de 
pos representar el espíritu del Ejér-
cito y señalar cómo debe ser el ofi-
cial y cómo debe cumplir sus peno-
sos deberes^ - • ' 
E n estos momentos es completa mi 
sat isfacción al sumarme a este ác to 
v hacer justicia y honrar al soldado 
que supo elevarse sobre las miserias 
espirituales y f í s icas . El lo , señores, re-
presénta más que cuanto pueda decir. | Rivera 
Eoor al comandante V i l l a m a r t í n al I Dijo que le bastaría poner un sig-
que habrán de Imitar cuantos vistan|no de af irmación a las breves pala-
dignamente el uniforme de soldado bras pronunciadas por el alcalde de 
español, y un recuerdo para el ejér-
cito qué lucha en Africa por E s -
paña." 
Una entusiasta ovación es ta l ló uná-
nime, y 'fueron clamorosos los vivas 
qué se dieron ai Rey. 
Una delirante ovación le fué trlbu-
ción de Cartagena, expresa la grati-
tud de la tierra que fué cuna de V i -
l lamartín por el homenaje solemne 
que se tributa a su memoria. 
Seguidamente empezó el desfile dé 
los alumnos por delante del monumen- tada al abandonar el histórico Alcá-
t0 v el Monarca, con el presidente i ^ r q"e no cesó hasta salir de la elu-
de! Directorio y todo el alto séquito.! dad el Soberano. 
se dirigió a la Academia, dónde fell- T E I . E O R A K A D E I . QW.VPO D E H,E-
cltó efusivo al comandante Matilla.! O U I . A » E S D E C E D I A 
por los ú l t imos éxi tos alcanzados en Con motivo del acto realizado en 
sus defensas del Suprema.de GuerraIToledo, el jefe del grupo de Regula-!y dé los cordobeses en general crean-
y Marina Visitó el Museo, y después re i dé Ceuta ha dirigido al coronel 
director de la Academia de Infante-
ría el siguiente telegrama: 
Córdoba: pero quiere, además, expre-
sar por su cuenta los sentimientos de 
s impat ía qne le ligan a esta ciudad, 
por donde ha pasado numerosas veces 
en sus distintos viajes, sin poderse 
poner, hasta hoy. en verdadero con-
tacto con el noble pueblo cordobés'. 
Dijo que se operaba en Córdoba una 
importante metamórfos is , y que hoy 
esta ciudad, que se engrandece y proa-
pera, se suma al alto ideal de salva-
ción de la Patria. 
Elogio la labor de las. autoridades 
Conde, por haber insinuado en . su dis-
curso la idea de una posible flaque-
za,, de una indecisión. 
"Esto de la f laqueza—agregó— es 
para mí un concepto completamente 
supérfluo; yp no puedo desmayar: yo 
no desmayo ni descanso, y alguien ve-
la por mí, además, para qse mi fla-
queza no fnera jamás posible. ¿Fla-
queza do qué? Cuando ya hemos reco-
rrido lo m á s árido del camino . . ." 
Se extiende en consideracones sobre 
la nobleza e hidalguía del pueblo es-
pañol, ' que es bueno, honrado y recto, 
como él se lo había imaginado, y dice 
que no sería hidalgo si no le aplica-
r a todos estos conceptos, que siempre 
e ha merecido. 
Alude a la laboV de loa. alcaidfS 
del antiguo régimen, que realizaron 
una gest ión honrada y de buena fe,, lu-
chando, desde luego, con las dificul-
tades de- . anteriores circunstancias. 
Agrega que. para hacer pueblos gran-
des sólo hace falta mantener altos 
dos ideales:, justicia y administración, 
que no deben doblegarse jam.ás. Re-
firiéndose á la labor del Dlfectf»rlo. 
dice que tiene que realizar nna obra 
de energía, voluntad y capacidad, que 
necesita tiempo, acierto y- resolución, 
habla del deseo de llegar a hacer 
una España grande que peiíe. en . la.ba-
lanza comercial del extranjero. Re-
cuerda con elogio la labor de polít ica 
hidráulica, realizada por el señor 
Gasset. Alude a las obras del panta-
no del Guadalmellato y rtamblén al 
ilustre cordobés don Jo9é_ Sánchez 
Guerra, qce consiguió que se realizara 
la Iniciad'/n de las misma», ofrecien-
do un porvenir de prosperidad a Cór-
doba, labor callada y mérlt la lma que 
es preciso reconocer, y a l i a que la 
Historia hará justicia. Agregó qnej««a 
era 1% labor difícil en la polít ica, pqr 
que la otra, la labor del día. la gu 
bernamental. es para nosotros facll í 
ma. Véase cómo ya nore9 poslbl» 
mantener en España el estado de gue-
rra, y acaso pronto np rea preciso 
mantener tampoco la suspensión de 
ciertas garant ías . Después de expresar 
los fervientes deseos que animan al 
Directorio, terminó diciendo que é s t e 
es el guardián fiel del Poder público, 
y que sólo espera que .se preparen y 
capaciten los hombres c lv l l«s que han 
de regir mañana los deptinos de la 
nación. Terminó brindando por Espa-
ña, por el Rey y por nuestra Córdo-
ba. Fué muy ovacionado. . 
E K F I . G O B I E R N O CIVl i> 
Desde el Círculo de la Amistad 
marcharon Sj» AHeza >' .el presidente 
acompañados de las aqtoildades. al 
Gobierno civil, visitando sus deprn-
dencias. 
Kn el despacho del gobernador cam-
bió Impreajones con las autoridades el 
general Primo de Rivera. A las cua-
tro y media, el presidente- del • Di-
rectorio, acompañado del capitán ge-
neral de la reglón1 de los gobernado-
res civil y militar, y del alcalde, di-
rigióse a la plaza de toros para pre-
senciar la corrida organizada en su 
honor. -. . •: .. 
I T . P R E S I D E N T E D E I.A S E E C T B . O -
M E C A K I C A 
A la salida de los tore». el prc-sl-
i dente del blrectotlo- acompañado dA.l 
alcalde, marchó a la fábrica, de Cnn»-
truccioheS Electro-Mecánicas^ rece-, 
rrlendo todas las " dependencias.. F u é 
obsequiado con un refrasco. 
E H K I . C I R O D L O M K R C A K T U . 
A las- ocho de la noche vlsHó el 
cn rf.. i tjeneral Primo ds Rivera "1 Círculo 
Mercantil, donde- le espáraba lá ma-
yoría de los socios. E l -prts'ldente d^ 
dicha entidad leyó unas cnartilla!', so-
licitando, en nombre del c&tnercio Cor-
dobés, algunas mejoras, entre ella» que 
se dotase -a la ciudad d« un . edificio 
liara Correos y Te légrafos y-otto-para 
Delegación d« Hacienda. Lamentóse-
también el presidente del Mercantil, 
del pés imo estado en que se.'encuen-
tran las l íneas telefónteag interurba-
nas, pidiendo al general Pifnío- dé Ri-
vera el remedio de este abuso por 
parte Se la Compañía N'atlonal de-Te^ 
Jéfonos. Después hablaron log preai-
iler.tes de las Cámaras de Cnmercio y 
de la Propiedad U r b a n a ^ v l e l de l á 
Confederación Gremial Española , pi-
diendo mejoras para el tomectib. " -
El presidente del Dlrectório, en e*-
tens í s imo discurso, ofrefcló atender los 
ruegos dé' los comerciantes, colaborar 
por el bien de Córdoba y de la Pa-
tria en general, pidiendo a su vez que 
el comercio y - l a representación de 
fuerzas vivas al l í presentes prestaran 
su copera- : a l Directorio para el 
mejor desenvolvimiento de . la pros-
peridad de la nación. 
B A I T Q D E T E P O P U L A R 
E n el paseo de carruajes del campo 
de la Victoria se celebró a las nue-
ve de la noche un banqueteJ popular 
en honor del presidente <íel Directorio 
Asistieron unos 1 5 0 0 comensales, en-
tre ellos, los somatenistas, . Ayunta-
mientos y representaciones de la Unión 
Patr iót ica de los pueblos de la pro-
vincia. Pronunciaron discursos varios 
comensales, contestándoles el general 
Primo de Rivera. A este acto, como a 
los d e m á s de ayer, no fueron invita-
dos los corresponsales de la Prensa 
de Madrid, por lo cual l a Información 
se realizó en condiciones pés imas . 
TSSrtiL I N T E R E S A N T E A DNA 
P A B R I C A 
Durante su estancia en esta capi-
tal, el general Primo de Rivera vlsi-
las plazas de Arci la >' Larache. Fufr 
ron premiados sas servicios con 1 i 
cruz de Diadema Real. Cuando la gue -
rra de Afr ica , terminó, se le otorgó 
por las Corte» el título de Benem.'-• 
to . de la Patria 
E n la misma fragata estuvo en Lfr-' 
boa durante los sucesos que origifi''» 
la muerte repentina d»! rey de Pot-: 
tuga!. 
P a s ó luego a la Gran Antllla, asis-
tiendo a la toma de Puerto Plata, do-
rante la insurrección de Santo D -
mingo; navegó en los buqnes escuelas; 
fué a Ral la , como ayudante de E s -
tado Máyor de la escuadra, con l a mi-
sión que iba a ofrecer la corona .• 
con Amadeo, y JL los veinticinco año» 
se le confiaba Interinamente el car-
go de mayor general de la escuadra. 
Colaboró segudamente, - como secre-
tario de la Junta, en la redacción de 
las Ordenanzas de la Armada, y des-
pués de mandar la goleta "Ceres" se 
le encomendó la recopilación de todo 
lo legislado en Marina, desde el s i -
glo . X V I I I , notabi l í s imo trabajo que 
efectuó en sólo seis meses, formando 
una colección legislativa de 20 vo lú-
menes. Foco m á s tarde—después de 
desempeñar otros mandos activos, en 
los que confirmó sus altas dotes, co-
mo asimismo en comisiones reserva-
das—realizó otro trabajos de positl-
vc mérito, ya en la redacción del Có-
digo de la Armada, ya en el Congre-
so Internacional de Bruselas. 
E n 1888, mandó el eruí^ro "Infan-
ta XSabél" y la estación naval de E s -
paña en América del Sur. tan brillan-
temente, qne por cinco veces le fueron 
dadas gracias de real orden. 
t l e g ó todavía Joven al generalato, 
trabajó en las Juntas para armonizar 
los Códigos Militar y de Marina y pa-
ra planear la construcción de la es-
ciredra.'y ocupó la Capitanía general 
de Cartagena y otros cargos. 
Cádiz le e l ig ió diputado en 1893 y 
le reel igió en cinco Cortes sucesivas 
Fuó después senador electivo, y des-
de ll»l 1—durante la etapa de Cana-
lejas—senador vitalicio. 
Presidió numerosas comisiones; fii<-
con Sagi.'.ta, ministro de Marina, 189S, 
y en las ú l t imas Cortes vicepresiden-
te del Senado. 
Habla desempeñado numerosos car-
gos. Incluso el de vocal del Supremo 
de Guerra y del Consejo de Estado, 
¡a /residencia de la Junta de E m i -
gración, etc.: era presidente honorario 
o socio de honor de. muchas entida-
des, y estaba en posesión de nume-
rosas grandes cruces, nacionales y 
extranjeras. 
Había nacido en agosto del 44. 
(Coruña). E n toda la región eraj Biblioteca 
estimadísimo, pero especialmente en "O Mariscal" 
Pontevedra donde ha vivido muchos 
afios. y 
L a notable revista de la Edito-
donde ahora se viene orga-; rial Renacimiento de Madrid, pu-
. t ^ d f l una velada necrológica a blica en B U último numero unos 
su memoria. ; apuntes para la historia de la pin-
tura gallega. 
En el "Circo 4e ArtcsanOB" del A . Villar Ponte. 
bajó a l magníf ico comedor para pre 
sldir el banquete. , . 
E l salón estaba adornado con plan-
tas y tapices, y se s irvió un exquisi-
to "menú", siendo 350 Jos invitados. 
A la hora del "champagne" ofreció el 
banquete el general Aguilera, que le-
vantó su copa por el Rey y por Ja 
Academia de Infanter ía 
Habló después extensamente el .pro-
fesor comandante Martínez Leal, y 
puestos todos de pie, en medio de un 
sepulcral silencio, el Monarca pronun-
ció con voz potente el siguiente dis-
curso: 
"Como Itey; como español y como sól 
dado, me honro al honrar la memoria 
do el Somatén. Luego dedica un can-
to a la mujer cordobesa, dignamente 
representada en el acto por l a madri-
"Jefe' y oficiales Infanter ía este j na de la bandera. > elogia al pueblo 
grupo se asocian toda ef urión acto que , humilde, que representa la base f un-
ce lébrase homenaje preclaro Infante | datnental de l a sociedad en todas la» 
Vil lamartín. y ruéganle lo haga así ; naciones, y di jo que este pueblo ne-
presente a la representación Arma, i rosita de todos ios cuidados del Go-
como testimonio cariño a ella y . fer-i blerno para procurar su felicidad,, 
viente deseo nuevos triunfos y glo-j mientras aquél coadyuva a la prospe-
rlas patria y Ejército. > Hdad de la Patria. Alude a la presen-
Ruégoíe haga llegar S S ' M M . y Di-1 cía de lós alcaldés de la provincia en 
rectorio Militar nuestra sincera ex- ¡ este acto, y dice que todos ellos, en 
presión sentimiento, alentada e Inque-' el silencio y la quietud de sus pe-
brantable adhesión, con eJ deseo de! queflos lugares imaginan el gran mo-
hallar nuevas ocasiones de contribuir | vlmlento qne ge Inicia en España para 
nuestro sacrificio realización obra ; st; bienestar, reconociendo que é s tos 
Protectorado.—Alvarsi Arenas." . . y sus antecesores hablan obrado de 
tó la importante fábrica de la So-
ciedad de Construcciones Electromecá-
nicas, donde fué recibido por el pre-
sidente dei Consejo de Administración 
y varios de sus miembros. 
E l presidente del Directorio no se 
recató en dedicar grandes elogios a 
esta poderosa Empresa, que ha venido 
a nacionalizar una industria como la 
del cobre, de la cual antes éramos 
tributarlos del extranjero. 
K E O R P ^ S O DEZi H C P A N T K 
E n el rápido de las siete de la tar-
de regresó a Sevilla el Infante Don 
Carlos, despidiéndolo las autoridades 
A- comisiones de los pueblos. 
R l G R E S O D E I , P R K S I D E N T E 
E n el tren expreso regresó a Madrid 
el presidente del Directorio, siendo 
T r á g i c o a c c i d e n t e d e 
a v i a c i ó n e n B a r c e l o n a 
I V T K . M K N T E CORONEL Y I N 
>L\IU?íEiRO¿ OEífTROZADOS 
A las nueve y media de la ma-
ñana dei día 22 de mayo último 
ocurrió en Barcelona uní trágico 
accidente de aviación que ha cáu-, 
sado enorme Impresión en aquell . 
capital. 
Un nTlón dc bombardeo, prrt •-
neclente a la Aeronáutica militar, 
s a l i ó a las nueve de la mañana del 
aeródromo de Prat de LIohregaf 
piloteado por el marinero MIgu' l 
García, que llevaba a bordo com<» 
observador a.] teniente coronel «l". 
la Armada D. Hilario Ramos. 
E l aparato estuvo haciendo mag-
níficas evoluciones sobre parte de 
la eiudad; pero al llegar el avión, 
encima de> las ealleB de Almogárva-
res y Sicilia se le desprendió un" 
de. los planos sustentadores y cayó -
vertical menté sobre el piso de tp 
última de las citadas calles, dpndf 
se hundió el pavimento cn un gran 
trecho. 
E n el acto acudieron guardias y 
tranueuntes en auxilio de los avia-
dores. A conseepencia del golpe s.-
incendió el motor, y el cuefpo del • 
marinero fué extraído de entre lor. 1 
reatos del. aparato compHtament 
carbonizados. E l teniente coronel Sr. 
Ramos, que ?e arrojó por la borda 
del aparato momentos antes de lie- • 
gar al suelo, cayó dentro de un so-
lar de la misma calle, donde hizo 
un gran hoyo en e l suelo con SM 
cuerpo. E l desventurado jelo que-
dó también muerto instantánea-
mente. 
Un sacerdote que pasaba por el 
lugar de Ta catástrofe díó la ab-
solución a las víctimas y rezó im 
responso. Esté sacerdote fué i 1 
primero que Intervino en el acci-
dente de aviación ocurrido ?a 
calle de Escudilíers, y que cost.) 
la vida a dos marineros. 
Según ha manifestado el capitán 
D. Luis Capdevila. que mandab i 
la sección de ametralladoras qiie 
maniobraba en un lugar cercano, 
él aparato volaba produciendo un 
gran estrépito y lanzando trozos de 
madera cuando entró en barrena. 
E l teniente coronel D. Hilario 
Ramos se encontraba en Barcelona 
desde hace un mes realizando prá : 
ticas de aviación. Siempre piloteó 
aviones, y hoy volaba por primera 
vez en Un hidroaviión. 
E l marinero Miguel Gasvía era 
casado, tenía veintidós años y era 
natural de Sevilla. 
Prestaba servicio como/ mecáni-
co en la Aeronáutica naval. 
Sufrió la fractura del cráneo. Su 
muerte fué instantánea. 
Milagrosamente no ocurrieron 
más desgracias, pues al caer ei 
avión en la calle de Almogávares 
la concyrrencila de público era muy 
grande. 
E l Juzgado militar - de guardia 
acudió al lugar del hecho y ordenó 
el traslado de los cadáveres de los 
despedido en los andenes-de la esta-¡ aviadores al Hospital militar, lo 
ción por las autoridades y. elementos cual Se verificó en Un furgón-a^ 
diversos. '-"landa de Sanidad militar. 
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AQUI H A C E N P A L T A ALGUNAS 
RUINAS 
Se nota en Cuba la falta de pre-' 
seas del pasado. Y las preseas dell 
pasado son las ruinas. 
Se dirán mis lectores modernis-
NUESM) OPTIMO PINTOR JOVEN 
va inquietud y de acuciosa ansiedad 
por los modernos clásicos. Cezanne 
y Gauguin influyeron en cierto mo-
do en su línea general y en su con-
cepto de la belleza. 
Muy vagamente se observa esta 
vlr, sirvan para tan poca cosa co-
mo nada 
aquí hacen falta algunas 
especie 
sión que, si fuera millonario, 
zás me llevaría al extremo de ad-
Este chico de grandes ojos cla-
ros orlados de negras pestañas, de 
Son id^as y frases casi exactas un mirar tan hondo y fijo, es la 
de un amigo, cuya identidad no Personalidad más coínpleja y vigo-
puedo publicar, compañero mío , rosa que ha dado Cuba en pintu-
en reciente viaje. i ra-_. ^ 
Me hacía notar la belleza de los; l íene v^nte anos y es ya un ¡ influencia, más bien de silueta y 
campos de Cuba que él reputaba caso positivo de solidez intelectualI do espiritualidad en su obra actual; 
única y ponderaba con entusiasmo Í ^ J ^ f , 3 - e.dad Podría considerarse pues en la construcción y en el co-
' lor Gattor no es personalísimo. 
Cada trabajo suyo revela al hom-
bre que sabe hacer. No hay esas 
grandes s íntesis—el sublime pictó-
rico puesto a punto de dar ese pa-
so tan cercano, cayendo en el ri-
dículo del cartelismo, o en la or-
febrería, o en la electrizado fan-
de puertas! tasmagoría. 
Su técnica es decidida. No "a lo 
tas: ¿Para qué servirán ías ruinas' sincero. Pero al recordar ^danzas PrecoZ.. Si no hubiese en él mis-
Y es muy posible que, como ser-i s ^ a s Por. °traS t i e r - S ' ^ f ° ^ J ^ l f Z ^ ^ ^ 
que aquí tenemos poco gusto y po 
co cuidado para lo que 
sas y esperanzas artísticas se anun-
fué. cian a repicar campanas, malográn 
c„ „„Q ™n dose 611 las Primeras pruebas se Alegábale yo una raz6n que me riag q^e han de resigtiri para 
cuni-
Pero 
ruinas. Cada vez que contemplo Farece COnVlnlcen,te- AcíU ' e°, Sene"1 Plirse ías tales promesas convirtién 
log campos de Cuba me asalta la ral' nada se haCÍa V*™ dui;ase'; dose en realidades, 
misma idea, ima especie de obse !por cuanto la mayoría de los ha-1 Su vida artfstica 
qui.|cicntes- eran a j e j ^ p ^ No anhela el aplausb d¿ 
pensaban en tener alas .para 
nidos. Pt! m'íCh,edÛ bre.S, sin0 la COmpren-| que salga", simj: "esto quiero ha-
quirir un castillo de Escocia o una!*1. vuel0 re«r_e8*n?0,„a„-i! s!ón ^s inteligentes. Su modes-1 ceV y To^hágo". ermita de España para derribarlos, I ^ f " ' en alfgu,nos ^ f ™ 5 ' ™n „ 
numerar las piedras y reconstruir- pAtlna encantadora del tiempo no 
los aquí, dejando adrede una pared *scaso t r a n S C V f 
Inconclusa y un torreón alicaído; hlcl^ronV ni?est/a_s fehaclen, 
para dar al conjunto más aire de 
vejcz, más nobleza de antigüedad 
Unas ruinas grisáceas, destacán-
dose en nuestro cielo tan azul, han 
de producir un efecto imborrable. 
Y a la puesta del sol, la pared trun-
cada y el torreón medio caído han 
de marcar en la mente del visitan-
te Un recuerdo imperecedero. 
Las ruinas son los blasones de los 
pueblos. Y son algo más también. . 
L a afirmación de los gustos y del j mar sus anhelos 
carácter de log pueblos. 
Sí estos pueden equipararse - a 
familias grandes, pronto se echa 
pasados esplendores. Pero mi ami-i . , 
, j ~—íí7-„„»;~ i toüo sin gestos teatrales, sin pose 
c cuatro siglos. E l quería algo 
más; vestigios de remotas edades, 
huellas de primitivos pobladores; 
algo arcaico, venerable, . 
por estas tierras, algo digno de col-
tia es más bien un orgullo del pro-1 Para la muchedumbre dada a la 
se picL VaIer' belleza convencional de las coris-
de n rrabaía ávidamente, avaramente, i tas maquilladas y el cromo de al-
Conserva sus obras o las rompe. Y manaque satinado, el arte de Gat-
torno no es hermoso. E l lo sabe 
y no le preocupa. "No pinto para 
lectores de Carlota Breamé y de 
poesías sentimentales de aficionados 
a llenar albums, ni para admirado-
res—no de la pelíeula, su desarro-
llo y su idea—del guapo actor y de 
"la encantadoda estrella". 
Gattorno observa e investiga en 
el paisaje — generalmente comple-
No es pintor de "grupito de mentó de su obra—en los seres y 
go deseaba ruinas; no construyelo- „l,T^,, , 
nes más o menos valiosas e impor-j de s"PJhombre. sino con la firme 
tantes que hubieren resistido tres! sencc1lllez de los heroicos vencidos. 
bi es o no un genio autoridades podrán negarlo o afirmarlo. Pero 
Gattorno tiene todas las peculiari-
dades del genio. 
No es hosco ni antisocial; pero 
Y yo le prometí avisarle cuando; no se prodiga, porque su vida inte-
descubriese, en nuevas andanzas rior consume su tiempo y su aten-
ción 
café bohemio". Viste bien, es dis-
tinguido, bien educado, amable y 
cortés. Se trata por igual con el po-
y con el misérrimo. E l ha-
Hasta ahora no lo hallé y quién 
sabe si será preciso esperar dos|deroso 
dt ver que pueblo sin ruinas eslo tres siglos para convertir en san-¡ iag0 no' tuerce su criterio ni des 
como apellido sin escudo. Y más tuario alguno de nuestros ya viejos! organiza su labor equil{brada ' 
constante. Son sus veinte años exactamente que esto, como hogar, monumentos. De momento, lo más sin recuercLos, como arcén vacív, ¡ necesarios, a mi humilde juicio, des 
como libro en blanco, como corazón pertar el amor hácia lo viejo, ense 
insensible al culto, sagrado en otros ^ñar el encanto de lo antiguo, insis-¡ 
puebla y en otros tiempos, de to-
do lo que fué . 
Debo declarar a mis caros cuanto 
pacientes lectores, que lo antedi-
cho no me pertenece. 
tir en la elocuencia de las piedras y 
fomentar el entusiasmo hácia lo pa-
sado, sobre todo cuando es bello y 
se toma como ejemplo y acicate pa-
ra el porvenir. 
Estación Terminal 
MOVLMIENTO D E V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
Manzanillo doctor Carlos López 
Galbraith; Bañes doctor Francisco 
Planas; Camagüey Isabel y Euge-
nio. Ribeau, señoritas Mercedes' 
Ruíz y Raquel Crucet, doctor Ruíz, 
P . Ramos Quirós, Francisco de So-
la, la señorita María de Armas 
viuda de Aróstegui, Andrés Abela 
y familiares, señora Antonia He-
rrera, viuda de Sirven y las seño-
ritas María Sirven y Pepilla He-
rrera, doctor Pablo Hernández y 
sus hijas Estela y Amelia; Alto 
Cedro Gerardo Echenique —ferro-
carrilero— Central "Chaparra" el 
capitán Víctor Rodríguez, y sus fa-
miliares; Jaruco I . D . Irure; Cai-
barién Casimiro Pérez Delegado do 
la Hermandad Ferroviaria en dicho 
lugar; Niquero Francisco Escobar 
alcalde municipal de aquel término, 
acompañado de sus familiares; 
Santiago de Cuba Francisco Fer-
nández Gómez sus familiares, Die-
go Ramírez; Morón Virgilio San-
tos; Nuevitas Ricardo Betancourt; 
Gibara Antonio Bermudez y su hi-
ja Rosita; San Nicolás el alcalde 
municipal de aquel término José 
Várela; Ciego de Avila Eladio Cos-
ta y señora; Central ":Constancia" 
Fernando Barrios; Cienfuegos Juan 
Ollarzabal, Luis Simons Ferrer, el 
ingeniero de los Unidos Eduardo 
Descamps eL inspector del 1 ojo 
Alejandro Menéndez y sus familia-
res, José Antonio Echeveitia, Mo-
desto Trelles, Ricardo Gómez, An-
tonio Argüelles; Bolondrón Miguel 
Delgado; Central "Adela" Juan y 
Manolo Zárraga. 
T R E N A C A I B A R I E N 
Por este tren fueron hoy a: 
Camajuaní Charles Netter; Cien-
íuegos José A . Hernández, Juan 
Manuel Guerra; Caibarién Maria-
na Delgado viuda de Torres, Ale-
jandro Izaguirre; Perico doctor 
José Arango, Gonzalo Roque, 
Juan Felipe Alzugaray Jr . , señori-
ta Graziella Solano; Matanzas el 
maquinista de los F . C . Unidos 
Florencio Beguiristain y su señora 
madre, Juan Ramón Bandujo y sus 
hijas Altagracia y Josefina, señori-
ta Nena Berual empleada de los 
F . C . Unidos, señora de Guar 
Cienfuegos el ex-Senador Manuel 
Rivero, la señora del señor Madra-
zo y sus hijaj . Nena Ngval, señora 
Angelina Frías de García; Por 
Fuerza Juan Pedemonte; Caibarién 
Juan Espinosa Corral; Remedios 
Rafael Cruz. 
E L E X P R E S O L I M I T A D O 
Hoy, apesar de haberse norma-
lizado el tráfico, el tren Cential 
que debía llegar a las 7 y 27 lle-
gará después de la una de la tar-
de, en él viaja el Secretario de Gue-
rra y Marina. 
DE MARIANAO 
E l correo de Pogolotti 
E n la primera decena de este 
més fué declarado excedente el úni-
co cartero que tenía a su cargo el 
reparto de la correspondencia or-
dinaria en el extenso vecindario de 
Pogolotti. 
E s esta una necesidad apremian-
te, toda vez que no es posible que 
el propio administrador de la men-
cionada oficina (aunque tenga un 
gran deseo de ello) pue^a seguir 
como lo viene haciendo para bien 
del público, fungiendo de cartero 
ofrenda absoluta a su arte. Por 
¡ comprender, por enterarse y por en-
contrarse a sí mismo, no solo lucha, 
sino sufre. 
¿Caso único? No; pero ello no 
le resta importancia ni interés. 
Comenzó muy joven. Hizo su 
aprend^aje de modelado por amor 
preponderante a la forma. Luego se 
reveló colorista jugoso, tierno y hú-
medo, a la manera de Romañach, 
el grande y querido maestro, cuya 
modestia le ha impedido imponerse 
al mundo. Influenció en él el estilo 
del maestro. Ganó por oposición la 
Beca de la Secretaría de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, que 
le ha permitido viajar poco a poco 
y modcstamejnte por Europa. Vió 
en Bélgica los Primitivos Flamen-
cos, la minuciosa nimiedad de Van 
Eick, Memling y Van der Weyden 
(que fueron de mis mayores emo-
ciones estéticas en mis visitas a 
las ciudades flamencas, místicas y 
tradicionales). Adora los Primiti-
vos italianos Carpaccio—veneciano 
—Piero de la Francesca—florenti-
no—y el extático y sutil Beato An-
gélico . . . 
L a campiña gallega se le presen-
tó al través de una nueva fase de 
su propia personalidad. Y a en Ita-
lia renunció a su estilo inicial, c 
hizo como Cortés, el definitivo ges-
to de quemar las naves, destruyen-
do cuantas obras propias tenía a su 
alcance. 
París le ha llenado de una nue-
DON LUIS FERNANDEZ 
LAVIN 
Santo Domingo, junio 24.—DIA-
RIO D E L A MARINA, Habana.— 
E n el tren procedente de Santiago 
f alió hada esa capital el distingui-
do Presidente de la Delegación del 
Centro de Dependientes en este 
término y Directivo de la Colonia 
Española, don Luis Fernández L a -
•vln. cuyo delicado estado de salud 
requiere su Ingreso en la Quinta 
de L a Purísima Concepción. Acom-
pañan al respetable caballero los 
señores ErmssJto Pérez, Presidenta 
de la Colonia Española, y el Teso-
rero" de la misma, don Raimundo 
Labra. 
Hacemos ferientes votos por la 
rápida curación y el pronto regre-




M I S C E L A N E A 
¡LEY DE C A S T A S ! . . . 
éQ había criado desde pequeño, cual pena de muerte, es la de Miscelánea. 
Si, como afirman algunos, la p e - s i fuese hijo suyo. E l hecho fué lie 
na de muerte va a ser abolida en 
menos tiempo del que tardamos en 
poner un pantalón "Pítfrre" con 
"piesco", no cabe duda que desde 
vado a cabo con la mayor sangre 
fría. E l criminal creía que la pobre 
mujer tenía tantos pesos guarda-
dos como pomos de Pepsina y Rui-
ese día se creará en Cuba la ley] bardo Bosque se venden en la Re-
de casias, ya que los asesinos pu- pública y armas de todas clases tie 
drán dispom-r de la vida de hom 
broa tan excelentes como las s i La-
nas Velma y las camisetas Amado. 
D E S A N T I A G O D E 
L A S V E G A S 
TRITINrO DE UN AUaQUITO 
Procedente de los Estados Unidos 
i hemos tenido el placer de saludar en 
a la vez que desempeña su cargo. | clí?iS pasados> aI joven Sr. ^ ,r io L . 
Conocemos que el señor Benjamín; Palomin0i hlio de nuestro consecuente 
Mesa es un hombre abnegado, al aml&0 el gr. Domingo Palomino, co-
mismo tiempo que celoso de sus de- merciante de la jocalidad, el cual re-
beres e indiscutiblemente que h a r á L ^ despHés de hacer triunfado en 
cuanto a su alcance esté por que la Escuela "Tus Kegee InsfituclCn" de 
sea su labor eficiente en grado má- Mabama. obteniendo el t í tu lo de Me-
X ITn) i. cánlco Electricista tras cuatro a ñ o s 
E s ñora de que sean incluidos en do constantes desvelos y a p l i c a c i ó n , 
el presupuesto de Comunicaciones. E n magnifica disposic ión se halla 
los haberes que anualmente han de! el joven Mario L u i s para abrirse pa-
devengar al Estado este insignífi-j en poses ión de una brillante ca-
cante empleo para evitar de que| irera y del dominio más absoluto del 
en períodos de reajuste y rectifi- idioma de Shakespeare. Por nuestra 
cación se tome en cuenta para laSj parte nos congratulamos en felicitar-
economías, tan pequeña cantidad, le car iñosamente , as í como a sus aman 
Cuando el famoso reajuste intro- tes padres que ven coronados sus es-
ducido en la hacienda pública porjfuerzos con la formalidad y la apll-
el Dr . Alfredo Zayas, ocurrió lo I cación de su buen hijo, 
mismo que ha ocurrido ahora. Su-| 
primido el cartero permaneció sin i.A JEFATUSA LOCAI, D E SANIDAD 
ser cubierto este cargo un largo 
período de tiempo, durante el cual 
fué repartida la correspondencia 
por el señor Mesa. 
Pogolotti es un reparto que por 
lo numeroso de su población, nece-
sita no y a un cartero, sino dos o!toda la Repúbl ica , 
más . 
Debe ser repuesto el que había. 
L a Jefatura local de Sanidad, v a -
cante por renuncia del D r . Morejón, 
ha sido cubierta con el D r . Bernar-
do Gallol, só l ida reputación no solo 
en Sandago de las Vegas, sino en 
ken. Rafael Fernández el repre- 7 creadas las plazas que sean nece 
sentante a la Cámara Agustín 
Gronlier; Calimete Francisco ' Pa-
drón y familiares; Central "Alava" 
Alborto Xiques y su hija señorita 
María Teresa; Can Diego del Va-
lle Ladislao Rofles y su hija Rosi-
ta; Sagua la Grande José Ventura 
y familiares, Fél ix de Armas y su 
hija Aguedita; Placetas Isidro F i r -
tun; Amaro José González, señori-
ta Zoila González; Cruces Juan 
Gómez. 
E L P R E S I D E N T E D E L A B E N E -
F I C E N C I A ASTURLANA 
A San Miguel de los Baños a 
pesar grata temporada acompañado 
4e sus familiares fué el señor Je-
naro Acevedo, Presidente de la Be-
neficencia Asturi na, en el tren de 
esta mañana. Fué despedido por 
el Vice Presidente de esa Sección 
Francisco Toyos y por varios ami-
gos. 
sarias para regularizar este impor-
tarte servicio. 
Próxima boda 
E l 25 del actual, en la Iglesia 
L A A S A M B L E A D E D O S H A B I L I T A -
D O S A Y E R 
E n la Asociación "Circulo de Arte-
panos", de la vecit\a localidad de San 
Antonio de los Baños , se ver i f icó ayer 
la anunciada Asamblea de los Maes-
tros Habilitados en los pasados exá-
menes de Agosto 12 del año 24. K l 
parroquial de los Quemados. se acto resu l tó muy concurrido y en el 
llevará a efecto la boda de la dis- mismo se tomaron importantes acuer 
tinguida señorita Juani ta G . Ote- dos que redundarán en justo benefi 
ro, con el correcto joven Oscar Ro- ció de la clase de los "habilitados-
j a s . L a boda será ínt ima. Como! E l Sr . Domingo Hernández, Presiden-' "S'0 V ^ eficiencia del personal de 
D E S A N C T I J 5 P I R I T U S 
SDCESO S E S A N G R E 
E n el lugar conocido por L a Grúa, 
en el camino de la planta Eléc tr ica 
de esta Ciudad, sostuvieron una re-
yerta José Antúnez y Cepeda y Rafael 
Gómez González, de la raza de color, 
los cuales ven ían disgustados desde 
hacía a lgún tiempo. Una vez en aquel 
lugar se desarrol ló l a lucha la cual 
fué iniciada a trompadas primero y 
después esgrimiendo un revólver Gó-
mez la emprendió a tiros con A n t ú -
nez a quien hirió en un hombro y en 
un dedo. Terminada la lucha regre-
saron los protagonistas a la ciudad 
en un auto y al llegar al Parque de 
Seraf ín Sánchez , parece que Gómez 
trató de apearse de la máquina para 
huir, in ic iándose una nueva reyerta 
interviniendo el vigilante de posta 
del Parque y conduciendo a los prota-
gonistas a la Casa de Socorro en don-
de fué asistido A n t ú n e z . 
E l Juez de Instrucción, D r . Carlos 
M . Piedra y Piedra se personó allí 
con su Secretario, iniciando las pri-
meras diligencias y quedando dete-
nido Gómez . 
F R O C Z S A S O E N T O 
Los Concejales Conservadores han 
sido instruidos de cargos nuevamen-
te en dos causas por abandono de des-
tino, al no concurrir a las sesiones 
del Municipio. 
E l pueblo es el que e s t á sufriendo 
estas consecuencias de la maldita 
pol í t i ca . 
UNA BODA 
Muy pronto se l l evará a cabo el 
acto de la boda de la gentil señori ta 
Clara Garc ía con el estimado joven 
señor Manuel J . Alayon, empleado de 
la Oficina del Acueducto de esta ciu-
dad. 
DITA CLINICA DENTAL 
Los distinguidos y jóvenes herma-
nos Dres; Agustn Antonio y Joaquín 
Cañizares y Pérez han abierto una 
bien montada Clínica Dental en el edi-
ficio que ocupó la Sucursal del Ban-
co Españo l de esta ciudad, calle de 
Independencia, con todos los adelantos 
modernos. 
N T K V O BACHILLKK 
Se ha graduado de Bachiller en el 
gran Colegio de los germanos Marys-
tas, de la ciudad de Cienfuegos, el 
estimado y estudioso joven Ernesto 
Maestros habilitados que ocupen aulas jGómez Mujlca, hijo de los estimados 
l a ce lebración de cursos de Verano esposos señores Fernando Gómez Bo-
cón el fin de capacitar plenamente a 
los maestros de fsta denominación, 
previo un examen final ante un T r i -
bunal integrado por Profesores de la 
Escuela de P e d a g o g í a de la Univer-
sidad Nacional, y la ley de creación 
de mil aulas. 
A d e m á s se nombró una Comisión pa-
ra que visite a los señores Presiden-
tes de ambos cuerpos coleglsladores 
con el fin de obtener la sanción de 
las Leyes que reconozcan los extre-
mos enunciados. Igualmente se acor-
dó que el Presidente de la Corpora-
ción respondiendo a l a inv i tac ión de 
las agrupaciones de maestros habilita-
dos de las d e m á s provincias, que y a 
se hallan en conctacto con los haba-
neros, visiten en un dia dado al Ho-
norable Presidente de la Repúbl ica 
interesando de su alto espír i tu libe-
ral y justiciero el m á s firme apoyo 
para la causa de l a Escuela cubana, y 
por ende de los maestros habilitados 
al amparo de una L e y de la Repú-
blica. 
en los objetos cuanto les caracte-
riza: forma, calor y espíritu. E n 
vea de tomar del natural solo cier 
tos detalles completándolos con la 
conocida gama de la belleza conven 
cional, él, por el contrario, subra-
ya, intensifica y exalta lo que el 
objeto, paisaje o ser viviente sig 
nífica personalidad, carácter, pare 
cido espiritual. 
No es un fotógrafo en colores que 
copia el natural por medio de cual-
quiera de lag múltiples escuelas 
establecidas—impresionismo y aca-
demismo (que él desdeña) clasi-
cismo, renacenti&mo y miniaturis-
mo (que él adora)—sino que, ante 
el problema a resolver o séase el 
cuadro a pintar, adopta, sin preocu-
parse de ello, todos los procedimien-
tos y utiliza todas las escuelas que 
son afines a su criterio, con uv 
objetivo predominante que es lo pri-
mordial en su vida: producir arte 
serio y nuevo. 
Yo rehuyo siempre hacer crítica. 
Cuando los doctos en la materia 
hablan, yo, pobre lego, callo. Me 
inspiran mucho respeto y miedo loo 
tobados, los dómines, los gruesos 
cristales de documentados investi-
gadores cuyos fallos son formida-
blemente inapelables. Pero tratán-
dose de Gattorno hago excepción 
por colaborar dos circunstancias: 
está casi virgen de sesudas críti-
cas y he podido, al cabo de años 
de perder de vista a él y a su obra, 
encontrarle en este Ini viaje, escu-
charle horas enteras, expresar cuan-
to mucho hay en él de sincero y 
de consciente, y he visto despacio, 
he escudriñado su rica y valiosa la-
bor actual, pudiendo formar mi 
opinión sin ajenas influencias. 
Armando R . Maribona. 
París 1925. 
te de l a Federac ión Provincial de los 
hahllitados somet ió a la consideración 
de los a s a m b l e í s t a s un sustancioso 
programa que fué aprobado en todas 
sus partes, y el cual tiene como ele-
monto esencial, la inmovilidad de los 
Si, señor, ellos podrán matar a 
su antojo, por" un dame acá eáa gi-
nebra aromática de Wolfe, mientias 
sus personas quedan amparadas por 
la ley; es decir, que serán intangj-
b i e s . . . Si esto no es resucitar el 
derecho de horca y cuchillo que te-
nían antiguamente algunos señor-s 
feudales, que me llaguen a faltar 
las joyas de L a Casa Quintana, el 
de L a Gloría y la L e c h e r a . . . ¡Pa-
labra! . . . 
Y si la Carta Fundamental de la 
República dice que ésta no reco-
noce fueros ni privilegios, ¿en qué 
van a fundarse para reconocerles a 
los asesinos el derecho de quitarle 
la vida a un padre de familia que 
lleva a su hogar la sidra Cima y 
regala a sus hijos juguetes de Los 
Reyes Magos? 
ne L a Casa Bellán de Reina 17. 
Después de asesinar a la pobre-
cita vieja que lo criara, se apode-
ró del dinero, y a los pocos días 
cayó en manos de la justicia. Los 
Tribunales encontraron tan lógico 
condenarlo a muerte como encon-
tramos nosotros el tomar un viejo 
cogñac Pemartín V; O. G . . • . 
tantos partidarios que ti como SP 
frescas para hortalizas hav 
Casa Langwith y Co. de Obisn*511 ^ 
si ello fuese tan malo no Jh J5; 
rían los partidarios. . . ^ 
hay ninguno que sustente ?Qe ^ 
nión de que debemos compr 0pii,' 
d r a s ? . . . • Pie,' 
¿Se cumplió la sentencia? "No; el 
criminal ahí está vivito y dispues-
to a fumarse diariamente tres ca-
jetillas de cigarros "Susini" sin ri-
val. . . L a gente se olvidó de la in-
Se me replicará que también i, 
partidarios en contra, muy m 
ríos de dormir en las camas 
tadas que venden "Los Dos Leos^ 
la famosa ferretería que est * 
i Galiano 32. No lo niego, 
| so hiciese una encuesta tengo u 
seguridad de que ganarían los «J 
están conformes con la pena c j | 
tal 
Hagan la prueba. 
Son casos estos, que no se los 
explica el hombre más psilólogo del 
mundo. Una cosa mala, nos pare-
•—• • j ce más abominable cuanto más pen-
Claro está, (que hay asesinatos ; samos en ella. ¿Cómo puede ser en-
disculpables, hasta cierto punto. E l i tonces que un criminal que lleva 
que venga el honor de una h i ja , ja cabo tal mostruosidad llegue a 
como quien se defiende de un cri-'apiadar a l a g e t e ? . . . Porque quien 
minal, tienen sus atenuantes; todo no se apiada tiene el corazón tan 
Los perfumes franceses "ii0r̂  
linda" de Lydés, París, son los mi! 
feliz anciana asesinada y empezó a soiicita(ioa. Los venden al por 
implorar el perdón de tal monstruo, j yor Suárez y Rodríguez de 
cosa que le fué tan fácil conseguir iia 75. 
como le es al lector hacerse unos 
retratos en la galería de Gispert que Se sabo que uno de los asu 
está en Galiano 73. tes al tren de Cienfuegos era oj 
sico y tocaba el saxofón. Lo 
no nos dicen es si el instrumento l! 
había adquirido en L a Casa Igk 
sias, aunque es de suponer qne'aa 
fuera. 
De todas suertes, lo que está el* 
ro es que el hombre no ha dejada 
en tocar, porque si anfes tocaba^ 
saxofón tocará ahora las cons», 
cuencias 
eso está previsto por las leyes, que 
si bien no convidan a vermouth Pe-
martín ni regalan zapatos de L a 
Casa Incera a los que matan en cir-
junstancias análogas, imponen el 
castigo adecuado al caso. 
duro coo el mármol que vende L a 
Casa Manfredi de Oquendo y Malo-
ja- dirán algunos, mientras apuran 
un ron Bacardí. 
Aplicar en esas circunstancias, la 
pena de muerte, sería descabella-
do e inaudito. ¿Pero están en eseitigo del asesino, de otra suerte, es 
Sin embargo, la verdadera piedad 
está en seguir compadeciendo a la 
víctima, ofrendarle una corona de 
Celado, Novoá y Co. y pedir el cas-
Los tanques do cemento que m» 
jor resultado dan, son los de pa( 
tente Masip que venden Tarruell J 
Co., de Ayesterán y Domínguez. 
caso los que penetran en un hogar 
y por robar una corbata Rusquella-
na ó una caja de deliciosa cerveza 
"Llave", matan al dueño si son 
sorprendidos por éste? 
Hace algunos años fué asesinada 
hacerse hasta cierto punto solida-
rio del crimen; darlo por tan bien 
hecho como las iniciales que pone 
L a Rusquella a sus elegantísimos 
pañuelos. 
Y buena prueba de que a los cri-
una pobre anciana a manos del que! mínales debe castigárseles con la 
Ecos del Vedado 
San Juan Bautista Escuela de Ciegos "Valentín Haiiy" 
Leo: 
"Han cruzado algunos años d( 
cuando leíamos con verdadera m 
ción, cariño, placer y hasta deleit< 
las producciones que diera aquel ib 
genio literario, de aguda y 
penetración, rico, selecto y distia 
guido en el lenguaje, cincelador j 
artífice del idionui, sólo compara) 
ble en su pureza», belleza y amo< 
nía.". . . 
¡ j ¡Carav!!! . . • ¿No saben usth 
des lo que es e s o ? . . . Pues una 
treta del señor _Dr, Arriaga Tr* 
10. . E l hombre la tomó con elpo" 
bre don Juan Valera y ¡cataplum!.. 
En menos tiempo del que tarda "B| 
Dante" de Monte 119 en hacer unaí 
esquelas mortuorias,, le "reventó' 
94 621549 3 7592 4 8 3 6 2 9 5 3 7 2 8 4 61921 
3S52639 7214 352 946374529T3G284: 
i;{S254937529 lugares r.on.unes. 
Ni hay di;-- i'10, seño»- doctor. 
Filosofía" y L'.VTas: v;i a decir 1 
gente que no es i'^tcd monitorio it 
usar la gabardina de faníash '\W 
vende " E l Roblo ' de Muralla 
¡Mazaeot j'o, : • • . 
¡Sea mi primer saludo para la au-j E l pasado jueves dieron principio 
tora de mis días señora Juana Do- la serie de conferencias en esta es-
val viuda de Blanco para la cual cuela, por el culto Dr. Sr . Ramón 
pido al cíelo le conceda largos años. Caballero, Director do la Escuela 
de vida y la felicidad eterna. ¡Normal de Maestros y Profesor de 
Celebra también sus días un in- Trabajos Manuales y Metodología, 
teiesante grupo de residentes en elj Los ciegos escucharon con gran 
cnimado Cartier: Juanilla Duques-| atención la conferencia del docto 
ne de Cabrera, siempre bella y bon-i profesor, contestando con singular 
dadosa, Juanita Díaz de Delf ín. acierto las preguntas teórico-prác-
'Sntre los caballeros Juan Castro,'ticas que le fueron hechas. 
Administrador de la sucursal delj Presidieron la conferencia que 
Banco del Canadá, de Galiano, y su! tuvo lugar en 6 y 3a la Directoral Yo, no los he contado; digo lo Q'i 
Contestando: 
Gabriel García 
Me aseguran que Bn-rcnlora tie-
ne millón y medio de habitantes 













































DE i A CAMARA DK COWTEUCIO 
I.OCA& 
L a Cámara de Comercio de la loca-
lidad, con fecha reciente, ha elevado 
nn concienzudo escrito al Sr. Secre-
tarlo de Hacienda, pidiendo la ratifa-
caclón del personal que se halla a l 
frente de la Zona F i s c a l de Bejucal, 
(Oficina recaudadora de Impuestos) . 
E n este escrito expone el Sr . Floren-
cio Suárez, Fresidente del dlstlngruido 
orgranismo las causas que motivan es-
te acuerdo de la Cámara de Comercio 
local, que se basa en el l eg í t imo pres 
testigos, por la señorita Otero, los 
Dres. Ramón Grau San Martin y I 
Reinaldo Márquez; por el joven s^anson 
Pojas, los señores Armando Obre-
gón y Jorge Iglesias. 
Que tan distinguida parejita vea 
realizados sus ensueños. 
Tal es nuestro deseo. 
¡aquel la Oficina, al frente de la cual 
fipura como jefe el Sr . Vitalio E c h a 
E L A L C A L D E D E COR R A B I L L O 
A Corralillo regresó el alcalde de 
aquel término Gumersindo Güira. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N H O Y 
Por distintos trenes llegaron de 
E l Cine^Teatro Campoamor de 
Buena Vista 
E n este teatro, uno de los me-
jores de la localidad, ss exhiben dia-
riamente hermosas cintas. 
Del confort y buena condición 
higiénica del cine ''Campoamor", 
Tomas Meichigan; el z:'lbal> prototipo de la honradez y la 
viernes 2 6, "Las Gozadoras ' del fidelida<i- s i unimos a este escrito el 
Amor"; s á b a d o 27, ''Hospitalidad" 01116 en forma a n á l o g a elevO al Sr. Se-
pes Buster Keatoú . 'jeretario de Hacienda el S r . Presiden-
te de la Cámara de Comercio de Qui-
Tamoién anuncia el Cine "Cam- vicAn. comprenderemos que en Cuba 
poamor" para el 5 del próximo mes todo no e s t á desorganizado, habiendo 
la colosal cinta "Los Diez Manda- ejemplos vivos de moralidad y de or-
den ai Trente ae muchos departamen-
tos del Estado, como es Justo deducir 
baty y Natividad Mujlca 
dez. 
Sea enhorabuena. 
T A i L E C I O 
y Fcrnán-
E n nuestro Hospital Civi l ha falle-
cido, a l parecer atacada de Meningitis 
Cerpbro Espinal , la niña Angela R i -
vero. 
L a Jefatura de Sanidad tomó car-
ta en el asunto. 
Pobre n i ñ a ! 
BIKN VENIDO 
Procedente de los Estados Unidos, 
en donde ha pasado varios años , ha 
regresado en estos días a esta ciudad, 
en donde p a s a r á una temporada al 
lado de sus padres, el estimado joven 
señor Edmundo V a l d é s . 
NUEVO MANDATARIO 
Ha sido nombrado Mandatario Ju-
dicial de este Partido, el señor Am-
brosio Ar ias P e s t a ñ a . 
Y a se encuentra ejerciendo su pro-
fes ión . 
VJH BABY 
E l hogar formado por los jóvenes y 
apreclables esposos señores Ramón 
Valdés Alvarez y Adela Muñoz se ha 
visto favorecido con la llegada a él 
con toda felicidad de un hermoso niño. 
Tanto la madre como el nuevo espi-
rituanito gozan de perf¿c ta y cabal 
salud. 
S E B R A . 
hijo Juanito, el Rdo. P . 'Zamora Herminia Planas de Garrido, distin-
(Paul) , Juan Suárez, Director del guida compañera y su bella herma 
Colegio Infantil, Juan O'Naghten, na Directora de la Revista "Elegan 
querido compañero, director de " L a tes", 'Enriqueta Planas de L a Mo-
Prensa' 
Felicidades a todos en su onomás-
tica fiesta, 
Gilda Rojas y Saro 
Celebró su fiesta días pasados tan 
encantadora señorita hija de mi 
particular amigo el Dr . Francisco 
Rojas, Fiscal del supremo. 
Con tan plausible motivo se or-1 
ganizó una animada fiesta en la que: 
se hizo música y se bailó. 
L a concurrencia fue espléndida-
mente obsequiada por la bella es-
posa del D r . Rojas, señora Rosa; 
Saro. 
Algunos nombres de la concu-
rrencia: 
Señoras Conchita F . de 
Mariana Averoff de Entenza, Zoila 
C . de Ruiz, María P . de la Torre, 
Martina F . de Villanueva, viuda de 
Pascual, Jeanne L . de Arreui, Fe-
licia S . M . de López Ibáñez, seño-
ra de Martínez. 
neda. 
Continuarán una serie de Confe-
rencias semanales bajo la dirección 
del docto Profesor Sr . R . Caba-
llero . 
E l Recibo de Graciclhi Tarafa 
Resultó, nomo se esperaba, un 
éxito, más que recibo fué un acon-
tecimiento social. 
Desde las primeras horas del 
medio día empezó a verse invadida 
la hermosa residencia de sus pa-
dres, G y 13, por las mejores fa-
milias de nuestra sociedad. 
Numerosos regalos y profusión 
de flores le fueron ofrendadas a la 
gentil Graciella. 
E l cronista recibió múltiples aten-
Salas, cj0neg (je ia distinguida dama seño-
ra María Luisa Govln de Tarafa, 
que le agradece en el alma. 
Un rasgo hermoso de Graciella, 
la mayor parte de las delicadas fió-
les que le fueron ofrecidas, las de-
dicó al Sagrado Corazón de Jesús, 
SERENATA EN HONOR DE 
OCTAVIO GUERRA 
mientes". 
Matinée en " L a Tropical' 
E l señor Antonio Regó, presi-
dente de la Sociedad "Recreo de 
Miramar", me participa eu atenta 
de esta actitud de las Cámaras de Co-
mercio organizadas dentro del círculo 
de acc ión del Distrito fiscal de Be-
juca l . 
que el Sr . Secretarlo de Buena Vista, nada tenemos que invitación, que el próximo domingo. E s indudable 
decir. día 28, esta Sociedad celebrará en de Hacienda a t e n d e W j u s t r ^ e n 
Hé aquí algunas de las cintas que los hermosos jardines de L a Tropi- da de la Cámara de Comercio de 1 
en la presente semana sarán exhi- cal, (bajo el histórico mamoncíl lo) 'ocalidad, unida a la del rico 
bidas en dicho cine: Hoy día 24, una matinée bailable. Para esta fieaJ^"ívicanero, despué 
" L a tragedia del F a r o " , por el pe-| ta se han repartido múltiples invi-jnes tan espontánea 
rro "Rin-Tin-Tin"; mañana 25, taciones. | 




En la noche de ayer, reunidos los 
Ejecutivos de las Agrupaciones L i -
berai-Popular de la Provincia de 
la Habana y Agrupación Liberal de 
la Acera de Vista Alegre; se tomó 
el acuerdo de que el próximo día 
quince de Julio la víspera del ani-
versario del natalicio del Presiden-
te de estas Agrupaciones señor Oc-
tavio Guerra Ayerves, se le diera 
una serenata a la que acudirán va-
rias Agrupaciones de esta Capital 
que ya se han adherido a tan sim-
pático homenaje. 
L a Comisión Organi7adora que-
dó compuesta por Carlos Manuel 
Palma, Presidente. Armando L a -
guardia, Gustavo Caras, doctor Cle-
mente Domínguez, dotor Niloc Re-
gojo, Alberto Boffil, doctor Anto-
nio Ledo, doctor Rafael Moragas. 
Ezequiel Martínez y doctor José 
Barredo. 
Señoritas: María Luisa y Cristi- de ia capilla de los P . P . Domini 
na López, Mercedes y Conchita Sa-; cos 
las, María Luisa Godoy, Caridad ^ Memoriam del P . Cruz 
Blanco, Margot López Ibáñez, Ali- | 
cia Benítez, Francés Kaar. Nievesj L a beiia señorita Pollán, ofrendó 
y Angela Sánchez, Martha Betan- „ ia memoria del malogrado P . E u -
court, Leocadia Valdés Fauli . Hor- Betio Cruz, fallecido el 14 de Mayo 
tensia solaún. Antonieta M a r t í n e z , ' 1 9 2 5 , un tributo de recuerdo y 
Ofrlia silva. María Amalia Pascual, reSpeto. 
Esther Diviñó. | E l día 21 en la capilla del ce 
| menterio se aplicó una misa por 
Colegio de l a s . M . M TCresianas | su alma. 
Ofició 3l P . Caballero, canónigo 
E l hermoso colegio Teresiano de: de la Catedral. 
17 y 12 celebrará la solemne dis-j ge repartieron preciosos recor-
tribución de Premios el día 2 5 a datorios. Rindió la bondadosa se-
las 7 p .m. bajo la presidencia del ñorita un tributo al recuerdo del 
Excmo. S r . Arzobispo de la Haba- qUe dabía sido su padre espiritual. 
Lorenzo B L A N C O na, Mons. Manuel Ruiz . 
Se desarrollará un selecto pro-j 
grama. 
Las Playas 
Este hermoso balneario se en-
cuentra en su apogeo de la tempo-
rada. 
Se ve sumamente concurrido, so-
bre todo ios domingos en sus con-
ciertos matinales de S a 11 a .m. , RIO, Habana.— Ruego rectifique la 
NO FUE CESANTIA SINO 
RENUNCIA 
(po,. Telégrafo) 
BANAGUISES, Junio 2 4, D I A . 
me ha dicho la mayoría a quienes 
consulté, genio M^n que usa losl 
elegantes trajes que hacen en el, 
Baiar París" de Noptur.o y Zulue-j 
ra (Manzana de Gómez). 
Respecto a su segunda pregunta, 
le diré que c! edificio de la Equita-
tiva está situado 011 la calle de A1' 
calá acera de los nones, o sea a 
izquierda. Pegún so va por dicL 
calle desde la Puerta del Sol a 1* 
Cibelsá. 
Un suscriptor. 
No puedo decirle qué día de ]• 
semana era el 22 de abril del ana 
1S30. Claro está que viéndolo sn« 
coleoción del DIARIO es cosa ser 
cillfoima, pero se llena uno las ^ 
nos de polvo y luego escasea ela?11 
para lavarse. . 
Deje a ver si un día encuen^0 ^ 
gracia a Carballeira, para qua • 
lo vea. • . Todo será regalarle uí 
bote de esmaltes Ripolín de l ^ <IU-
vende " E l Pincel" en O'ReiHy 
Efemérides 
1894. — íJunio 24) Es asesm 
Mr Carnet, presiden^ 
la República l^ances^ 
1853.—Fallece Pravaz, inven"* 
la gerinea hipodéTrn"'1-
1873.—Se sublevan en Se.h]Ácif 
voluntarios de l:i reP , ^ 
1763.—Nace en la Marrmic» J*"] 
fina Beauha ruáis, esp 
de Napoleón I. 
1S'"9.—Batalla de Solferino. 
1925.—Gran venta de toda « 
de equipajes a mltaa en 
precio en L a Casa Ju 
de Muralla y Agu&a"6-
1828.—Se reúne en Chuquisa», 
Asamblea convocada P 
general Sucn1. 
Horóscopo del día: 
Los nacidos q 24 de jua"» 
dichosos en sus negocios. 
que son amenizados por una afama-
da orquesta. 
MERCADO DE ALGODON 
A l cerrar ayer el mercado de New 





Enero (1926) 23.06 
Marzo 0926) 23.35 
Mayo 0926) 23.55 
noticia publicada en su edición de 
la mañana de ayer, sobre mi ce-
santía, en 'la Administración de es-
te Central. Yo he presentado la 
renuncia del puesto para ocupar el 
cargo que ocupa un hermano mío 
que administra en parte intereses 
propios y que por enfermo tiene 
que ausentarse del país . Me es 
grato hacer constar mí reconoci-
miento a míster Smíth por haber-
me tratado con la mayor conside-
ración. 
Antonio Zffbillaga 
Administrador del Central "Alava". 
L a nota final. , 
En una academia de music-
—¿Sabe usted el papel ^ or-
empeña el bombardino <?n m 
q\iesta ? 
— E i l de bombardear. 
ntaf «» 
En cambio para r ^ ^ ^ y a« 
buen papel ante la sociedad ^ ^ 
ir a vivir en el hotel R^2 
tuno y Perseverancia. 
Solución: , , ¿ef̂  
¿Cuál sería el colmo ^ . yyDll"--
Sccrutario de Instrucción r 
FUes ordenar a una Pare 
tra que diera clases. 
tieof 31 
¿Cuál es el molupco q«c 11 
hijos en la iglesia? 
Hasta mañana. ^ . T V I -
Luis 3 1 . S O . ^ 
